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DA-CONSEJO DE MENISTROS. 
SOR LEGISLATIVA. 
Madrid, 24. 
Presidido por el P.ey se celebró en 
Palacio. Consejo de Ministros. 
El Jefe del Gobierno detalló miim-
ciosamente el programa político que 
se propone desarrollar y que se hará 
publico con el carácter <le "declara-
ciones ministeriales." 
El plan es muy extenso y habrá de 
exigir una abundante labor legisla-
tiva. 
Así lo expresó a S. M. el Conde de 
Rcmanones, insinuándole de paso que 
para poder diotar, poniéndolas en. vi-
gor, las leyes que emanan de dicho 
proSTama político, habrá de necesitar 
el (robierno su continuación en el po-
der por mayor tiempo cus el que co-
rre?pcnde a una legislatura. 
Entre las reformas que el Ckbierno 
provecta, figura la creación de un 
"Ministerio del Trabajo." 
El Rey aprobó el prosraima bosque-
¡sfa por el Conde de, Romanones; y 
al indicirsele que para esa nueva 
(Saltera estaba f TL V mente del <̂r • 
bienjo ©1 nombre del ilustre don Gu-
mersindo Azcárate, Presidente Ce la 
Junta Central de Reformas Sociales 
y diputado republicano por León, el 
Rey contesto áonrkrte, revelando pn 
su semblante el mayor regocijo: 
"¡Ojalá acepte!" 
CONMEMORACION DEL SANTO 
DEL REY.—INDULTO. 
Madrid, 24. 
El Gobierno ha creído de oportuni-
dad satisfacer los deseos del Rey, con-
nismoraudo el santo de S. M. con un 
amplísimo indulto, cuyo Decreto in-. 
serta, la "Gaceta." 
Por él se indulta totalmente a los 
Que sufren condena o están procesa-
dos por delitos políticos realizados de 
palabra o por escrito, exceptuándose 
aquellos que hubieran sido califica-
os como ofensivos al Ejército; a los 
[militares, por los delitos de rebelión 
o sedición, excepción hecha de las 
apesiones al Ejército; a los compren-
sos en delitos electorales y a los 
jue se relacionen con huelgas de tra-
bajadores, manteniendo idéntica ex-
ección por lo que se refiere a ata-
bes al Ejército. 
En el Real Decreto se dispone que 
0s Tribunales civiles y militares dis-
ĵ gun sin demora el sobreseimiento 
jore en todas las causas comprendí-
as dentro de la gracia que se otorga. 
pm AEREO. — EL AVIADOR 
BITTER EN MADRID. 
Madrid, 24. 
^ el aeródromo de "Cuatro Vien-
atermó felizmente en la tarde tos 
hoy el aviador Bitter 
Después de un ligero descanso se 
c VoJavamente en su aeroplano 




Ha fallecido en esta Corte el joven 
literato y escritor gallego, colabora-
dor de la mayor parte de los periódi-
cos de Madrid y Galicia y de algunas 
revistas regionales gallegas de Cuba 
y la Argentina, don Prudencio Canl-
trot. 
Su muerte es muy sentida en los 
círculos literarios y periodísticos. 
Como cuentista gozaba de gran 
prestigio. 
Su nombre se había hecho popular 
desde nn famoso "Concurso de Cuen-
tos" de "El Liberal," en el que fué 
premiado por un bellísimo trabajo 
que la prensa española y extranjera 
reprodujo, consagrando a su autor 
grandes elogios. 
Prudencio Canitrot formaba parte 
del Comité Directivo de la "Liga de 
Acción Gallea" y era Académico Co-
rresscondlEnte de la Real Academia 
Gallega. 
EN HONOR DE UN MAESTRO DE 
TNsTTUTTTOX PRIMA TU A. 
üartaigena, 24. 
La "Asociación de la Prensa" de 
ŝta ca.rital " i ^ obseauiado con un 
banaueA? rJ profs-sor de primera en-
señrmz0. clon Enrique Martínez, por 
su intensa laber pedaiírrg'ica. al fren-
te de una. de las ééms&és públicas de 
Oartsig'cná. 
Ocuroaron las dos présMenicias de 
la, m.p̂ a, el McáMe y el general de 
Prisrada don Francisco Ramos Bascu-
ñaua; figurando entre los concurren-
tes las más connotadas personalida-
des de la provincia y representacio-
nes de centros recreativos. insUtucio-
nes docentes. Cámara de Comer ció. 
Ayuntamiento. Junta Local de Ins-
trucción Pública y otras entidades. 
Pronuciáronse discursos en elogio 
del Maestro, aclamándcse a éste en-
tre aplausos ruidosos. 
AGRESION A UNA INSTITUTRIZ. 
Palma de Mallorca, 24. 
En la finca "Miramar" propiedad 
del Archiduque Luis Salvador de 
Austria, un empleado disparó varios 
tiros de revciliver robre una institu-
triz. 
Uno de los proyectiles atra/vesó el 
sombrero que tenía puesto el Archi-
duque, el cual se encontraba próximo 
al lug-ar de los sucesos. 
EL GENERAL MAROH EN LIBER-
TAD. 
Barcelona, 24. 
Ha pido levantado el arresto que 
sufría el teniente general March, acu-
sado de la trasmisión de un telef one-
ma, destinado a la publicidad, cue el 
Ministro de la Guerra, general Li\-
que, apreció que afectaba a la disci-
plina del Ejército. 
El general March ocupaba una sala 
del Hospital Militar de esta plaza, a 
donde fué trasladado deááo el castillo 
de Montjuich por encontrarse enfer-
mo. 
TUNA ESCOLAR Q'IJONESA.—EN 
VIAJE PARA LA HABANA. 
Barcelona, 24. 
Ha llegado a esta ciudad, embar-
cándose seguidamente para la Kaba,-
na, la "Tuna Escolar Gijonesa," in-
titulada "Joveilanos." 
ACCIDENTE FUNESTO. — TRES 
MUERTOS Y VEINTE HERIDOS 
GRAVES. 
. Guajdaiajara, 24, 
En un caserío próximo a esto ciu-
dad se efectuaba la inauguración del 
alumbrado eléctrico. 
Cruzados varios hilos se produjo 
un incendio en algunas de las instala-
ciones. 
Gentes inexpertas, ignorando el pe-
ligro que oorrían, trataron de deau-
nir los alaanforefi, pereciendo en el acto 
tres individuos y resultando heridos 
graves veinte más. 
El puebio está consternado por la 
terrible desgracia. 
EL PRINCIPE DE CALES EN TE-
NERIFE. 
Santa Cruz de Tenerife, 24. 
A bordo del crucero de la marina 
británica "Cumberland" ha llegado 
a esta ciudad el Príncipe de Gales, 
Eduardo Alberto. 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26'98 y los francos a 7'03. 
V Í A e s t a d o s u n i d o s 
. SE ENREDA LA MADEJA 
Londres, Enero 24. 
Sb han expedido órdenes terminan-
tes a los • bancos de guerra ingleses, 
j italianos, y de otras naciones paja 
1 que se dirijan inmediatamente a Tur-
quía, según despachos recibidos de 
los puertos del Mediterráneo. 
Anúnciase también en esos despa-
chos que se advierte gran actividad 
por parte i!¿ las escuadras de las po-
tencias. 
OPINION DE LOS DELEGADOS 
Los delegados á la Oonftrencia de 
la Paz, que todavía permanecen en 
esta capital, creen que la revolución 
turca dará por resultado la inmedia-
ta renovación de la guerra. 
ANSIOSOS DE ROMPER 
Les delegados servios, griegas y 
montenegrines han pedido autoriza-
ción a sus gobiernos respectivos para 
romper las negociaciones cuando lo 
crean cenvéniente. 
INQUIETUD DE LAS POTENCIAS 
Como consecuencia de los aconte-
cimientos que se han desarrollado re-
cientemente,, se están cruzando cons-
tantemente comunicaciones entre las 
cancillerías de las potencias, relati-
vas al nuevo aspecto que presenta a 
última hora la perenne y enojosa 
cuestión de Orient/e. 
OTRO AVIADOR MALOGRADO 
Etampes, Francia, Enero 24. 
El aviador Charles Nieuport y su 
mecánico han perecido instantánea-
mente de resultas de la caída d'jl 
monoplano en que se habían elevado 
a una altura considerable. 
FRATERNIDAD NAVIERA 
Washington, Enero 24. 
Ante la comisión de la Cámara de 
Representantes que está investigan-
do las operaciones de la marina mer-
cante prestó hoy declaración Mr. 
Chester V. BLeltogg, agente general 
del departamento de cargas de la lí-
nea de Munson. 
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ZARBON COMPRIMIDC 
Marca " I D E A L " 
(0 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Ce venta en las Bodegas y Caraonems 
Depósito General: 
DBISPO No. 5.—TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CÁÍiBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES 
acuerdo entre las línkas de navega-
ción dedicadas al tráfico entre los 
puertos del Golfo y los de Cuba "pa-
ra no destruirse mutuamente.'' 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 
ARRESTADO 
Terre Haute, Ind., Enero 24. 
Ha sido detenido esta tarde Mr. 
Éug-ene V. Debs, prominente socia-
lista que figuró como candidato pre-
sidencial de su partido en las últimas 
elecciones. 
Se le acusa de haber intervenido 
con los fines de la justicia publican-
do una revelación de las supuestas 
condiciones en que se halla la pri-
sión del Fuerte Leavenworth. 
MOTIN OBRERO 
Nueva York, Enero 24. 
Centenales de mozos y otros em-
pleados de los hoteltes, declarados en 
huelga, atacaron esta tarde a la po-
licía, resultando lesionados un agen-
te secreto y varios huelguistas. 
Fueron detenidos doce de los re-
voltosos. 
LA VERSION OFICIAL 
Constantinopla, Enero 24. 
La versión oficial c?¿ la muerte de 
Nazim Pascha es como sigue: 
Los manifestantes, a cuya cabeza 
iba Enver Begg, se empeñaron en en-
trar en la Cámara donde se celebra-
ba el Consejo Imperial. Ante esta 
actitud violenta, los edecanes del 
Gran Visir y de Nazim Pascha dispa-
raron contra los intrusos, hiriendo a 
uno de ellos. Inmediatamente los 
manifestantes dispararon a su vez, 
matando al edecán de Nazim Pasha. 
Este, indignado, salió entonces de la 
Cámara e increpó a las turbas, lla-
mándolos "perros malcriados." Acto 
continuo se disparó êl tiro que dio 
muerte al que hasta entonces había 
sido Ministro de la Guerra y Genera-
lísimo de las fuerzas otomanas. 
PERECE OTRO AVIADOR 
Port Spain, Trinidad, Eriero 24. 
El aviador americano Frank Bo-
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AGENTE F!SCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
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land pereció ayer tarde, de resultas 
de la caída repentina del biplano que 
manejaba. 
El malogrado aviador tenía el pro-
pósito de dar exhibiciones en las An-
tillas y Sur América. 
NOTABLE HAZAÑA 
DE UN AVIADOR 
Madrid, Enero 24. 
El aviador francés Bider ha reali-
zado una hazaña notabilísima, atra-
vesando los Pirineos, desde Pau has-
ta Madrid, o sea una distancia de 
317 millas, en 5 horas y 35 minutos. 
El notable vuelo se efectuó, dbsde 
el principio hasta el fin, en medio de 
un fuerte aguacero. 
EL INVENCIBLE CAPABLANCA 
Nueva Yoiik, Enero 24. 
José Raúl Capablanca derrotó hoy 
al campeón canadense J. H. Morri-
son, en 24 movimientos. 
Eetiene, pues, su pufesto el cam-
peón cubano a la cabeza de los de-
más jugadores. 
S e c c i o n M e r e 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 24 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4^ 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios sobre Londres, a la Visl.a 
banqueros, $4.87.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos l & A . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
baiiqueros, 95.5116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96. en plaza, 21/% 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89 en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Harina patente Minnesota, $4.65, 
Mar teca del Oeste, en tercerolas, 
$10.55 
Londres, Enero 24. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
6d, 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£9iy2 
París, Enero 24 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 24 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 266,269 accio-
nes y 1.974,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 24 
Azúcares.-—Una fracción de alza 
acusa hoy en Londres el precio de la 
remolacha, cuya cotización es de 9s. 
6d.; en los Estados Unidos continúa 
el menoilio sin variación en los pro* 
cios. 
En las plazas de esta isla los lotos 
ipoiestos a/ la venta sostienen los tipos 
últimamente conocidos y sabemos ha-
berse efectuado las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
'3.74 a 3.80 rs. arroba. Eu 
Cárdenas, 
2,500 idem ídem pol. 96, a 3.81 r», 
arroba. En Sagua. 
1,300 idem idem pol. 96, a 3.80 rs, 
arroba. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.76 ra. 
(arroba. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.68 rs. 
arroba. En Sagua, entrega 
hasta el 15 de Febrero, 
Camíbios, —Rige el mercado con-' 
demanda moderada y sin variación 
e% los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banttuenl 
Londres. í?dTv„ 19.̂  19.̂  P. 
60dtv_..... _ 18.̂  18. P 
París, 8dTy_ _ 5.^ 5.̂  P. 
Hamburpo, U (Tv - 4. P, 
Estados Unidos, 8 d{v 8.̂  9.̂  P. 
P«paíln,s. plaza y can-
tidftd, 8 div 1.?// \ M D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ _ 8.̂  9.^ P. 
Platn española 99. H 99.̂  P. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privadla se efectuó en la tarde de 
ayer la siguiente venta: 
50 acciones H. E. R. Companj 
Preferidas, 105. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 24 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 
Oro americano "contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises. . 
Id. en cantidades. . . . 
E! p ^ s o americano on 
plata española. . . . 
99% 991/2 p¡0P. 
.08% 100 p]0F. 
. 9 p¡0 P. 
•A 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES" 
O. A. 
Centenes. . -.• y > y 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. idem. id. . , 







Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mes . . . . 
Primera quincena 
Diciembre 
4.79.0 rs. O 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 24 
Entradas del di a 23: 
A Lykes Bross, de Güines, 208 ma-
chos vacunos. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 1 
macho y 1 hembra vaeuua. 
A Antonio L. Espina, de Arroyo 
'Naranjo, 1 hembra vacuna. 
Salidas del día 23: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Herrajes para carros y coches 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
Importador de ferretería, artícudos 
para carruajes y efectos sanitarios 
JOSE FERNANDEZ (S. en C.) 
Belasooaín 69 y 71. Teléfono A 1601 
5 * !K3 
Interesante a las personas tlacas 
He hecho a Dios una promesa y 1?, quiero 
cumplir. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 uersonas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordai en 
muy poco tiempo 
y gozar siomprc 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d irecciOn 
juntamente con 
un sello colorado 
JSii duocciuii ed SOll AN Cí )C-
'HORIZOS Y MORCILLAS, LO 
I MEJOR pE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
1 1 Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
Deotc 
C 269 15-E. 
y le escribiré 
LA. Apartado 351. Habana 
£ i ¿ alt. 15rl 
0 0 1 0 8 6 A L V E Z G O i L L E i 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. - ESTSEILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
Q QEBRADÜRAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
193 «.-4 
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Matadero de Luyanó; 70 machas y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 340 machos y 
24 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Durán, a Tomás Valencia, 2 
machos vacunos. 
Para Mariana o, a Alberto Brú, 20 
machos vacunos. 
Para Quivicán, a Aurelio González, 
2 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 244 
Idem de cerda • 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne a los siguientee 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas/a 17, 19 y'21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno &8 
Idem de cerda . 27 
Idem lanar 1̂  
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
>recios en plata: 
Vacuno de 18 'a 20 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta cíe ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavo*. 
Vacuno, de 4% a 4'% 
La baja (!a les precios 
A pesar de lo limitadas de las exis-
tencias en poder de los refinadores 
norteamericanos, al finalizar el pasa-
do año, 39,560 toneladas, contra 
100,014 id. en igual fecha el año an-
terior, resultando, por lo tanto, en 
contra de 1912 una diferencia de 
60,464 toneladas; basándose aquellos 
refinadores en los grandes acopios 
que tendrían,a su disposición durante 
los primeros tres meses del año ac-
tual, 901,156 toneladas, comprendien-
do la producción cañera y remola-
chera de los Estados Unidos, sus com-
pras en Cuba, que se calculan hoy de 
400,000 a 450,000 toneladas, Puerto 
Rico, Hawaii y las Filipinas, han ido 
bajando constantemente los precios, 
habiendo adquirido en la semana an-
terior unos 200,000 sacos por los cua-
les pagaron de 21/4 a 21/8 c. por en-
tregas de Enero; 21[16 c. por las de 
Febrero, mejorando algo sus ofertas 
por embarques de Marzo y Abril, por 
los que pagaron hasta 2ygc. c y f. 
Supuesto que la mayor parte de la 
enorme producción de azúcar de re-
molacha que se espera en Europa y 
la de caña en América, está todavía 
en la tierra, algunos peritos aconse-
jan a estos productores que no se pre-
cipiten en vender sus azúcares aún 
por elaborar, a los actuales bajos 
precios, porque no está todavía se-
guro que se podrá recoger y conver-
tir en azúcar tan inmensa cantidad 
de materia prima, toda vez que pue-
de presentarse en el interior algún 
suceso imprevisto, como son las con-
diciones adversa.» del tiempo, la es-
casez de trabajadores, huelgas, gue-
rra u otro contratiempo, lo que haría 
que subieran inmediatamente los pre-
cios. , 
Podría también resultar que no 
fuesen tan crecidos los acopios con 
que cuentan los refinadores para los 
meses venideros, según afirman, qui-
zás con el propósito de deprimir el 
mercado más aun. 
A consecuencia del descenso de los 
precios, que se han puesto casi al ni-
vel del costo de fabricación, es pro-
bable que los productores, tan pron-
to como salgan de los compromisos 
más apremiantes que pesan sobre al-
gunos de ellos, se determinarán a 
almacenar sus azúcares en espera de 
un mercado más favorable, y esto con 
tanta más razón cuanto que los ban-
queros y capitalistas se hallan dis-
puestos, según se dice, a pignorar sus 
frutos a un tipo de interés módico. 
Mucha quietud reina en esta Isla 
debido a que se encuentran bajo el 
dominio de sindicatos americanos nu-
merosos centrales que consignan sus 
frutos a aquéllos para que los reali-
cen en Nueva York, y la mayor par-
te de los demás están entregando los 
azúcares vendidos anteriormente y 
nada tienen que ofrecer en la actua-
lidad. 
En armonía con las cotizaciones de 
Nueva York, este mercado rige tran-
quilo de 3% a 3% reales arroba por 
centrífugas pol. 95% a 96 y de bue-
na clase de embarque. 
La zafra 
Habiendo sido las lluvias más es-
casas que en la anterior semana, se 
pudo reanudar la molienda en la ma-
yor parte de los centrales que habían 
tenido que suspenderla por mal tiem-
po, y principiarla en varios otros ubi-
cados, principalmente, en Camagüey 
y Santiago de Cuba. 
•Satisfactorios son el rendimiento 
de la caña en jugo y el de éste en 
azúcar, alcanzando un promedio de 
75 a 80 por ciento el primero y de 9 
a 91/2 por ciento el segundo. 
Continúa siendo una gran rémora 
a los trabajos de la zafra la escasez 
de los braceros, y a pesar de pagar 
los hacendados y colonos de 65 a 80 
centavos, según el estado de los cam-
pos, por las 100 arrobas de caña, se 
dificulta mucho encontrar un núme-
ro suficiente para normalizar la mo-
lienda en muchos centrales. 
En varias comarcas la abundancia 
de la caña ocasiona serios perjuicios 
a los colonos, porque los hacendados, 
a consecuencia de los bajos precios 
que rigen por el azúcar, se han visto 
obligados a reducir proporcionalmen-
te el de la caña, por la cual quieren 
pagar hoy solamente 4 arrobas do 
azúcar por las 100 de caña entrega-
das al lado del conductor del inge-
nio, precio a todas luces ruinoso y 
que de no mejorar pronto hará im-
posible que se pueda seguir cultivan-
do la caña en la Isla. 
No obstante las breves interrup-
ciones que ha habido en varias co-
marcas, ocasionadas unas por mal 
tiempo y otras por leves desperfectos 
en la maquinaria o la falta de traba-
jadores, la zafra progresa satisfacto-
riamente en toda la Isla, y los reci-
bos de azúcar en los puertos de em-
barque exceden ya en 62,276 tonela-
das a los del año pasado, que es el en 
que se hizo la mayor zafra. 
Insertamos a continuación los da-
tos comparativos de esta zafra con 
las dos anteriores: 
Centrales moliendo en 18 de Ene-
ro de este año: 151 contra 154 en 
1912, y 140 en 1911. 
Azúcar producido este año: 209 
mil 874 toneladas, contra 147,598 id. 
en 1912 y 118,649 id en 1911. 
La prepart-uó". de nuevos terrenos 
para las siembras de primavera se lle-
N'a a efecto con toda la actividad 
compatible con la escasez de jorna-
leros, particularmente en la costa 
Norte de la provincia de Pinar del 
Río, en donde se ha hecho ya un re-
gular número de ellas. 
IMPORTACION 
Habana, Enero 24 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $13% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 quintal. 
Bil mezclado con ©I de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se» 
cotiza a $10 quintal. i 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-75 a $ 5-00 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 35 cts. 
En latas a 45 cts. 
ALMENDRAS 
Se gotiza a $34 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, ed ? 6% A $6% 
El americano y el inglés, de § 7 a $ 7% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $5. 
Semilla a $ 3-80 id. 
Canilla, nuevo, de 4% a 4% quintal. 
Canilla, viejo, a 5% Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra 
BACALAO 
Noruega, a $ 12 quintal. 
Escocia, a $ 11 quintal. 




Se cotiza, de $ 8 a $ 3-50 los 4814, 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $2S a f29 qtl. 
Del país, de $24-50 a $28-50 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 16 reales. 
Del país, a 19 ra. 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
Gallegas a 18 reales. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 3% caja, segfln peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
$10% 
Id. T. caja de 7 docenas "tairos," $ 19% 
Id. negra, caja de 7 docenas, , . . , 
De la Anhouser Busch de St. Louis 
Budwelser, 10 docenns n̂ b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $ 8, 
COCNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Segün clase y procedencia, de $ 3-50 a 
$5% quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-5S a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-76 
lata. 
Los de Vizcaya, elaue buena, de M"25 a 
14-50. 
Del paía, $ 1-10 lata, 
FRIJOLES 
Del País, negros, d© $3% a $4 quintal. 
De Méjico, negros, a $ 6 Id, 
Colorados, de $ 6% a $ 6% Id, 
Blancos, gordos, a $ 6% Id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y ulase, 
Los del país s© cotizan de $ 4-53 a ? ? 
las cuatro cajas de amarillo y blancoa se-
gún el peso d© la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos segñii cla-
se, de $1-90 a $1-95 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-35 id. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal 
AVENA 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $1-90 id. 
FRUTAS 
Lts perc.3 do California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ i5-60 caja. 
De España hxñ surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los meloootonss de Canarias d© $ 8-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, s© coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méjico, medianos, de $5% a $8% 
quintal. 
C hicos, de $ 4 a $4-25 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a $ 6-50 id. 
Mónstruos, de $7-50 a $ 7% id. 
GUISANTES 
Clases oorrientei; en 1|2 latas, $ 1-95 y 
en 1)4 de latas $ .2%. 
Claües finan de procedencia española, ©n 
1|4 d© latas, de $2% a $8%. 
Los franceses corríentes, a $8% y los 
finos de !f 3% a $ 4%. 
HIGOS 
Lepe, de $ 1-20 a $ 125. 
De Málaga, de $ 1-00 a $ 1-10. 
De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
1 D© Ámbares, a $ 10-25 Id. 
• La Holandesa, d© $ 6-75 a $ 8-75, 
| JAMONES 
Ferfis, a $ 25 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
JABON 
De España, de $ 7 a $ 850 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$13 quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal, 
Manila Rey, Extra Superior, d© % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a S!5-25 atl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 13% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, s© cotiza 
de $10% a $11% id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Gleo-
margarine, americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos v en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1'2:0 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $14-50 a $15-00. 
NUECES 
De Galicia, a $ 8-00. 
De Cataluña, a $ 11-00. 
; De Andalucía, a $ 12-00. 
De Canarias, a $ 13-00. 
OREGANO 
Se cotiza de $10-50 a $11, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. icL 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 4 quintaL 
En sacos, del Norte, a 20 rs. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $1 00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $ 19 a $ 23 qtl. 
Relnosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $17 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. loe 414. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1-50 a $1-60, según 
maño, 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en Iguales envases d© 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-26 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 38 rs, arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $ 15-00 a $ 16-50. 
TOMATES 
, En medias latas a $1-50. 
. En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
ias grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
" Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, segün marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rloja, de $69 a $73 los 414. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
de 
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SE ESPERAN Enero 
.. 27 Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 27—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Gorredijk, Rotterdam yescalas. 
" 29—Saratoga, New York, 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas, 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
rebrero. 
„ 1—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
)„ 2—La Navarre. St. Kazalre y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnlllos. Barc. escalas. 
,, 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
" 8—Morro Castle, New York. 
" 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Pinar dol Río. New YorYk, 
„ 4—Cayo Gitano. Amheres y escalas. 
„ 4—R. de Larrlnaga. Liverpool. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Danla. Veracruz, 
„ 15—Hyades, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Conde Wlfredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Enero 
„ 25—Excelsior, New Orleans, 
„ 20—Loulsiítiift. New Orleans, 
„ 27—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas-
Febrero. 
" i—Chalmette, New Orleons. 
" 1—Faratoga, New York. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracruz, 
" 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
EIASTIFIESTOS 
959 
Vapor alemán "Cheruska," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Hell-
but y Rasch. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos y 6 bultos 
muestras. 
Juan Recalt: 1 caja Jamón, 1 Id. conser-
vas, 1 saco lentejas y 2 Id. arvejas. 
Baraniiarán y Ca.: 44 id. efeotos y 101 
fardos papel. 
Seeler, Pí y Ca.: 11 bultos efectos y 310 
fardos papel. 
Pita y Hnos.: 150 sacos frijoles. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 cajas man-
tequilla. 
S. Plfián y Ca.: 875 sacos anroz. 
Lavín y Gómez: 500 id. Id. 
Eohevarrl, Lezama y Ca.: 1,000 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas mante-
quilla y 375 sacos arroz. 
WIckes y Ca.: 1,250 Id. id. 
Luengas y Barros: 500 id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 6 bultos efeo-
tos y 1,94S fardos botellas. 
E. Cuevas y Ca.: 301 fardos papel. 
Graells y Hno.: 675 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 cajas mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos arroa. 
Landeres, Calle y Ca.: 260 id. Id. 
O. Hempel: 8 id. Id. 
Eernández y González: 18 id. Id. 
J, Fernández y Ca.: 29 id. id. 
Paetzold y Bpplnger: 5 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 1,000 saoos 
arrozi-. 
Amado Paz y Ca.: 16 id. Id. 
Viuda de Arlba, Ajá y Ca.: 8 Id. Id. 
Schwab y Tillmann: 86 id. Id. 
Baraflano, Gorostlza y Ca.: 12 Id. Id, 
J. García y Hno.: 2 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 4 Id. 14. 
A. Castro y Ca.: 15 Id. Id. 
Casteeliro y Vizoso: B3 Id. id. 
Varas y Bároena: 1 id. id. 
Jorge y Ruíz: 42 id. Id, 
M. Fernández y Ca.: 11 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. id, 
Champion y Pascual: 18 id. id. 
González, García y Ca.: 6 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 2 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 7 id. id. 
F. Taquechel: 82 Id. Id. 
B. Sarrá: 86 Id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
G. Emmermann: 7 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 Id. id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 18 id. Id. 
Snárez y Rodríguez: 15 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 5 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 19 id. lú. 
Trueba y Hno.: 3 Id. id. 
V. Zabala: 19 Id. Id. 
González y Hno.: 12 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 Id. id. 
P. Fernández y Ca.: 15 Id. id. 
H. C. Bock y Ca.: 25 Id. Id. 
F. Sabio y Ca.: 1 Id. Id. 
V. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 112 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 23 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 10 Id. Id. 
G. Pedroarias: 8 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 10 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 16 id. Id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 5 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 10 Id. Id. 
Ibern y Ca.: 9 id. id. 
Ortiz y Díaz: 4 Id. id. 
Achútegui y Ca.: 4 Id. Id. 
C. Castro y Ca.: 7 Jid. Id. 
Huerta, Clfuentes y.Ca.: 1 Id. id. 
C. Diego: 4 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: '2 Id. id. 
Vidal y Fernández: 5 id. id. 
Marina y Ca.: 21 id. id. 
J. González y Ca.; 18 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 81 id. Id. 
Majó y Colomer: 82 id. id. 
Orden; 424 Id. id., 98 sacos judías, 150 
cajas cerveza, 150 Id. mantequilla, 53 far-
dos papel, 11 cajas conservas, 500 sacos 
sal, 5,000 cajas leohe, 7,5'50 sacos arroz, 
1 caja efectos, 468 Id. ginebra, 567 bul-
tos efectos. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 580 sacos arroz y 
300 cajas leche. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 600 id. Id. 
C. A. Riera y Ca.: 100 Jd. id. 
A. Luque; 100 id. id. 
Orden; 500 sacos arroz y 150 cajas le-
che. 
Para Caibarlén 
Imaz y Ca.: 3 cajas efeotos. 
V. Martínez y Ca.; 500 sacos arroz. 
Rodríguez y Viña; 150 id. leohe. 
Urrutia y Ca.: 200 Id. id. 
Orden: 940 sacos arroz, 225 Id. frijoles, 
5 cajas efectos y 5 bultos id. 
Para Santiago de Cuba 
Bacardí y Ca.: 10 Ofardos botellas y 
1,995 garrafones vacíos. 
F. Fontanals; 500 Id. id. 
Larrea y Masdén: 250 sacos arroz. 
J. Revira y Ca.: 450 id. Id. 
L. Más e hijo: 7 id. id. 
Camps y Hnos.: 90 Id. cerveza. 
Oraen; 40 bultos efeotos, 550 garrafo-
nes vacíos, 460 fardos papel, 100 id. bote-
llas, 850 sacos arroz y 165 bultos efeotos. 
Orden: 500 sacos arroz y 150 cajas le-
che. 
960 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
ceednte de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 160 cajas carne, 268 id. 
salchichas, 50 id. menudos, 5 barriles y 
10 huacales jamones, 1 id .tocino y 70 Da-
rriles puerco. 
Swift y Ca.: 80|3 Id. 
J. Perpiñán: 500 sacos avena. 
961 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Cihlds y Ca. 
DE CAYO HUESO 
Bengoehea y Hnos.: 13 barriles pesca-
do, 
Orden: S cajas efectos y 1 id. pescado. 
962 
Vapor noruego "Thersdal," procedente 
de Flladelfia, consignado a Havana Goal 
Company, 
A la misma: 2,667 toneladas carbón. 
963 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Compañía, 
M. Paetzold y Ca. • 50 cajas tocino. 
Armour y Ca.; 60¡3 manteca. 
A. Lamigueiro; 60 id. id. 
Suriol y Fragüela; 250 sacos avena. 
Orden: 1 caja huevos. 
964 
Vapor español "Santanderino/' proce-
dente de Liverpool y escalas, consignado 
a H. Astorqui. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Consignatarios; 502 sacos arroz y 46 ca-
fcúi vino. 
r Suárez y Ca.: 500 sacos arroz. 
A. F. Angel: 162 Id. Id. 
Ma1ó y Colomer; 10 bultos drogas. 
Izquierdo y Ca.; 105 cajas hojalata 
Crusellas, Hno. y Ca.: 5 cascos sal, 30 
tambores sosa, 
tíabatés y Boada: 60 Id. Id. 
V. Suárez: 8 Id. Id. 
Palacio y García: 8 id. id. 
T. Ibarra: 1 id. Id. 
A. Incera; 4 Id. Id. 
J. Batallan P.: 4 Id. id. 
J. Fernández y Ca.: 81 la. 10. 
G. Pedroarias: 7 Id. id. 
L F, do Cárdenas: 1 Id. id. 
Heibut y Raech: 19 bultofl tejidos. 
Fargos y Ca,: 1 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 Id, id. 
F. Taquechel: 8 Id. Id. 
Marina y Ca.: 294 Id. hierro. 
Aspuru y Ca.: 139 W. W. 
Casteleiro y Vizoso: 2,061 Id. id, 
J. González y Ca.: 54 Id. id. 
Linares y Garín: 11 id. Id. 
B. Alvares e hijo: 1,295 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 64 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 67 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 4 id. id. 
Díaz y Alvarez: 162 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 62 Id. Id. 
B. Lanaagorta y Ca.: 8 Id. Id. 
Suárez y López: 11 fardos buches. 
Orden: 72 bultos efectos, 26 Id. hie-
rro, 8 cajas tejidos, 2 cajas maquinarla, 
169 sacos alubias, 200 Id. harina de tar 
ploca, 1,499 Id. arroz, 725 cajas cerveza, 
101 fardos sacos, 1 casco alcohol, 100 cajas 
hojalata, 16 tambores sosa, 268 bultos po-
tasa, 800 sacos abono y 2,339 Id. efectos. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 750 sacos arrea y 
148 bultos efectos. 
J. García y Ca.: 4 id. Id. 
J. Cabanas y Ca.: 1 Id. Id. 
Urechaga y Ca.: 10 id. Id. 
Orden: 1,009 id. id. y 16 bultos efectos. 
Para Oflrdenaa 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 1.640 saoos 
arroz. 
L. Ruíz y Hno.; 180 bultos efectos. 
Orden: 1 Id. opio, 62 fardos ea.ooe, 186 
bultos efectos y 800 sacos almidón. 
Para Galbarifin 
Martínez y Ca.r 1,500 sacos arroz. 
Urrutia y Ca.: 5 bultos efectos. 
Rodríguez y Viña: 400 cajas cerveza. 
A. Vidal: 57 bultos efectos. 
Orden: 100 sacos arroz, 12 fardos sa-
cos y 825 bultos efeotos. 
Para Nuevltas 
Carreras, Hno. y Ca.: 1,500 aaicos arroz, 
200 Id. sal y 46 cajas cerveza. 
Orden: 50 fardos eacos y 880 bultos 
de efeotos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosoh y Ca.: 600 sacos arroz, 
80 barriles sosa, 20 sacos almidón, y 60 
cajas cerveza. 
Valls, Rivera y Ca.: 16 bultos efectos. 
Larrea y Masden: 80 cajas cerveza. 
J. Vidal: 9 bultos efectos. 
Orden: 100 saoos arroz, 60 cajas vino y 
699 bultos efectos. 
Para Clenfuegos 
N. Castaño: 500 sacos arroz. 
Orden: 532 fardos sacos, 860 sacos arroz, 
20 barriles bórax y 324 bultos efeotos. 
DE PASAJES 
Para la Habana 
Fernández y González: 2 cajas papel. 
Graells y Hno.: 45 fardos alpargatas. 
Brunschwlg y Pont: 12 barriles vino. 
Suero y Ca.: 50|4 Id. 
Bustillo y Sobrinos: 12 bordalecas Id. 
Negra y Gallarreta: 26 barricas y 25 
bordalesas id. 
J. G. Rodríguez y Oa.: 25 barricas id. 
Canals y Ca.: 50)4 pipas vino. 
Suárez, Solana y Ca,: 12 cajas papel y 
libros, 
Ballesté, Foyo y Ca.4 40 barricas y 200¡4 
pipas vino. 
Lavín y Gómez: 1512 bordalesas Id. 
Marina y Ca.; 50 barriles Id. 
Orden: 14 fardos alpargatas, 15 cajas 
muebles, 54|4 pipas vino, 25j4 Id. y 20 ba-
rriles vino y 3 cajas paraguas. 
Para Matanzas 
Orden: 100 barriles vino. 
Para Nuevltas 
Orden: 10 barriles vino. 
Para Sagúa 
Orden: 122 cajas conservas y 200(4 pi-
pas vino. 
Para Calbarlfin 
Urrutia y Ca.: 100 barriles vino y 20 
cajas sidra. 
Orden: 1 fardo alpargatas, 30 barriles y 
12C|4 id. vino. 
Para Clenfuegos 
J, Torres y Ca.: 6014 pipas vino. 
Orden; 260 cajas conservas. 
Aumento a lo. publicado ayer de New 
York por el vapor HAVANA; 
Wickes y Ca.: 50 cajas quesos. 
M. Fernández y Ca.: 6 bultos efectos. 
A. Inoera: 6 id. Id. 
S&hwab y Tillmann: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos; 111 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 15 id. id. 
eBnguría, Corral y Ca.: 98 id. id. 
G. Pedoarlas: 15 Id. Id. 
Prieto y Hnos.: 78 Id. Id. 
Marina y Ca.: 29 id, id. 
Briol y Ca.: 28 id. id. 
O. H. Thrall y Ca.: 6 id. id. 
West India 011 R. Co.: 60 Id. id. 
González, García y Ca.: 7 bultos efectos. 
Suárez y Rodríguez: 5 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 14 id. id. 
Alvarez, García y Oa.: 8 id. Id. 
Pradera y Ca.: 4 bultos efectos. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 Id. Id. 
H. C. Bock y Ca.; 8 id. Id. 
Vega, Blanco y Ca.: 10 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 15 id. id. 
R. K. Campa: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. Id. 
F. López: 12 id. id. 
Horter y Fair: 7 id. Id. 
Champion y Pascual: 24 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 1 id. id, 
Fernández y Ca,: 28 id. id. 
Aivaré, Hno. y Ca.: 3 id, id, 
Araluce, Martínez y Ca.: 23 id. Id, 1 
Amado Paz y Ca,: 2 id, id. 
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Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República do Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo, 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hlp(> 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaclaftes hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos a Vilír,-
olara • » . . 
Id. id. segunda id. , . . .• , 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad xig 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . , . 
Bonos de la Compañía dé 
Gas Cubana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 88 
Obligaciones Fomento Agra-
rio sarán tizadas (en clr-
circulación 90% 91̂  
Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Eepafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe. » , ¿ 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. »• 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (preferidas). • r 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas. . . . . . . j. 
Id. id. Comunes. , . . . • 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . • 
Fomento Agrario (en clr- , 
culaclón 10;̂  Jj; 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id, Id. Beneficiadas. . . . 17 
Cárdenas City Water Works 
Company .». 
Ca. Puertos de Cuba. , . 
Id. Fábrica de Marianao. . ^ 
Habana, Enero 24 de 191S. 
Kl Secretario. 
Pranclsco J- Sánche* 
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C A M A R A D E C O M E R C I O 
Hemos insertado en estas colum-
s la interesante Memoria que ha 
.«sentado a sus asociados, dándole 
Pl̂ en1a de los trabajos realizados el 
lílHmo la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba, y nuestros 
lectores habrán podido apreciar la 
importancia de la labor realizada pol-
la respetable corporación, cumplien-
do los importantes fines para que 
fué creada. 
por su tradición, por el celo, la 
competencia y el levantado espíritu 
¿je justicia en que ha inspirado siem-
pre sus actos, ha llegado a conquis-
tar ese organismo, representante de 
los más importantes elementos del 
comercio y de las industrias tanto te-
rrestres como marítimas, un eleva-
do concepto en el ánimo público,' ori-
ginado principalment'1 por la aten-
ción sostenida que viene consagrando 
i, la defensa de los intereses de la 
producción y a harmonizar éstos con 
los generales del país y con los pe-
culiares del Estado. 
En todas las cuestiones relaciona-
das con la administración pública en 
bus diversos ramos ha procurado 
constantemente la Cámara de Comer-
cio mantener un criterio neutral en-
tre el interés particular y el público, 
y fin de poder sostener con au-
toridad aquellas soluciones que 
acoge bajo su defensa y apoyo, 
procurando de ese modo tener 
la necesaria independencia y fir-
meza de criterio en los diversos 
problemas en que ha tenido inter-
vención ; y a ello se debe el que sus in-
dicaciones, advertencias o consejos 
tengan siempre gran peso y a que 
sus consultas sean debidamente aten-
didas. 
Ya por petición de sus socios, ya 
por iniciativa propia, la Cámara de 
Comercio ha prestado en todo tiem-
po solícita atención a los problemas 
económicos y sociales que entre nos-
otros se han presentado, y ha emiti-
do opinión sobre ellos con elevación 
de miras y desinteresado propósito. 
En la última Memoria se anotan dis-. 
tintas gestiones de esa índole prac-
ticadas en el año último en múltiples 
cuestiones de interés general para 
Cuba. Es, pues, la Cámara de Co-
mercio de la Isla una corporación 
respetable y respetada, que en el pe-
ríodo, ya largo, que lleva de existen-
cia ha mantenido a una altura gran-
de su nombre y su crédito. 
En las relaciones con los asociados 
ha procurado siempre prestarles to-
dos aquellos servicios propios de las 
corporaciones de su clase, dándoles 
consejos oportunos y trazándoles el 
camino en aquellas gestiones que han 
debido practicar individualmente, 
por mandato legal o de su propia 
conveniencia; procurando al propio 
tiempo ser su mejor consejero y man-
tener entre los distintos intereses de 
algunos de ellos aquellas soluciones 
de harmonía que consideraba opor-
tunas en los incidentes que siempre 
surgen entre los que a negocios se 
dedican, mostrándose como arbitrio 
imparcial y justo en defensa de la 
razón del que justificara tenerla. 
Con igual espíritu ha tratado en 
todo tiempo de cooperar a cuantas 
iniciativas fecundas o gestiones úti-
les fueran iniciadas por las demás 
corporaciones económicas de la Re-
pública, llevando en no pocos casos 
la representación de todas, por 
exigencias y requerimientos de las 
mismas. Es, pues, digna de aplauso 
una entidad que sin título oficial de 
ninguna clase, con su carácter pri-
vado, presta al país y a los centros 
administrativos señalados servicios, 
sin desatender los deberes para con 
sus asociadoŝ  y que coopera con éxi-
to siempre brillante y fecundo al me-
joramiento de las fuentes de produc-
ción y al desarrollo comercial de la 
República y a procurar la cordiali-
dad de relaciones entre las fuerzas 
vivas del país y los Poderes Públi-
cos, según se declara en la expre-
sada Memoria, siendo, además, an 
consultor eficaz en todas cuantas 
cuestiones se han sometido a su es-
tudio. 
Felicitamos a la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio, deseán-
dole que sea este nuevo año de su 
existencia social tan fecundo en éxi-
tos como los anteriores, porque ellos 
repercuten en bien, no sólo de sus 
asociados, sino de la República. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 17. 
Alguien ha tenido aquí un pensa-
miento de poeta, acogido por el go-
bierno americano: el de que el pri-
mer barco pase el canal de Panamá 
el 25 de Septiembre, aniversario del 
déscubrimento del Pacífico por Vas-
co Núñez de Balboa. Y dice el <cNew 
York Tribune" que ese se llamará el 
"Día de Balboa." 
Y, con ello se hará justicia y se 
honrará la memoria de aquel glorio-
so hidalgo estremeño, uno de los po-
cos, acaso el único, de los descubri-
dores y conquistadores de América, 
que se presenta ante el tribunal de 
la historia' sin manchas de sangre. 
No hay crueldades de. que acusarle; 
y consta que por su valor, su corte-
sía, su bondad y su rectitud se hizo 
querer de los caciques indios del 
Istmo. 
Figura noble, romántica y patéti-
ca. Nació pobre en Jere^ de los Ca-
balleros ; comenzó siendo soldado y 
aventurero; y entre sus aventuras 
está la de haberse fugado de Santo 
Domingo, en una pipa, para librarse 
de sus acreedores. Había contraído 
las deudas por haberse dedicado, sin 
éxito, a cultivar tierras ; contrarian-
do su destino, que era el de descu-
brirlas—y, también, mares. 
En el Istmo, él y otros de sus com-
pañeros ,tuvieron disgustos con su 
jefe, Enciso, a quien depusieron y 
embarcaron para España. Cuando 
de allá vino la noticia de que el rey, 
dándole la razón a Enciso, había or-
denado que fuese castigado Balboa, 
éste resolvió hacer algo notable pa-
ra desarmar el enojo del monarca. 
En una de sus excursiones había oído 
hablar al cacique Comogre de un 
océano al otro lado de í'as montañas 
y del oro del Pnni. Y emprendió su 
marcha hacia el Oeste A \ . de Sep-
tiembre de 1513, con ciento noventa 
españoles, entre ellos Francisco Pi-
zarro y un millar de indios;, y el día 
25, desde lo alto de la sierra, descu-
brió el mar, llamado, al principio, 
del Sur, y, más tarde, Pacífico. Bi-
zarro y otros dos fueron enviados a 
la descubierta, y uno de éstos, Alon-
so Martín, fué el. primer europeo que 
navegó en aquellas aguas, en el gol-
to de San Miguel; adonde llegó Bal-
boa el día 29. .. Conocida es la bella 
escena, que, por desgracia, no ha 
tentado, hasta ahora, a un pintor de 
talento: Balboa, entrando en el mar 
y tomando posesión de él, espada en 
mano, en nombre del Rey. 
Se le perdonó a medias, puesto que 
se le nombró Adelantado del Mar 
del Sur; pero se nombró, para suce-
der] e en el gobierno de Darien al 
tristemente célebre Don Pedro Arias 
de Dávila, el odioso "Pedrarias." 
Mientras Balboa construía barcos y 
hacía otros preparativos para la con-
quista del Perú—que, realizada por 
él, no hubiera, probablemente, sido 
brutal y sangrienta como fué la de 
Bizarro—lo acechaban los celos de 
Piedrarias; quien, bajo la acusación 
falsa de que intentaba conquistar en 
provecho propio y emanciparse de la 
autoridad regia, lo hizo condenar a 
muerte por un juez complaciente. 
. Y este es el elemento patético de 
tan ilustre vida; el hombre de cora-
zón y de cabeza, honra de Estrema-
dura y de España, a cuya memoria 
la república más poderosa del mun-
do va a consagrar el día 25 de Sep-
tiembre de 1913—a los cuatrocientos 
años justos del descubrimiento del 
Pacífico—fué ejecutado, en la ])laza 
pública de Ada el año de 1517. 
Sin duda, el Día de Balboa es un 
pensamiento de poeta; pero necesita 
completarse. Si el primer barco que 
cruce el canal pertenece, como es 
probable .a la marina militar de los 
Estados Unidos, luego que haya en-
trado en el Pacífico, debe ir a una 
playa situada a £ien millas al Este 
de Panamá, en la región de Darien, 
en la parte más estrecha del Istmo, 
entre Puerto Escocés y el golf .o de 
San Miguel. Allí fué donde Yasco 
Xúñez de Balboa tomó posesión del 
Mar del Sur; y allí el buque ameri-
cano, después de izar la bandera es-
pañola en su palo de proa, debe ha-
cerle una salva de ciento un cañona-
zos, la de mayor honor que se co-
noce, la que reciben los reyes y los 
emperadores. . 
Y agregaré que, habiendo salido 
un poeta en Washington, hay que de-
sear que salga otro en Madrid, a 
quien se le ocurra algo; y, también, 
que algo se haga en la noble y pin-
toresca y antigua ciudad de Jerez de 
los Caballeros, en la provincia de Ba-
dajos; tan antigua que la fundó Al-
fonso Noveno de León hace más de 
seis siglos y medio, en 1229; y su hi-
jo, San Fernando, se la donó a los 
Caballeros Templarios, de donde le 
viene el nombre. Su alcalde debiera 
ser enviado, a representarla, en la 
inauguración del Canal. 
X. Y. Z. 
Z o n a F i s c a l j l e ! a H a b a n a 
Habana, Enero 24 de 1913. 
Total recaudado hoy $11,332-26. 
L A P R E N S A 
Con la palabra revolución va ocu-
rriendo lo mismo que con los adjeti-
vos, notable, eminente, grandilocuente, 
granJioso, eximio. Se repiten y se 
prodigan tanto que apenas significan 
nada. 
Sin embargo, ningún político quiere 
para sí el calificativo de revoluciona-
rio. Todos lo rechazan como un sam-
benito, como una peste. 
Los eonjuncionistas acusan a los li-
berales, como del más grave y más 
feo delito, de alborotadores y convulsi-
vos. 
A su vez los liberales anatemati-
zan a los conservadores, porque son 
según ellos los revoltosos, los pertur-
badores, los anárquicos. 
Esto no empece que tropecemos con 
la palabra "revolución" en la página 
de cada periódico liberal, en cada ca-
fé, en cada banco de la plaza. 
• 
• * 
Escribe El Triunfo: 
El Partido Liberal no provocará el 
desorden, seguramente, pero impedirá 
que otros perturben la paz: no hará 
la revolución pero someterá a los re-
voltosos. 
Esta vez los liberales, sabiendo bien 
que el fantasma de la inlervención 
es una sombra que mueven a su anto-
jo los eternos perturbadores, los do-
tentadores insaciables del poder en 
Cuba, no cejaremos un ápice en nues-
tro derecho, y gritaremos agrupados 
en masas incontables: 
"¡Ley v justicia para los libera-
les!" 
"Ley y justicia." ¡Magnífico! ¡Muy 
bien! Si ese fuese el lema, si esas 
fuesen las palabras que se oyesen y se 
leyesen, ni el dinero tímido y pruden-
te por naturaleza se acurrucaría, ni 
los espíritus asustadizos preguntarían 
indecisos y conturbados qué va a su-
ceder aquí, ni haría flotar nadie el in-
decoroso fantasma de la intervención, 
ni dudaríamos todos si esto es el pró-
logo de una comedia o el preludio de 
la tragedia ñnal. 
¡ Que cometen sus errores, que en 
sus celos van más allá de límites dis-
cretos, que tienen sus apasionamientos 
los conservadores! 
Alcese el lema, el clamor si fuese ne-
cesario "Ley y justicia." 
Pero ahóguese el grito revolución en 
la boca del que lo lanza. 
Llegó el Gobernador interino de las 
Yillas licenciado Oatell a la Habana. 
¿A qué había de venir? A decir al 
gobierno que su provincia era un vol-
cán, que allí se conspiraba en todos 
y cada uno de los pueblos secreta y 
públicamente, en las plazas y en las 
guaridas. 
Y dice en efecto M Triunfo: 
Anoche se embarcó para las Villas, 
el Gobernador interino de esa provin-
cia licenciado Mánuel ÍR. Gatell. 
Uno de nuestros reporters le entre-
vistó, obteniendo de él interesantes 
manifestaciones relativas a las noticias 
que se han publicado acerca de posi-
ble alteración del orden en aquella re-
gión. 
El señor Catell nos repitió lo que 
ya por la mañana había manifestado 
a los reporters que le vieron después 
de su entrevista con el Secretario de 
Gobernación, y que publicamos en otro 
lugar. 
Además nos dijo, que es cierto que 
en la provincia se nota cierta agita-
ción, llegando a sus oídos noticia de 
que por algunos elementos se conspi-
ra, sin que le conste de manera cier-
ta, así como tampoco, quienes sean los 
que en ella astán complicados, pues si 
tuviera la seguridad de ello, antes que 
a las periodistas lo notificaría a las 
autoridades. 
En cuanto a que esa agitación sea 
más notable en Sancti Epíritus y Sa-
gua la Grande, nos negó haber "dicho 
tal cosa. 
Nos aseguró el señor Gatell. que su 
entrevista con el Secretario de Gober-
nación tuvo por objeto principal, bus-
car la manera de salvar ciertos obs-
táculos que han surgido en la confec-
ción del censo. 
Pues, si el Gobernador interino de 
las Villas no sabe ni quiénes conspi-
ran ni dónde ni cuándo, nos decidimos 
a respirar tranquilos. 
. El lector recordará la patraña be-
llaca de un corresponsal de El Mundo 
sobre el supuesto matrimonio de una 
distinguida señorita de Sagua. 
No habrá olvidado tampoco la no-
ble indignación del padre, doctor To-
más Hernández, en carta que comenta-
mos. • 
Mas por suerte todo ha que-
dado resuelto conciliadoramente. 
El doctclr Hernández visitó a E l 
Mundo. 
El colega le prodigó atenciones, cor-
tesías e hidalgas disculpas. Y le mos-
tró ^su pena (son palabras de El 
Mundo) por el suceso y su satisfac-
ción al estrechar la mano." 
Publica además el colega el retrato 
del doctor Tomás Hernández en grupo 
con los doctores Segura y Cabrara. 
Más vale así. 
La comisión organizadora del ban-
quete futuro en honor del general "Ro-
ban, Gobernador electo de Santa Cla-
ra, invitó al señor Judas Martínezmo-
les. 
Agradeció éste la invitación pero la 
declinó manifestando en carta publi-
cada en un periódico que era refracta-
rio a esos "banquetes a la trágala" 
(es frase suya). 
Y en La Situación de Sancti Spíri-
tus leemos las siguientes cartas que 
cortamos como información curiosa e 
interesante: 
Santa Clara, Enero 19 de 1913. 
Señor Judas Martínezmoles. 
Sancti Spíritus. 
Respetable señor; 
Y permítame que así encabece íni 
carta, toda vez que su edad sólo ?ne 
inspira respeto. Mas no por esto do-
jaré de dar contestación a la que, mal 
intencionadamente, se ha tomado la 
molestia de publicar con el objeto de 
ridiculizarme; y crea que con mi res-
puesta quedaré tan satisfecho como si, 
para eliminar la ofensa que gratuita-
mente me ha inferido, hubiese cru-
zado con usted mi acero. 
La vida de los mortales, señor Mar-
tínezmoles, tiene dos períodos de irres-
ponsabilidad e inconsciencia: la infan-
cia y la vejez. Un niño malcriado y 
un viejo majadero se asemejan tanto 
que ambos me merecen el mismo con-
cepto, y si es cierto que al primero 
puede corregirse, al segundo hay que 
irle por la corriente; así, no le extraña-
rá que yo haga lo que otros han he-
cho : respetar sus majaderías y reírme 
de sus imitaciones " dolcianas." 
Sin otro particular que reiterarle 
mi invitación al banquete que se cele-
brará en esta ciudad el 24 de Febrero 
en honor de los candidatos electos en 
las próximas pasadas elecciones, con 
motivo de la toma de posesión del Ge-
neral Carrillo, y en la seguridad de 
que su cubierto será gratis, quedo cíe 
usted s. s., 
jóse I. CABRION. 
SiC.—Maestra Xicolasa 34. 
Sancti Spíritus, Enero 31 de 1913; 
Señor José í. Cardón. 
Villaclara. 
Distinguido señor: 
Se ha equivocado usted de medio 
a medio suponiendo que hice publi-
car mi carta anterior, dirigida a usted 
con el objeto de ridiculizarlo. Qui-
se, sí, ridiculizar el sistema; pero no 
tuve la intención de ofenderle a usted, 
¡No sé quien es usted! 
Convengo, sin embargo, con usted 
en que la vida de los mortales tiene 
dos períodos de irresponsabilidad e 
inconsciencia: la infancia y la vejez. 
Pero convenga usted conmigo en que 
los hombres ligeros resultan, en cier-
to modo, más inconscientes e irrespon-
sables que los niños y los viejos 
Efectivamente. Yo no le conozco a 
usted, ni le he oído mentar jamás. Yo 
spy vicepresidente de la Junta Pro-
vincial Conservadora, Alcalde Munici-
pal, y viejo. ¡Y usted, simple ciudada-
no, joven, se permite comisionarme pa-
ra que le sirva a usted de agente de 
un negocio banquete! ¿Qué resulta más 
impropio, mi conducta o la de usted? 
Paso por -alto las malacrianzas con-
tenidas en la carta de usted que con-
testo, por lo que ya le he dicho: por-
que, dada su ligereza, aunque usted 
no sea un niño ni viejo, lo considero 
más inconsciente e irresponsable qu« 
lo que pueda serlo yo a mis cincuenta 
y un años. 
Y no obstante el enojoso motivo qu« 
ocasiona nuestro mutuo conocimiento, 
tengo el gusto de suscribirme de us-
ted atto. s. s. 
j . MARTINEZMOLES. 
P. S. 
Mañana, en el hotel "Santa Clara," 
estaré a la disposición de usted. 
j . MARTINEZMOLES. 
Todo eso por un banquete. 
Y entre correligionarios. 
" E l Día"" publica las prolijas car-
tas cruzadas entre un preso del Cuar-
tel Moneada y un racista residente 
en Kingston. 
Da pena su lectura, que indica ese 
desequilibrio producido en los cere-
bros débiles e ignorantes y el fana-
tismo incoherente y absurdo. Flotan 
en las cartas las divagaciones, los 
sueños de inmolación estéril de aque-
llos pobres locos que se llamaron 
"iluminados." 
Hubiera valido más que " E l Día," 
periódico conservador, las hubiera 
guardado en su carpeta. 
Desgraciadamente no son los au-
tores racistas de esas cartas los úni-
cos enfermos del entendimiento j 
alucinados del alma. 
Y la lectura de ellas pudiera agra-
varlos en su dolencia. 
"La Lucha" trae una aclaración 
al cablegrama según el cual el tutor 
no ve con buenos ojos la amnistía 
aprobada por la Cámara de Repre 
sentantes. 
El colega ha adquirido los siguien-
tes informes "muy autorizados." 
El gobierno americano no se opo-
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De venta en "La Moderna Poesía" 
(ContlnOa) 
r~iQuién canta aquí?—preguntó. 
v ̂  señora Le Hellier, que estaba 
lelta de espalda no oyó nada. 
A nnquê  se detuvo ante el hueco 
(|0rUna ventana, donde había un basti-
ría \ an^ ê  PaPê  de seda que cu-
^ ^ ̂ abor, una preciosa tapicería, 
tr̂  • usted, mamá, quien hace es-
0í5 Pnmores? 
trav30; rn̂  v̂ sta no me permite hacer 
La semejantes-
aW V0Z de ]a señora Le Hellier se 
seleh r"10 si una confesión difícil 
Pern ^ CÍUedado en la garganta, 
jar ^uella confesión no podía de-
que ^ i na?erse; por el contrario, va 
Pi'ecL a Presentado la ocasión, era 
^aprovecharla. 
!r ^decirte' Enriqueta, que no 
teñido el ^P^tamente sola; no he 
-sta casa ^ de Pennanecer sola en 
^ funrl î018' Sln ninguna razón en 
uar la esperanza de que tú ha-
bías de volver. Así que, vez, me he 
traído a tu prima Paula a mi lado;... 
y como tu tío Marigny está en Mada-
gascar, no puedo enviarla con él por, 
ahora. Paula se ha ido a pasar dos 
días a Versalles, a casa de una amiga. 
Creo que no te molestará que no ven-
ga mañana. 
III 
HIJA DE MINISTRO 
Antiguo prefecto del Norte, cesante 
del cargo por la reptíblica oportunis-
ta, antiguo senador del centro dere-
cha, rechazando por sus electores, M. 
Colin de Cocheval había encontrado 
en la administración de un gran diario 
católico. E l Estandarte, un cargo a 
propósito para su edad, para sus ap-
titudes y para su adhesión a la buena 
causa; y encontraba también, no sin 
placer (el hombre no es perfecto), dos 
cosas infinitamente preciosas: su im-
portancia y sus costumbres. 
Tres veces por semana cuando me-
nos, pero regularmente la mayor par-
te de los días, desde que en E l Estan-
darte había iniciado la obra delicada 
de proger a las congregaciones disuel-
tas, M. Colin Cocheval llegaba a las 
oficinas de la calle del Vieux-Colom-
bier a las dos en punto. Bajaba del 
carruaje con un tremendo rollo de pa-
peles debajo del brazo, saludaba en voz 
baja al conserje, y en voz alta a los 
ujieres, empleados y redactores de to-
das categorías; depositaba eñ un rin-
cón su bastón, sobre una silla el som-
brero, y lanzaba un largo y profundo 
suspiro de satisfacción. 
No estaba fatigado, ni mucho me-
nos; por el contrario, su semblante, 
adornado con una hermosa barba blan-
ca, se dilataba cuando comenzaba a 
examinar aquella interminable serie 
de documentos, operación que inte-
rrumpía de cuando en cuando para 
lanzar el suspiro reglamentario. 
No se sabía realmente a qué ate-
nerse. 
Aquel día el ceremonial sufrió una 
ligera modificación. 
Una tarjeta azulada había llamado 
su atención; se volvió con viveza al 
joven secretario que esperaba sus ór-
denes, y le dijo: 
—Que pase esa señora. 
La tal dama debía de ser una per-
sona de importancia, porque al entrar 
M. Colin de Cocheval no se contentó 
con levantarse de su asiento y hacer 
una profunda inclinación, sino que 
avanzó hacia la recién llegada, y le 
ofreció un asiento. 
—Siento en el alma, señora, que se 
i haya usted molestado; me proponía ir 
j a verla a sn casa 
—Usted puede disponer de menos 
tiempo que yo, caballero, además, soy 
yo quien debe darle a usted las gracias. 
—¿ Gracias de qué. señora mía ? Es-
toy en el deber' de complacer a usted, 
y, desgraciadamente, bastante poco he 
podido hacer en su favor. 
M. Colin de Cocheval había recobra-
do su asiento, y, una vez pasados los 
primeros entusiasmos de sus atencio-
nes, se sintió tranquilo, y añadió: 
—Hasta ahora no he conseguido re-
sultado verdaderamente positivos. 
—¡ Ah! Luego el asunto de que me 
hablaba usted en su carta... 
—Está terminado en principio, se-
guramente; pero algunos puntos hay 
todavía que arreglarlos de viva voz... 
Yo siento no haber hecho a usted esa 
advertencia. 
El bueno de M. Colin de Cocheval 
no había hecho aquella advertencia, 
porque no tenía seguridad de que fue-
ra aceptada la proposición. 
Se le había pedido desempeñar un 
papel difícil, pues necesitaba una per-
sona de gran distinción y cultura. 
Ninguna persona mejor para tal des-
empeño que la superiora de las Anun-
ciadoras, la señora de Van Stilmont, 
que era la que le había hecho tal soli-
citud, y parecía encantada de la des-
cripción del cargo que necesitaban los 
jDruault; pero al contemplar la figu-
ra de la madre superiora, con aquel 
semblante descarnado, aquel traje, más 
que humilde, realmente pobre, Cernió 
la impresión que pudiera producir a 
los Druault la presencia de aquella mu-
jer, de cuya cultura y nobleza de al-
ma no se podía dudar un solo momen-
to. 
—¡ Bah!—se decía para animarse; 
—estas pobres religiosas, en cuanto se 
les quitan las tocas, todas resultan lo 
mismo; los Druault deben de compren-
derlo también; el otro día coloqué a 
una que no sabía tomar el tranvía; és-
ta tiene aspecto inteligente, y ya se irá 
despabilando poco a poco. Su padre 
ha sido ministro de Estado, tiene los 
pies pequeños, y es una mujer distin-
guida: creo que saldremos adelante. 
Y añadió en voz alta después de son-
reír con satisfacción, como si todo es-
tuviera terminado. 
—Yo no puedo permitirme, señora, 
arreglar las cosas a la ligera. Se la 
desea a usted, y se la espera; pero no 
he creído oportuno tomar una deter-
minación definitiva sin haber antes 
expuesto a ¡su consideración cuanto 
ocurre, para que sepa usted a qué 
atenerse. 
—Yo no sé cómo agradecer a usted 
tanta bondad. 
M. Colin de Cocheval, por toda res-
puesta, apoyó ambos codos sobre la me-
sa, como quien se dispone a hablar se-
ria extensamente. 
—Se trata—comenzó diciendo—de 
encargarse de la educación de tres ni-
ños; es el género de trabajo a que u*» 
ted desea dedicarse, ¿no es así? Mi-
sión que en el caso presente temo que 
no dejará de presentar algunas difi-
cultades; aquí para entre nosotros, 
desde que he conocido a la madre, te-
mo que esos niños estén bastante mal 
educados. 
—Para ellos, será mucho mejor. 
—¡ Quiá! Yo debo advertírselo a 
usted, y no es por la educación. de los 
chicos por lo que se lo advierto; son 
los padres los que me preocupan un 
poco desde cierto punto de vista. Los 
Druault son personas seguramente 
respetables y de intachable conducta; 
pero una cosa es la conducta, y la edu-
cación es otra. 
•—-Los individuos de esa familia ¿han 
sido comerciantes?—interrogó discre-
tamente la señora de Van Stilmont. 
—Sí; los padres han tenido en Au-
berrilliers una fábrica de sombreros 
de paja, en la que han hecho su fortu-
na ; pero dicen que antes era simple-
mente obreros. En cuanto a la señora 
Druault, todo el mundo sabe que es 
hija de una famosa costurera de la ca-
lle de la Paz, la señora Rosa o la seño-
ra Blanca;.., y no sé una palabra 
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ne a la concesión dé amnistía a los 
elementos de color, alzados en armas 
durante la pasada revolución, sino, al 
contrario, aprobaría tal ley, pues con 
ella terminaría en-un acto do con-
cordia el último capítulo de la revo-
lución racista. 
A lo que sí se opone el gobierno de 
Washington es que al abrigo de la 
citada ley de amnistía, se pretenda 
poner en, libertad a gran número: de 
criminales comunes, los cuales agra-
decidos a los léaders políticos que 
de esta manera lograron su libertad, 
habrían de servir a éstos para cual-
quier plan que tuvieran a bien urdir. 
Ese mal lo ha señalado, con otros 
colegas, el Diario. 
Para ser clemente j generoso _ no 
hace falta sonreír y dar-la mano dé-
bil o cómplice a los criminales de ofi-
cio e indisculpables. 
Sentimos mucho que la admonición 
hecha por.los de casa haya tenido 
que ser reforzada por los de Was-
hington. 
"La Discusiónrecoge unas ma-
nifestaciones del senador americano 
Anderson. y otras del doctor Matías 
Duque. Unas y otras son muy favo-
rables a Menocal y contrarias al es-
píritu agitador de estos días. 
Nos quedamos con las del doctor 
Duque. 
Es de casa. 
P E R F U M E R I A 
L O H 3 E 
PEPOSITC'LAS FILIPIN AS"1 HABANA 
B A T U R R I L L O 
A Zoilo. 
Este Zoilo no es.un amigo, ni si-
quiera un suscriptor del Diaeio. Los 
amigos cuando nos veu descamisados 
nos dan un buen consejo, a solas; no 
pregonan en el parque las. que juz-
gan nuestras faltas. Los suscriptores, 
esos demuestran. su conformidad pa-
gando el reeibo, y su desagrado ad-
virtiendo al cobrador que no debe 
volver por allí. Este Zoilo es un Zoi-
lo que, o se sabe muy grande y está 
soberbio, o se siente muy débil y está 
-envidioso. Son dos terribles enfer-
medades que 'acaban con cualquiera. 
Y entro en charla con él. 
Me has dicho muchas veces que es-
cribo mucho, mucho, cansadamente, 
í Cómo lo sabes f. \ For qué me lees ? 
«'Quién te obliga a leerme si ello te 
disgusta? % mí me importa poco que 
en Canadá esté nevando ahora; no 
voy a Canadá; ni que en el futuro 
mitin monstruo de I03 liberales cada 
discurso dure una hora; no iré a oír-
los. Disgusto que uno mismo puede 
evitarse sin esfuerzo, no es disgusto. 
Peor es. tener que dar explicaciones 
de nuestra conducta a quien no tiena 
el menor derecho para pedírnoslas. 
Cada uno en su casa y Dios en la de 
todos; refrán que olvidas con fre-
cuencia, Zoilo. 
Porque, vamos a ver: supongamos 
que mis escritos no solo, sino hasta 
las inimitables Actualidades de Riye-
ro te desagradan, y los comentarios 
de Ichaso, y las descripciones de don 
Fernando y las Crónicas de Fonta-
nilis, y todo lo nuestro, que a muchos 
miles de amigos que pagan parece 
bueno, cadia cosa en su tanto. ¿Hemos 
ido a suplicarte alguna vez que nos 
leas? Y si no lo que es notable en el 
Diario sino esto mío que es pecami-
noso, resulta a tu juicio más dado al 
reproche que al aplauso de los que 
pagan ¿cuándo te dieron ellos poder 
para interpretar su desagrado? 
Derrota del rival, triunfo tuyo;-
descrédito del bodeguero vecino, alu-
vión de parroquianos en casa; cuan-
do las cosas andan mal en la nuestra, 
lo's lectores ávidos de luz; y ciencia y 
amenidad, a la tuya se irán, bendito 
de Dios, que posees el don de la sabi-
duría y el secreto de agradar. 
Cuando te oigo, Zoilo, protestar de 
mi fecundidad, que llamas atildada-
mente, grafomanía, me pregunto ¿se-
rá envidia o caridad? ¿Pesar porque 
sufra mi intelecto, o tristeza porque 
el suyo necesita tranquilidad, abs-
tracción, tema, sobre alimentación 
del estómago y sobre alimentación es-
piritual; media docenita de huevos 
en vino de Jerez y media docena de 
libros de consulta de donde extraer 
citas y apellidos para pasar por eru-
dito y memorión? Y me inclino a lo 
último, porque si escribir mucho es 
malo, feliz quien escribe poco, y antes 
debe compadecer que lastimar \ y si 
es bueno, y lo mismo te admitirán 
tres cuartillas que diez ¿por qué no 
las escribes? ¿Será que temes que se 
duerman los lectores? Los míos, a 
Dios gracias, están'despiertos; sas 
cartas y sus comentarios me lo dicen. 
Otra majadería, Zoilo; otro disgus-
to innecesario, que podrías evitarte 
con un anuncito así: "Los que nece-
sitan consulta sobre todás las mate-
rias conocidas, de arte, ciencias, le-
tras, jurisprudencia, política, de to-
do, desde el microbio hasta el Empí-
reo no pierdan el tiempo yendo a 
G-uanajay, Zoilo, que de todo sabe, 
desde el huevo del jején hasta el úl-
timo misterio teosofísico, contesta, in-
forma y resuelve de gratis y por pu-
ro amor a la cultura:, pública." 
Y como te llevarías mi clientela, 
me ahorrarías un pico en papel, so-
bres, sellos, y me proporcionarías 
un par de horas diarias para echar 
una siesta. Porque si no tuvieras tan 
mala fe, verías que todos los grandes 
rotativos tienen su sección de res-
puestas, que no cobran; .es, un proce-
dimiento para hacer más amena la 
publicación. Ninguno de los que 
desempeña ese , encargo presume do 
•Salomón; modestamente responde si; 
sabe; si no sabe y puede preguntar 
a otro, lo hace; y si no, confiesa bo-
nitamente que está a oscuras. 
Nuestro Gí-iralt, que es una enciclo-
pedia, y nuestro Eneas que en acha-
ques 'literarios »abe dónde le aprieta 
el zapato, a cada rato dejan sin satis-
facer una curiosidad. Hacen lo que 
puoden en beneficio de los amigos. 
Pero sucede, Zoilo, que no se trata de 
averiguar una fecha, ni de conocer 
un producto para la calvicie; sino 
que el lector quiere saber si hizo bien 
el policía que le atrepelló, si es buena 
obra la que realiza un cine inmoral. Si 
se puede tener esperanzas en la.ges-
tión de Menocal o si tales o cuales 
costumbres populares o disposiciones 
oficiales hacen más daño que bien a 
la patria cubana, Y.creyendo' ellos 
autorizado al. viejo periodista cuba-
no, flintiéndose atraídos hacia él por: 
simpatía política o por viejo contac-, 
to, ese que establecen sin ser nota-, 
dos treinta y siete años.de •escribir 
diariámente para el público, y de.' ser. 
leído, producen su : queja, denuncian 
el caso, piden comentario o parecer, 
y se atienen a él o no se atienen, pe-
ro ejercen un derecho y complacen a 
quien se siente honrado con que le 
lean, qüe no es poco favor; hay mu-
¿hos Zoilos a quienes yo rara vez leo. 
"¿Das juicio sobre todo ; hasta sobre 
•libros que no comprendes,?" me has 
dicho. Muy mal dicho; es a los auto-
res a quienes debías-decir: 'Énviad-
me las obras vuestras. Mi fallo, sí -es 
valioso. ¿ Qué van a buscar u G-uana-
jay libros que yo, elevaría a-los cuer-
nos de la luna?" 5 , , 
Ya. vés tu; nuestros primeros lite-
ratos me envían sus producciones , y 
aún me piden comentario. Algunos 
son tan nobles que los estiman gran-
demente. Otros se obstinan en que les 
prologue sus libros, y lo hago con in-t 
tenso placer. 
¿Te da envidia eso? Ofrécete hom-
bre, ofrécete, y ganará la literatu-
ra cubana.. Hasta del extranjero me 
envían libros? de veinte villas cuba-
nas me piden artículos. ¿Quieres las 
cartas originales? Te las mandaré si 
me dices a dónde. Luego. no es, Zoi-
lo, que yo presuma de saber, de lite-
ratura; son los autores que, por no 
conocer tu grandeza, vienen a. mi. Y 
no es que tenga fiebre de opinar-mil 
cosas hay que no hubiera tenido' el 
menor deseo de conocer; mil- hechos 
me serían indiferentes; -nunca pre-
gunto a nadie qué le ha pasado-para 
dictaminar; son dos lectores los.'que 
me cuentan y me •queguntan. ¿Qué 
j liarías tú en mi caso No, contestar sc-
! ría actitud grosera. ¿Debo/ darte 
traslado? Si quieres para- lo suce-
sivo. . .• 
Pero me he extendido mucho en es-
ta charla y no sé-—ahorL sí que no sé 
—si habré complacido o molestado a 
mis amigos. 
.i Me has efe permitir compendiar, re-
sumir, todo lo dicho, como yo te he 
permitido muchat veces apellidarme 
grafómano, pretencioso de sabiduría. 
•cHómine' sin preparación, maniático 
consultor y hambriento de popular!-• 
dad ; de una popularidad que para lo 
poco que debo vivir ya y las nulas 
ambiciones qne siempre tuve y el des-: 
precio que me inspiraron grandezas 
efímeras y lauros de ocasión, te juro 
que no necesito. 
Y el resúmen es que te considero 
aquejado de una honda horrible do-
lencia que se apellida en la técnica 
del lenguaje, "tristeza del bien 
ajeno." 
Ya vea tú: muchos miles de ojos 
me leen y muchas manos de buenos, 
y aún de ilustres me saludan con 
afecto, y a tí te llaman secamente 
Zoilo, pero y eso cuando soy yo quien 
ponga en su conocimiento qUe exis-
tes!' •;. \.A K y \ 
Cúrate, hijo, cúrate.. . 
Joaquín N. AEAMBTJRU. 
SERADO 
No hubo sesión 
Ayer no ,se celebró sesión en el Sé̂  
nado por falta-de "quorum." 
, Pasó lista el señor Nodarse, 
El doctor Antonio Conzalo Pérez 
se excusó de no haber asistido por en-
contrarse enfermo. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Tampoco por- falta de "quorum" 
se reunió la Cámara ayer tarde; 
E L T I E M P O 
R E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas las existencias de JOYERIA y RELOJERIA: 
se venden los anaqueles, vidrieras, mostrador y toda la herra-
mienta de un taller de PLATERIA. Se admiten proposiciones 
para el local, propio para almacén. 
M U R A L L A N U M E R O 2 2 . 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
192 JB.-1 
24 de Enero de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri--
diano 75 de Greewich. 
Barómetro en milímetros: Pinar'del Río, 
763'61; Habana, 763'60; Matanzas, 763'56; 
Camagüey, 7&2'84; Songo, 76,4'00.-
Temperatura: Pinar del- Río, del mo-
mento, ^l^, máxima 28'2, mínima 21'0; 
Habana, del momento, 211, máxima. 27'4i 
mínima 2Í'4'; Matanzas, del momento, 21% 
máxima Z9'9, mínima 20'0; Camagüey; del 
momento, 22'0, máxima 2S'2/mínima 19;2;: 
Songo, del momento, 22'5, máxima 30'.0, 
mínima 20'0. 
Viento, dirección yfuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río: E., 5; Habana, 
SE., 2'ó; Matanzas, calma; Camagüey, 
NE., flojo; Songo, ESE., id. 
' Lluvia: Pinar del'RÍO, lO'O milímetros; 
•Camagüey, lloviznas. v ' i • • 3 ' 
Estado del cieloc - Pinar del Río, cubier-
to; Habana, Matanzas y Songo, despeja-
do; Camagüey", bfümoso. :"" ̂  
. Ayer llovió' en Pinar del RÍO, dábalo, 
Gtiane, Baracoa, Prestan y Felton. 
Valioso 
jabón MediGinal 
Antiséptico y sanativo para las afeooiones cutáneas. 
MARCA 
S A P O S A N A 
H 
REGISTRADA 
También para nso diarlo el más 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
LANMAN (&> K E M P 
NEW Y O R K De venta en todas las Farmacias y Ferfumerias 
I 
Comisión d i I s t a d í s ü c e 
y 
: En la "baceta" de ayer se ha pu-
blicada 1c siguiente léy: ; 
" Generar Josb Miguel 'Gómejs, Pre-
sidente Constitucional de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
L E Y : 
Artículo L—Se crea-la "Comisión 
Nacional de Estadística y. Reformas 
Económicas." 
Artículo II.—Esta Comisión. tendrá 
a su cargo la'formación dé las Esta-
dísticas Generales! de la República, 
mediante los datos que facilitará ca-
da Departamento, y el esífadio do 
aquellas materias que comprende su 
título. 
Artículo IIL-^Como trábajo ̂ prefe-
rente, emprenderá'él estudio de los. 
Aranceles vigentes y su reforma. 
., ArtículoJV—El ¿oder Legislativo 
quedará - obligado,, a oir el parecer, do, 
la misma, cada vez que se tráte de las 
materias expresadas, y especialmen-
te en-la formación o cóucertaCión de 
tratados comerciales o que se relacio-
nen de algún modo con el ramo de 
Aduanas o, |)ara lal ampliación o mo-
dificación de los ya existentes. 
Artículo V;—La Comisión se com-
pondrá ^ dé dos Comisionados y •un 
Secretario, designados por el Ejecu-
tivo; un Comisionado, nombrado por 
e] Senado de la, República, miembro 
de la Comisión dé Aranceles del Se-
nado ; un Comisionado, nombrado por 
la Cámara de Representantes, 'miem-
bro de la Comisión de-' Aranceles de 
la Cámara; un Comisionado, nombra-
ao por la 'Cámara de. Comercio de lá 
República, designado libremente por 
la. Cámara ; un Comisionado, dé la 
Lonja de Comercio, designado libre-
mente por la Lonja; un Comisionado 
nombrado por la;;LTnión de Fábricah-
tes de Tabacos, designado libremente 
por-; la Unión ;, ún Comisionado nom-
brado por la Liga Agraria-, designa-
do' libremente por la Liga; un Comi-
sionado nombrado por la' Soéiedád 
Económica ele Amigos del' País,, de-
signado libremente p̂or la Sociedad* 
y Un miembro obrero, designado li-
bremente, por-las asociaciones, obíe-
ras legalriiente constituidas en la Re-i 
pública. - ' 
Será Presidente nato' de la' Comir 
sión el Secretario de Hacienda de lá 
República. 
í Artículo YL^T^OS, dos Comisionar 
dos nombrados por el Ejecutivo, disr 
frutarán el KaBer anual; - percibido 
por métístiálidfcdés, de:seis níit pesos; 
y: el Secretario tendrá un sueldo de 
tres mil .pesoa anuíales. — • ¿ • ' . 
Artículo I YíL^Será, -Jefe:; del '* Bes-
pacliOi-Jefe de las oficinas de la Co-
misión, el que sea Secretarib (3e 
Misma. U 
Artículo VIII.—Esta ley empe2a>, 
a regir'desde su publicación en í 
•'Gaceta Oficial de la República'. 
Disposicioî es transitorias 
, Primera: Los cargos de Coiais-
iiados y de Secretario que corresi)10* 
den al'Ejecutivo, podrán nombrí 
libremente, por esta vez, pero se' ^ 
tenderán inamovibles en lo adelanf1, 
debiendo cubrirse por ooosioinv. » e por oposición. 
Segunda: Será facultad de lá o 
misión redactar su reglamento de ^ 
bienio interior, sancionado por 
Presidente de In República y publi 
do en la "Gaceta Oficial," desde ^ 
ya fecha se declarará en vigor. CU' 
Tercera: A los efectos del artíc 
lo segundo de la presente ley, los or" •, 
ganismos llamados actualmente afor"1 
mar las Estadísticas parciales dé' ca' 
da Departamento continuarán en i¿ 
función que se les tiene asignada-
pero las .cantidades consignadas pa' 
Ta, la publicación de esas Estadísticas 
y la parte que a ello corresponda, se, 
rán transferidas a la Comisión 'q^ 
se crea, correspondiendo al Ejecutivo 
dictar las disposiciones condueentea 
para que esas transferencias tenaon. 
lugar, a partid de la vigencia de esta 
ley. 
Cuarta: El Ejecutivo de la Repíu 
blica queda encargado de propende» 
al inmediato funcionamiento de esta 
Comisión, con cargo a cualquier eré-
dito disponible, debiendo consignar 
dichos gastos, en lo adelante, en el 
Presupuesto del año fiscal de la Re-
pública. 
- Quinta: Se derogan todas las le-
yes, decretos, órdenes, circulares y 
disposiciones ó parle de ellas que sa 
opongan a su cumplimiento. 
Por tanto: mando, que se cumpla y 
ejecute la presente ley en todas sus 
partes. 
Dada, en el Palacio dQ la Presiden 
cia,. en la Habana, a veintidós de Ene-
ro de mil novecientos trece.—José M. 
Gómez.—M. Gutiérrez Qnirós, S:cfe. 
tario de Hacienda. 
C m C I G N E S J O N I A L 
("Gaceta" del 24) 
Juzgado de primer, instancia da 
Güines.—A don Antonio, doña An-, 
dreá, doña Petrona, doña Benita-j; 
don Juan Rodríguez Pére2;, 
Juzgado de primera instancia de 
Bayamo—A los herederos de don» 
Filomena Fonseca Pavón y Zayas. 
Juzgado Municipal del Yedado.—* 
Al" señor Zacarías Campos y Farias m 
sus herederos, j 
Juzgado municipal de Bauta.—M-
los herederos, .sucesores o causaha-
luentes de Bernardo del Llano,, yH 
Junco. , . . j.J 
- Juzgado municipal, de Bayaî o.—» 
A la .'señora. Julia Figueredo Gaeva». 
ra. J) a: syspcausahabi.entes, y a Jos •he-
rederos o causahabieñtes del Sr* Juaij 
! Urruti^ y Robles. 
~"T::"r^:'-- — = : ~ * 
Y S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLiCA 
^"Sl'ieO ' StoSto 8&éf& Droguería SARRA 
, • .. , KSPVIS' "aÊ aí? âE'̂SS1 Farmacas 
•-V': ' ^ • • • ^ •• • ' 196 M R-Vl 
S G L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P C 
Droguería SARRA y Farmacia sacreditadas 
L A A L E M A N A " 
ra Fi lamento irrompiblc a 
L a N U E V A 
I C A S A 
UESTRA sucursal de SAN RA-
FAEL y AMISTAD ha queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dlcbo local por la calle 
de SAN MlílIJEL—Con esfó tras-
lado hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
¡ ¡ N G O L V I D A R L O ! ! 
3 & , S A N R A F A E L i 
T E L E F O l A-3752 ^ 
l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
. , Importa nuevo Vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los • médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tpmar y absolutamente in-
ofensivo. Cu/a la fĵ tulencia, la acedía, las nauseas, 
los desarreglos 'intestinstles, las palpitaciones, 
... el, estréñimiento ĵ .demás desórdenes 
i "provenientes dé un estómago \ 
descompuesto. 
E c o n o M i A 
7 5 % 
¿ j í / z d i : c ^ 2 q S 
tiene la eficacia y x< 
las propiedades que, jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. ' 
ALMACENES Y OFÍCINA 
OBRARIA 2^ Y 28 
H A B A N A 
Ja t i i i ^ $AIZ'!-DE c a r l o s - Curael Ü I I i l M Jty&ñimientq, pudiendo conse-guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la.plenitudgástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se enran con la PüRGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
•Dt Venta: Farmacias y Drogaerias. 
J. Rafecas y Nolla, Obrapia nftm. 19, Habana.—Unico¿ RopT**? 
sitarlos para Cuba,; 191 
CÁMARA M U N I C I P A L 
Sesión extraordinaria 
farde celebró sesión extraéis 
Aye! ía Cámara Municipal 
¿icaria ñor ?eTflz[l, actuando 
/ O t a r i o el señor Orta 
¿e Proyeoto de matadero 
s de una ligera discusión se 
Pe^Tpropuesta del señor Armen-




deliberación de la Cámara 
tei'. a desfavorable de la Comi-
el, L Hacienda al proyecto presen-
si0" a * ei señor Guillermo Martí-
tad0 JJbciUndo lina concesión por 30 
I]eZ' 8 ra construir un matadero mu-
nicip 
l £ a l en la finca "Nuestra Señora 
ido 
el referí-
Luz " en Luyanó. 
d T do por el oficial de Secretaría 
ífprido informe, el señor Germán 
como cuestión previa, mani 
fVi6 cine él era contrario a ese pro-
to de matadero, pero que ayor lo 
Ibían visitado el señor Oríelio Fo-
un señor de nacionaliaad ame 
lana ambos interesados en oro ne-
io para hablarle ese asunto, ha-
lándole dicho el último que para que 
i Comisan de Hacienda pucUera emi-
|a u informe desfavorable í-'e hablan 
Etraído del expediente ciertos do-
¡Leritos por ellos presentados mo-
rtificando su solicitud primitva. 
En vista de la denuncia hecha por 
i americano, el señor Martínez Alon-
e0 pupuse el nombramiento de un 
Juez Especial o de una Comisión de 
concejales para que realice una mi-
nuciosa investigación por tratarse de 
[n] hecho grave. _ 
El señor Azpiazo aboga también 
porque se haga la investigación, de-
Ldose en suspenso el debate sobre 
el proyecto hasta tanto no venga ^ a 
la Cámara el informe de la Comisión 
investigadora. 
El señor Armenteros preguntó que 
cuántos días iba a invertir la Comi-
Bión en esa investigación, porque el 
dictamen de ésta debe venir en un 
plazo breve, de cinco días, a ser po-
sible, ya que este es un asunto que 
debe ser resuelto cuanto antes diá-
fanamente, puesto que la mayoría de 
la prensa lo combate j presenta co-
mo un "chivo." 
Según informó la Secretaría, los 
documentos que se dicen sustraídos 
• figuran en el expediente en cuestión. 
A pesar de esa aclaración de la Se-
cretaría, la Cámara, por unanimidad, 
acordó nombrar la Comisión investi-
gadora, puesto que si ya no una sus-
tracción, pudo haber habido oculta-
ción o negligencia por parte de al-
guien, toda vez que la Comisión de 
Hacienda al emitir su informe no tu-
vo en cuenta la instancia que modi-
ficaba el proyecto del señor Martínez. 
Lo que averiguará la Comisión se-
rá, por lo tanto, si la modificación 
proyecto que figura ahora en el 
txpediente llegó a la Comisión de 
Hacienda antes o después de dar és-
ta su informe. 
Para formar la Comisión investi-
gadora fueron nombrados, por vota-
ción secreta, los señores Candía, Mar-
tínez Alonso y Clarens. 
Juramentos 
Juraron y tomaron posesión «do sus 
«argos los adjuntos siguientes: Ma-
nuel Cotilla, de la Comisión dé Be-
üeficencia y Sanidad; y Félix BocUi-
Suez y Julio Blanco Herrera, de la de 
Sacienda y Presupuestos. 
Subvención a la ópera 
Se v jó una instancia d̂ el señor 
Alfredo Misa, representante de la 
wmpañía de ópera que actuaré en el 
teatro Payret desde el día 7 dé Fe-
h'ero, solicitando una subvención del 
Municipio para dicha compañía. 
El señor Marqués de Esteban pro-
Puso que la subvención sea de 10,000 
pesos y que en lo sucesivo se regulen 
^ subvenciones a las compañías de 
incluyendo una consignación 
êcida ese efecto en los presnpues-
108 municipales. 
ôs demás concejales apoyaron al 
^qués de Esteban. 
Cámara acordó de conformidad, 
elenco y repertorio de la com-
? . l a . Jel:)erá ser precisamente, sin 
jpación, el mismo presentado por 
compañía al Ayuntamiento 
señor Clarens propuso además 
comprara una función a la 
El 
íue se 
?npañía de ópera para darla gratis 
51 Pueblo. 
3sta última proposición se tratará 
* Próxima sesión. 
g Renuncia de adjunto 
Por i^6^^ â renuncia presentada 
áe gea .ad;mnto electo de la Comisión 
sé s/1^ y Beneficencia, señor Jo-
^ Ochagabia. 
lájj Vacante se cubrirá en otra se 
Interesa al públioo 
',u^DR.AHDREÜ, 
con g r a n a c i e r t o , h a 
empezado a poner den-
t r o de sus cajae de 
PASTA PECTORAL 
T I S 
T O S 
una 
e l e -
con 
t r a 
l a 
t e ca j i ta de a l u m i n i o , 
donde caben seis pas-
t i l l as y puede llevarae 
c ó m o d a m e n t e enc ima . 
L o s que no l a t engan 
• í r r a n s e r ec l amar l a a 
las Farmacia* , y la e » -
t r e g a r á n grat ia . 
âiel108/6110511085 Ernesto sarrá, 
Ü C y 4l--ManMl ^onson, 
^ 6/^Mal6yColoniér,GalÍanOl39. 
Proposición î jchazada 
E l señor Valladares pidió la alte-
ración de la orden del día para que 
se diera cuenta de una moción suya 
sobre inclusión de créditos en presu-
puesto para los servicios sanitarios 
municipales. 
La Cámara por mayoría se negó a 
complacer al batallador concejal. 
Suspensión de la sesión 
E l señor Sardiuas propuso la sus-
pensión de la sesión por lo avánzado 
de la hora—siete de la nQcliê —para 
continuarla el lunes con el resto de 
la orden der día, pero la retiró des-
pués a ruego de algunos de sus com-
pañeros. 
Entonces er señor Cárdenas hizo 
suya la proposición. 
Después de ligera discusión, la Cá-
mara acuerda unánimemente la sus-
pensión de la sesión, con objeto de 
que los concejales liberales puedan 
concurrir al mitin del Politeama. 
Se continuará el lunes. 
PARA CURAR VS RESFRIADO EjV UN 
RIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La llrma de K. ^K. GRCVE se ha'.la 
en caía cajita. 
P O R E S A S C A L L E S 
Negocios modernistas 
—¿Qué me dice usted de ese escan-
daloso hecho descubierto por la poli-
cía ? 
—¿Qué he de decirle? Que está su-
íicientemente probado que la policía, a 
semejanza de ciertos maridos desgra-
ciados, suele ser la última que se ente-
ra de muchas cosas, que debiera cono-
cer antes que nadie y hasta si es posi-
ble evitar el que sucedieran. 
—¿De modo..que.. . ? 
—Media Habana lo sabía hacía rato, 
pero... en fin; el caso es, que antes o 
después ha prestado ese buen servicio 
que los: periódicos locales hanse ocupa-
do en hacer público, tal vez con mayor 
prolijidad de detalles de lo convenien-
te. 
—Pero, ¿dónde, dónde vamos a pa-
rar? ¿'Se concibe un atropello más bru-
tal e infame, burla más inaudita a la 
moral pública, ultraje a la decencia so-
cial ni mueca más grotesca al decoro 
colectivo, igual a la de encubrir tan 
criminalmente bajo la sana apariencia 
de un colegio de niñas .inocentes, el 
más asqueróso burdel de la indignidad 
y el vicio... í 
—¿ Pero usted en que mundo vive D. 
Simplicio ? Crea que la cosa es perfec-
tamente natural y de lo más lógico. 
Está perfectamente a tono con el me-
dio ambiente mefítico en que vivimos; 
y crea también que eso que se ha con 
venido en llamarle opinión pública no 
sólo no se ha conmovido, sino que ape-
nas le ha coneedido otra importancia 
que la que le ha presetado la novedad 
de la noticia. 
—Hay que reconocer entonces, la so-
bra de razón •que le asiste a la ilustra-
da escritora que en días anteriores ex-
ponía con honda amargura que "la 
ética social se representa como una ul-
cera espantosa supurando sin inter-
mitencias. 
—Es una triste verdad, pero sisnto 
no poder convenir con esa distinguida 
escritora, a que usted alude,' en que tan 
deplorables lacerías morales sean pa-
trimonio esclusivo, como aseguraba, de 
la raza latino-hispano-americana. 
No, en igual medida y en idéntico 
grado de envilecimiento se encuentra 
colocada nuestra raza que la sajona y la 
germana en estos tiempos del positi-
vismo imperante. Tal parece que ha 
sonado la hora del triunfo de las teo-
rías nietzchenianas, en que la guerra 
contra la sensualidad y el crimen pre-
gonada por la moral cristiana, es ridi-
cula y cursi, y que por el contrario, el 
mal y él egoísmo son supremas mani-
festaciones del vivir.; 
Y prueba al canto. 
En esa sajona y admirada nación del 
UncÍB ¿fom en donde por hacer dinero 
no se repara en pelillos, no satisfechos 
los acaparadores de oro con haber or-
ganizado los'ímsíe del acero, del pe-
tróleo, del trigo, del hierro, y de tantas 
otras cosas, existe también,—sin que lo 
descubra la policía—el irust de la 
prostitución, el cual lleva el pintoresco 
título de "Max Association." 
La honrosa institución tiene ramifi-
caciones no sólo en todas las grandes 
qiudades de los Estados Unidos, sino 
en Francia, en el Japón, la China, Ale-
mania, Inglaterra y JRusia, y su asien-
to principal o gerencia radica en Nue-
va York. 
E l negocio es vasto, su organización 
colosal y sus consecuencias monstruo-
sas, poĵ s como se ve, como un formi 
dable pulpo extiende sobre ambos 
mundos sus tentáculos envenenados, 
chupando por todas partes el oro pro-
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha visto usted un rosal que, nr obstante 
estar rodeado de tierra excelente, atmós-
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llegra A desarrollarce fragrantcment'S? 
Una tonelada de abono no aynda A una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. .'Debéis destruir la causa an-
tes de que podéis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un grermen que se pegra & la raíz del ca-
bello y ocasiona su calda. 
El Herpicide Newbro destruye oste ger-
men y permite al cabello crecer sano. Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaflos: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarré.—Manuel JoJm-
son* Obispo 63 y 56.—-Aírente» eap îaler 
ducido por el vicio infame, y sembran-
do al par llanto, deshonor y miserias.̂  
Existen datos estadísticos sobre el 
asunto, muy curiosos y que por su ín-
dole especial hay que abstenerse de pu-
blicar, pero basta sólo con señalar que 
hay un bolsín para, el mercado de mu-
jeres, como para el de valores del Es-
tado. 
—¿Y la policía? 
—-La policía... la policía de esa na-
ción que a cada instante nos «fie&ii &e 
modelo de todo, sólo percibe por su to-
lerancia unos siete millones de pesos 
anuales. 
—¿Conque así se las gastan en ver-
bo de moral los de las razas fuertes y 
sin degenerar... ? 
—Ni más ni menos; no hay hoy otra 
moral que el oro. Por lo tanto, lo del 
colegio de niñas (que después de todo 
no eran niñas, sino jóvenes vestidas 
como niñas) descubierto por la po-
licía, es un negocito de tortas y pan* 
pintado, comparado con el que le dejo 
dicho, y con otros muchos del mismo 
tenor. 
Fulano de Tal. 
l o s w r M l e s 
Bando del Alcalde 
Aproximándose los días en que por 
tradicional costumbre el pueblo cele-
bra fiestas de Carnaval concurriendo 
a los paseos, bailes y otros regocijos 
con disfraces y caretas y siendo nece-
sario para el buen orden en los mismos 
dictar reglas especiales de policía. 
Haciendo uso de la facultad que me 
concede el segundo párrafo del artícu-
lo 11 de la Constitución, he acordado 
dictar el siguiente bando: 
Artículo 1. — E l domingo de Quin-
cuagésima o séase el 2 de Febrero y los 
días 3 y 4 así como los domingos sub-
suguientes, o sea hasta el 2 de Marzo 
inclusive, se permitirá el tránsito por 
las calles o paseos de personas con dis-
fraces y caretas en comparsas, grupos 
o aisladamente. 
Artículo 2.°—En los disfraces o 
cuando - se lleve careta no se podrán 
usar uniformes oficialmente estableci-
dos para los cuerpos armados o civi-
les de la República ni los propios de 
las órdenes religiosas, ni uniforme de 
naciones extranjeras ni insignias dis-
tintivos que signifiquen honores auto-
ridad o preeminencia nacional o ex-
tranjera y los trajes y disfraces no 
han de ser en forma alguna ofensivos 
a la moral pública ni de tal naturaleza 
que pueda provocar conflictos o dis-
turbios. 
Artículo 3.°—Los disfraces con que 
se. representen o remeden personajes 
conocidos sólo podrán usarse cuando 
de su uso no resulte injuria ni menos-
precio de persona alguna y tengan 
simple carácter de broma o esparci-
miento natural en estos días debiendo 
retirarse ,de todo lugar público aquel 
que use disfraz representando a perso-
na determinada a la primera recla-
mación que dicha persona formule an-
te cualquier agente de , la autoridad, 
sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda haber incurrido con 
arreglo al Código Penal. 
Artículo 4.°—Queda terminantemen-
te prohibido el uso de disfraces, sig-
nos o atributos con los que se remede 
a soberanos o jefes de naciones ex-
tranjeras o a sus ministros o represen-
tantes acreditados. 
Artículo 5.°—Después de encendidas 
las luces del alumbrado público se pro-
hibe discurrir por las calles con el ros-
tro cubierto o pintado en forma tal 
que impida el conocimiento de la per-
sona y sólo será tolerado llevarlo en 
esta forma a los que se dirijan a bailes 
cuando lo hagan en carruajes o tran-
vías sin detenerse en Cafés, Cantinas, 
Restaurants u otros lugares del trán-
sito. 
Artículo 6.'—No se permitirá la en-
trada en los bailes públicos con armas 
de ninguna clase ni con bastones, pa-
raguas, espuelas u otros olyetos que 
puedan servir de arma o causar moles-
tias a los demás concurrentes. 
Artículo 7.°—Los permisos que se 
concedan para bailes públicos durante 
los cuatro domingos de cuaresma y los 
tres días de carnaval son por esencia 
revocables y podrán dejarse sin efec-
to y suspenderse los bailes sin devol-
ver los arbitrios pagados cuando en 
ellos se promuevan disturbios, riñas o 
se ofenda a la moral o buenas costum-
bres con bailes o trajes o escenas que 
traspasen el límite de la licencia na-
tural que en ésos días se tolera o in-
frinjan este bando. 
Artículo 8.°—Quedan prohibidos en 
la absoluto, los bailes y comparsas que 
traigan música, tangos o entone:: can-
tos 5e los peculiares al ñañiguismo y 
otras asociaciones ilícitas. 
Artículo 9.*—El paseo en los días de 
carnaval se establecerá a lo largo de la 
Avenida del General Maceo (Malecón), 
dando vueltc alrededor del parque del 
mismo nombre y debiendo seguir los 
carruajes que lleven la fila ascendente 
o sea hacia el Vedado, el lado más pró-
ximo al mar bajando hacia la Punta 
por la parte contigua a la acera de 
les casas, doblando a la derecha por el 
paseo de. Martí (Prado) y siguiendo 
por la acera de los nones del Paseo 
de Martí hasta volver a tomar el Cas-
tillo de la Punta, la Avenida del Ge-
neral Maceo y cerrar el cordón. Cuan-
do el número de carruajes aumenten 
en tal forma que estos límites sean es-
trechos para el cordón, a juicio del 
Jefe de Policía de la Ciudad, se pro-
longará el paseo extendiéndose por el 
Parque Central, acera de Inglaterra 
y por Prado del lado de los terrenos de 
Villanueva hasta la calle de Máximo 
Gómez (Calzada del Monte), dando 
vuelta, al rededor del Parque de la In-
dia y . tomando la acera de los nones 
por el Paseo de Martí doblando por 
el Parque Central • costado de Payret 
y rodeando el Parque Central a tomar 
Neptuno para cerrar el cordón en Pra-
do hacia el Malecón por la acera de los 
nones. En el caso y también a juicio 
del Jefe de Policía de que aún así re-
sulte pequeño para contener el núme-
ro de coches podrá disponerse que al 
llegar a la Secretaría de Instrucción 
Pública doble el cordón por la calle de 
la Cárcel hacia la entrada de la calle 
Cuba dando vuelta al rededor del Par-
que de la Punta y cerrando frente al 
Castillo de este nombre para tomar la 
Avenida del General Maceo. En el ca-
so de que aún así no fuese suficiente 
el cordón, podrá el Jefe de Policía ex-
tenderlo por otros lugares según la ne-
cesidad momentánea lo .aconseje, dan-
do cuenta a esta Alcaldía para dictar 
disposiciones para otros días de paseo. 
Artículo 10.'—En los Paseos de car-
naval deberán los coches seguir el cor-
dón exterior cuándo sólo lleven uno o 
dos caballos, y los automóviles, transi-
tar por otro cordón interior caso de 
que el cordón exterior no fuese sufi-
ciente para contener una y otra clase 
de vehículos; pero debiendo todos so-
meterse a la fila, que la Policía cuida-
rá escrupulosamente de hacer guardar. 
Artículo 11.°—Para transitar por el 
centro del paseo sin sugestión a fila 
deberá obtenerse un permiso especial 
de la Alcaldía que solo podrá conce-
derse a las personas que concurran al 
paseo con cuatro caballos enganchados 
en coches de lujo que sean muestra 
de cultura y de buen gusto, los Minis-
tros y Encargados de Negocios de Na-
ciones amigas acreditados en la Re-
pública y a extranjeros de elevada ge-
rarquía militar, civil o sboial para 
quienes sus Ministros respectivos lo 
soliciten y los funcionarios que a con-
tinuación se expresan: 
1*—Presidente y Vicepresidente de 
la República. 
2. *—Presidente y Vicepresidente 
electos de la República, 
3. °—Gobernador Provincial y su Se-
cretario. 
4, •—Secretarios y Subsecretarios del 
Despacho y de la Presidencia, 
5, "— P̂residente y Fiscal del Tribu-
nal Supremo y los de la Audiencia, 
6, '—^Presidentes y Secretarios del 
Senado y Cámara de Representantes. 
7. *—Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, 
8, *—Jefe de las Fuerzas armadas. 
9. *-—Jefe de la Marina Nacional, 
Id,0—Interventor General del Es-
tado. 
11, '—Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, 
12, °—Los Mayores Generales del 
Ejército Libertador y de las Fuerzas 
Armadas de la República. 
13, *—Los Ex-Alcaldes de la Ciudad. 
14, *—Los Concejales del Ayunta 
miento. 
15, *—Alcalde Municipal y el Secre-
tario de la Administración, 
Artículo 12,*—No se podrá discurrir 
por el centro del paseo, cualquiera que 
sea la categoría de las personas que 
ocupen el vehículo en coches de punto 
de los de servicio de la ciudad ni en 
aquellos que por su estado de deterio-
ro desdigan del prestigio que debe os-
tentar una persona de elevada gerar-
quía. Los ginetes obedecerán las ór-
denes de circulación de la Policía y no 
se someterán a fila pero cuidarán de 
no estorbar la circulación de carrua-
jes. Se harán retirar los que desdigan 
del paseo de una gran capital. 
Artículo 13,°—A fin de que la Poli-
cía pueda reconocer cuales son los ca-
rruajes autorizados para transitar por 
el centro del paseo sin sujetarse al 
cordón se proveerá a las personas antes 
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mencionadas de una tarjeta según mo-
delo aprobado por esta Alcaldía im-
presa en cartón rojo igual a las que en 
cartón amarillo y como modelo se cir-
culan por intermedio del Jefe de Poli-
cía y por la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal a los funcionarios 
de la policía y Agentes Especiales pa-
ra su conocimiento. Estas tarjetas de-
berán llevarlas los cocheros o lacayos 
que ocupen el pescante o los chauffeurs 
sobre el pecho, sombrero o en la fusta 
de modo que sea perfectamente visible 
y sin cuyo requisito no será permitido 
la libre circulación. En los coches 
que no lleven cocheros lo ostentarán 
en igual forma las personas que los 
guien o los postillones. 
Artículo 14."—En el paseo, en los 
bailes públicos de carnaval, y en cual-
quier otro lugar de reunión y expar-
cimiento que se celebren con motivo 
de estas fiestas, quedan terminante-
mente prohibido arrojar huevos relle-
nos con polvos de ninguna especie ni 
con otras sustancias que puedan causar 
daño o molestias, permitiéndose solo 
arrojar confetti que no vayan a ser 
lanzados en envoltura alguna sino suel-
tos en forma tal que no puedan causar 
daño a cuyo efecto no podrán lanzarse 
contra ninguna persona desde una dis-
tancia menor de dos metros, no so 
permitirán arrojar serpentinas en ro-
llos enteros sino en forma tal que se 
desenrrollen desde una distancia no 
menor de cuatro metros y de modo qne 
vayan desenvolviéndose en su trayecto. 
Artículo 15.°—'Se prohibe terminan-
temente recoger del suelo confetti que 
se haya arrojado para volverlo a uti-
lizar con el mismo fin y del mismo mo-
do queda prohibido recoger las serpen-
tinas del lugar por donde transitan los 
carruajes. 
Artículo 16.°— Queda prohibido 
igualmente arrojar monedas u objetos 
de cualquier especie durante el paseo 
a los niños y a la multitud. 
Artículo 17.°—Igualmente se prohibe 
que las personas disfrazadas o las com-
parsas hagan colecta de ninguna clase 
durante estos días. 
Artículo 18° Queda prohibido 
igualmente que formen parte del pa-
seo, transiten por él y lo atraviesen, 
carros anunciadores ni vehículos de 
carga o transporte que por su adorno 
desdigan del paseo de una gran ca-
pital. 
Artículo 19.°—El Jefe de Policía da-
rá las órdenes necesarias a sus subor-
dinados para que en caso de urgencia 
permitan cortar el paseo y atravesar 
por el mismo a los médicos u otras per-
sonas que vayan a prestar un servicio 
urgente y necesiten trasladarse de un 
punto a otro de la ciudad sin pérdida 
de tiempo. 
Artículo 20."—En los lugares en que 
el paseo esté atravesado por las líneas 
del tranvía la policía cuidará de regu-
lar el tráfico de modo de causar la me-
nor demora posible a los tranvías sin 
interrumpir ni perturbar el paseo. 
Artículo 21.°—Los coches y automó-
viles que quieran salir del paseo lo ha-
rán tomándo por una de las calles la-
terales o entrando por ellas y doblando 
siempre a mano derecha para incor-
porarse al cordón o llegar al centro 
si a ello estuviera autorizado. 
Artículo 22.°—Cualquier duda o di-
ficultad que se suscite para el cumpli-
miento de estas reglas serán resueltas 
por el Jefe de Policía o funcionario de 
mayor graduación a sus órdenes que 
estuviere presente sin perjuicio de de-
ferir la cuestión a mi autoridad, por 
conducto de la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal a la primera au-
diencia. 
Artículo 23,*—El Secretario de la 
Administración Municipal queda en-
cargado de ejecutar las anteriores dis-
posiciones expidiendo las órdenes pa-
ra su ejecución y cumplimiento. 
Habana, Enero 24 de 1913. 
Doctor Fernando Freyre de Andra-
de, Alcalde Municipal. 
P O R L A S 0 F 1 C I N A S 
PALACIO 
Comisionado 
E l doctor don Roberto Méndea 
Péñate ba sido nombrado Comisiona' 
do de la Comisión de Estadística. 
E l señor Montoro 
Según noticias que oimos ayer tar-
de a persona autorizada, se indica 
al señor Rafael Montoro fpara un car-
go importante en 'Washington, 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario do 
la Comisión de Estadística el señor 
don José Pérez y Pérez, hermano del 
Presidente del Senado, 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por dou 
Gaspar Betancourt, contra acuerdo 
de la Secretaría de Obras públicas 
que le denegó el pago de sus sueldos 
eorrespóndientes a los meses de Agos-
to, Septiembre y Octubre del año 
anterior. 
C O M P L A G 
S e ñ o r D i r ec to r del Diar io de la Mar ina , 
M u y s e ñ o r m í o : 
Mucho le a g r a d e c e r é dé cabida en su 
apreciable p e r i ó d i c o y en beneficio de la 
human idad que sufre, a las s iguientes lí-
neas: T r i s t e , s in fuerzas, s in querer v i -
v i r , con dolor en la c in tu ra , mareos, con 
i r regular idades en la v ida y d e m á s , a c u d í 
desesperado d e s p u é s de haber v i s to un 
m i l l ó n de m é d i c o s a l doctor G á l v e z Gui-
Uén, y hoy estoy fuer te , alegre, s in mo-
lestias y con muchas ganas de v i v i r . 
Bend i to quien me s a l v ó . 
Pedro Her re ra , 
Gervas io 138. 
C 325 6-22 
En la eníe'imesad y en la prisión 
se conoce á loa amigos, y en el sabor 
ce conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
SECRETARIA DE GOBEPNACIOÍí 
E l Aloalide de Isla de Pinos 
E l Alcalde Municipal de Isla de Pi-
nos señor Sarda, ha dado cuenta que 
con motivo de haber tomado posesión 
de la Alcaldia el dia 21, ayer le en-
tregó dicha oficina el saliente señor 
Francisco Ortiz, 
Presidentes sustitutos 
E l señor Landa, Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Rio ha remi-
tido a la Secretaría de G-obernación 
relación de los individuos que poií-
decreto fecha 20 del corriente han si^ 
do nombrados Presidentes y SustituV 
tos de las Juntas Municipales Electo-
rales de dicha provincia para el ipe-
ríodo que vence el 2 de Febrero de 
1914. 
Dichos individuos son los siguieu-
tes: De Pinar del Rio, Sr. Franeii^o 
Llaca De Guane, Sr. Alberto Caore-
ra. De Consolación del Sur. Sr, ^ o l -
fo Núñez. De San Cristóbal, Sr.:" Ma-
nuel Gaiñas. De Guanajay, Sr. Enri-
que Rodríguez, De San Juan y Martí-
nez, Sr. Heriberto García. De San 
Luís, Sr. José de la Paz. De los Pala-
cios, Sr. Tomás Calderón, De Arte-
misa, Sr. Alfredo Valdés. De Caba-
las, Sr. Miguel A. Nodarse. De Mm-
riel, Sr. Herminio Llaneras. De Con-
solación del Norte, Sr. José del Co-
llado. De Candelaria, Sr. Manuel do 
los Santos Baturro. De Viñales, se-
ñor Luís Castillo. De Mantua, señor 
José Rigual. 
Revisión terminada 
La Sección correspondiente ha da-
do por terminada la revisión del Pre-
supuesto de adaptación formado para 
los siete meses que restan del corrien-
te ejercicio, todo con motivo de la se-
gregación del territorio que forma 
el nuevo Municipio de San Nicolás. 
Transcribiendo un oficio 
Al Alcalde de Gibara se le ha dh»-
do traslado de un oficio del Presi-
C O N U N 
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Catarros de la 
Vegiga. 





CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de cródita 
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dente de aquel Ayuntamiento en el 
cual expone las causas que han moti-
vado el que el tíonceial-tesorero, no 
se haya hecho cargo de su puesto. 
Prárrogus 
Se ha concedido un mes de prórro-
ga a la licencia que disfrutaba el se-
gundo teniente de La G-uardia Rural 
don Cresce^oio Hernández Morejón. 
También se han concedido dos me-
ses de licencia por enfermo al sargen-
to Cuartel Maestre del Cuer^ojie ar-
tillería de campaña, -don Kicardo 
Prado Allende. 
El Consejo Prcmnoial 
L»a Dirección General del Censo, 
ha comunicado al Alcaide de San 
Luís, (Oriente,) que el asunto de 
competencia sobre quién ha re reali-
zar la enumeración de los habitantes 
del barrio "'Dos Caminos," debe re-
solverlo el Consejo Provincial <3e 
Oriente. 
Varios asuntos 
Al Alcalde Municiipal de Ciego de 
Avila se le ha fon instado la consulta 
relativa a que los doe amentos pábli-
icos expedidos en el extranjero, deben 
ser legadizados per los Cónsules, 
Agentes Consulares y por la Secreta-
ría de Estado, según Ley de Oancille-
TÍas. 
A l Ídem contestando su escrito fe-
icha 20 del actual consultando sobre 
nombramiento de carácter provisio-
•nal si tienen derecho a licencia con 
; haber. Esta Secretaría no puede 
; evacuar consulta'por ser de la incum-
bencia de la Comisión del Servicio 
' Civil. 
A l de San Nicolás, manifestándole 
que el nombramiento de Secretario de 
la Comisión de Impuestos correspon-
de al Ayuntamiento. 
Al de Cabañas, manifestad ole que 
•los acuerdos segundo, tercero y cuar-
to de 2 del actual aparecen nombra-
mientos de Comisionados de Impues-
to Territorial. Hacienda y Presupues-
tos, infringiendo los artículos 71 y 
' 151 de la Ley Orgánica Municipal. 
A l de Ciego de Avila, contestándo-
le escrito de 15 del aictual, relativo a 
consulta hecha por el Presidente de 
ese Ayuntamiento respecto a los ca-1 
sos en que corresponda sustituir al 
Alcalde en el cargo que actualmente 
ocupa. 
A los de Pinar del Río, Artemisa, 
Cabañas, Guanabacoa, Santiago de 
las Vegas, Jaruco, Batabañó, Corrali-
Uo, Santa Clara, Placetas, Santiago 
de Cubaj Guantánamo, Consolación 
del Sur, Bauta y Mayarí, asusándoles 
recibo de copias de acuerdos de di-
chos Ayuntajnientos.' 
Dos camorras 
El delegado de Gobernación en las 
elecciones verificadas a,yex en Ariza, 
término de Rodas, informó a dicho 
departamento que aquellas dieron co-
i mienzo a la hora mareada por la ley 
dentro del mayor orden, notándose 
: bastante agitación poco después has-
'ta las doce del día, que sobrevino lá 
primera camorra. 
Por tal motivo se suspendió el ac-
| to unos instantes. Restablecí da la cal-
ma, siguieron los electores ejercitan-
do sus derechos hasta las dos de la 
¡tarde que.surgió una segundá eamo-
i rra y por consecuencia de ella una 
nueva tregua en la votación, la cual 
se reanudó poco después. 
A pesar de lo expuesto, la Secre-
taría de G-obemación no tenía noti-
cias ayer tarde de que hubiese corri-
¡•do sangre en Ariza. 
Nos alegramos. 
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poldo Ramos Pa^ets, Administrador 
de Rentas e Impuestos de la Zona 
Fiscal de la Habana. 
Durante la lioencia le sustituirá en 
dicho cargo, el señor Pedro Botlle y 
Corrales, Contador de dicha depen-
dencia y en el puesto de éste el o£i-
eial señor Prancisco Montóte y Ro-
may. 
También se le han ooneedido 30 
días de lioencia, al señor Clemente 
Ochoa, Pagador de la Aduana de a 
Habana. 
Materiales 
Se ha dispuesto la venta en pública 
subasta de los materiales procedentes 
del derribo de la Casilk de Pasajeros 
de la Machina, donde se está constru-
yendo el nuevo espgión. 
SEGRETAEIA DB AQRIC0I.TTOA 
La ley del Cierre 
Ha sido autorizado el señor Oscar 
Lostal, para publicar la tercera edi-
ción del folleto que contiene la Ley, 
Reglamento y demás dispOBÍciones 
que regulan la materia del Cierre, con 
notas y aclaracionea. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Tratado de extraidición 
Ayer tarde se efectuó eptre el So-
;eretario de Estado, señor Sanguily, 
.en representación de Cuba, y el En-
cargado de 'Negocios de Venezuela, 
jeeñor Grarmendía, el canje de ratifi-
¡ «aciones del tratado de extradición 
líCOncertado entre ambas Repúblicas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Noojibramiento 
Ha si lo nombrado Juez Municipal 
de San Nicolás el señor Longino 
1 'Suárez. 
«^CRETAEIA DE HACIENDA 
Indulto 
Ha sido indultado el señor José 
Fernández TJnáíiüe, del resto, de la 
pena a que fué condenado en Consejo 
de Guerra de Marina, por insubordi-
nación. 
Licencias 
Se le han concedido 30 días de l i -




Con esta fecha han sido aprobados 
los siguientes nombramientos de 
maestros j señorita María Cristina Sa-
bás Muñoz Sánchez, para la escuela 
número 18 de Consolación del Sur; 
señorita María L. Hernández, de Co-
lón; señorita Santos Capote Carras-
co, para la escuela número 30 de Con-
solación del Siy; señorita Aurelia 
Prado Delgado, para el aula única 
de la escuela número 9 de Pedro Be-
tancourt; señor Francisco López Fer-
nández, para la escuela de San Valen-
tín (Quemados de Güines) y señor 
Emérito Finalé Borbolla, de los Que-
mados de 'Güines. \. 
Traslados 
Ha sido aprobado el traslado del 
maestro de la escuela número 18 del 
barrio del Palenque, de Consolación 
del Sur, señor José Rodríguez Con-
treras, a la escuela número 29 de 
nueva creación, de dioha villa. Tam-
bién se autorizó el traslado de la es-
cuela de Arroyito (Songo) al barrio 
de Almazán, en el mismo término y el 
de la escuela de Cutinicú a dos kiló-
metros más de distancia dentro del 
mismo barrio, en donde existe mayor 
población escolar. 
Ratificación 
Ha sido ratificado en su puesto la 
maestra del aula única de la escuela 
número 8 del distrito de Carlos Ro^ 
jas, seüorita María de la Luz Baró. 
No es posible 
A la Junta de Educación de San-
tiago de las Vegas, se manifiesta que 
la Secretaría no puede autorizar el 
aumento solicitado por el señor Ra-
fael Samalea Q-arcía, propietario de la 
casa calle Real número 34, ocupada 
por la escuela número 9 de Rancho 
Boyero, por hallarse ya distribuida 
la cantidad consignada en presupues-
to para alquileres de casas escuelas. 
Petición desestimadia 
Lo ha sido por esta Secretaría la 
formulada por el señor Paulino Gó-
mez Cortés, y otros del barrio Don 
Martín (Jaruco) interesando que no 
ê trasladara la escuela de dicho ba-
rrio estaiblecida en Soledad, al ca-
serío del Río Jaruco. 
Ampliación de presupuesto 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Encrucijada se le mani-
fiesta que queda ampliado el presu-
puesto de esa Junta en 10 pesos men-
suales, con cargo al capítulo de al-
quileres, para abonar el de la cas-a 
que ocupa la oficina de dicha cor* 
-poración. A l Presidente de la Junta 
de Educación de Matanzas, se le ha-
ce saber que ha sido ampliado en 
3 pesos 33 centavos mensuales eí pre-
supuesto de esa Junta, para abonar 
el servicio de agua en las oficinas de 
la misma. A la Junta de Educación 
de Rodqs, se hace saber que el pre-
supuesto correspondiente al prójimo 
mes de Febrero, se adicionará la 
cantidad de $52.50 para abonar al se-
ñor Fernando Pérez Jiménez, el suel-
do que le corresponde como Secreta-
rio interino que fué de dicha Junta, 
durante el mes de Julio último. 
Han cobrado 
Según comunica el Presidente de la 
Junta de Educación de Güines, el día 
22 han percibido sus haberes de Di-
ciembre los maestros del nuevo dis-
trito de San Nicolás. 
MUNICIPIO 
Vi&ita de inspeoaión 
Ayer giró el Alcalde una visita de 
inspección al Asilo nocturno ''Julio 
de Cárdenas." 
Lo acompañaba el Secretario de la 
Administración Municipal, señor Vi -
Uaión y el Jefe de los Servicios Sani-
tarios, doctor Alvarez Cerice. 
El general Freyre dispuso la ad-
quisición de una estufa para desinfec-
tar las ropas d'e los asilados. 
Despuc¿ visitó el Alcalde el anti-
guo edificio de las Recogidas. 
A esté edificio después de refor-
mado se piensan trasladar las ofici-
nas del Departamento de fomento. 
fie matriculó 
El doetoi Fernando Fr, yre, hijo 
del Alcalde de la Habana, satisfizo 
ayer en el Uunicipio su matrícula co-* 
mo Abogado en ejergeio. 
Visitas 
Ayer visitaron al Alcalde separa-
djamente los señores González Lanuza, 
Can cío Helio, Aurelio Hevia y el ge-
neral. Pedro Díai. 
En esas entrevistas se trató de di* 
versos asuntos de actualidad. 
Ua Parque de la Punta 
El Secretario de La Administración 
Municipal ha delegado en el Jefe' do 
Negociado, señor Santa Cruz para 
que se ponga de acuerdo con la Em-
presa del Gas respecto al alumbrado 
extraordinario que deberá lucir las 
noches del 23 y 24 de Febrero el 
Parque de la Punta, con motivo de la 
inauguración de la estatua de José de 
la Luz Caballero. 
Los "tandean" 
'Una comisión de cocheros visitó 
ayer al Alcalde para pedirle que en 
los paseos de Carnaval autorice-a los 
"tandenjL" para poder ir por el cen-
tro del mismo. 
El general Freyre no accedió a lo 
solicitado por destinarse el centro del 
paseo para los carruajes de las auto-
ridades y Ministros extranjeros. 
Sobre una multa 
Trelles, el conocido vendedor de pe-
riódicos, visitó ayer tarde al Alcal-
de para pedirle le rebajase una mul-
ta de dos pesos qüe le fué impuesta 
por una. infracción municipal. 
El Alcalde se la rebajó a un peso. 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAiMIBNTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Quebrantamiento e infracción de 
ley.—Carlos Tereso Valdés Arza. por 
usurpación de título.—Letrado: l i -
cenciado P. Arango Piña. Ponente: 
Diviñó. Fiscal: Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
Falsa denimoia y disparo y lesiones 
Ante la Saín Prirúcra áé lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de 
las causas procedentes del Juzgado 
de la Primera Sección, contra Manuel 
Prieto, por falsa denuncia, y Luciano 
Torres, por disparo y lesiones. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal 3 años, 9 meses y 4 días 
de prisi'ón. y para el segundo 3 años, 
4 meses y 8 días de la misma pena; 
estando las defensas a cargo del abo-
gado de oficio señor Masforroll. 
Rapto 
Ante la Sala Segipida de lo Crimi-
nal ¿e celebró ayer el juicio oral de 
la causa iniciada en el Juzgado de la 
Sección Tercera, seguida contra 
Francisco Marill y Hermoso, por 
rapto. 
Para este procesado interesaron el 
Abogado Fiscal, señor Vidaurreta, y 
la acusación privada, a cargo de don 
José Ignacio Colón, un año, 8 meses 
y 21 días d^ prisión correccional e in-
demnización a la perjudicada en mil 
pesetas. 
La defensa, may elocuente por 
cierto, estuvo a cargo de don Gastón 
Mora. 
Lesionas y atentado 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció de las causas procedentes del 
Juzgado de la Sección Segunda, con-
tra Manuel Barreiro, por lesiones, y 
Miguel Valdés, por atentado, para 
quienes el Abogado Fiscal, señor Ro-
jas, interesó, respectivamente, dos 
meses y un día de prisión correccio-
nal. 
Las defensas, en el mismo orden, a 
cargo de los señores Mármol y Men-
cía. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer dos vistas de las cuatro que 
estaban señaladas. 
Las del juicio de mayor cuantía, 
procedente del Juzgado Oeste, segui-
do por doña Mercedes Argaña Pérez 
contra don José Cano Armay y otros. 
—Y la del juicio, también de ma-
yor cuantía, sobre pesos, procedente 
del Juzgado del Norte, establecido 
por don Emilio Mesa y Brime contra 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Las partes esturieron representa-
das, respectivamente, por los señores 
Aguirre, Zayas y Hevia, y Villaver-
de y Acosta. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda, absolviendo a 
Joaquín Gómez Estrés, en causa por 
estafa. 
Sustracoión de una menor 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do para Fermina Valdés, como auto-
ra de la sustracción de una menor del 
Hospital número 1, 18 años, 4 meses 
y un día de reclusión temporal. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuantía 
Ê n los autos de] juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en Ú Juzgado de pri-
mera instancia del Norte don Manuel 
Cabeza y Perro contra don Esteban 
Tomé y Martínez; siendo ponente el 
magistrado señor Plazaola» la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
la segunda instancia de cargo del 
apelante. 
En el inferior triunfó el señor Tor 
mé. 
En cobro de pesos 
En los .autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Nor-
te la sociedad en comandita de Enri-
que R. Margarit. de esta plaza, con-
tra don José Feliú y Costa, comer-
.ciante de San Juan y Martínez; sien-
do ponente el magistrado señor Ave-
llanal, la Sala de lo Civil ha fallado 
desestimando las excepciones alega-
das por el demandado y 'confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de la segunda instancia de cargo 
del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Mar-
garit. 
Otro de menor cuantía 
En eí juicio de menor cuantía se-
guido en el Juzgado Sur por don Jo-
sé d^ Haz y Tena contrav don Luis 
Martínez Pajares; siendo ponente el 
magistrado señor Avellanal, la Sala 
de lo Civil ha fallado declarando con 
lugar la demanda y condenando al 
demandado a eme pague al actor , la 
cantidad de $698.10 en oro español y 
sus intereses legales desde la fecha 
de la interposición de la demanda, 
con las costas de la primera instan-
cia de cargo del demandado y sin ha-
cer especial condenación en cuanto a 
las de la segunda instancia. 
En el inferior triunfó el señor Mar-
tínez Pajares. 
En cobro- de pesos 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos siguió 
en el Juzgado del Norte don Francis-
co Anastasio y Vicente contra don 
José Hermida y Gras, en su carácter 
de albacea, administrador, tenedor, 
contador y partidor de los bienes que-
dados al fallecimiento de don José 
Vilanova y Pí ; siendo ponente el ma-
gistrado señor Cervantes, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
la segunda instancia de ' cargo del 
apelante; se ordena, además, que una 
vez firme esta resolución se regulen 
las costas. 
En el inferior triunfó el señor Her-
mida. 
El señor Latorre, al Supreimo 
Se decía ayer en los pasillos de la 
Audiencia, entre gente conocida, que 
el señor Presidente de la República 
propondrá al Senado el nombramien-
to del actual Presidente de la Au-
diencia, don Francisco E. de la To-
rre, para cubrir la vacante ocurrida 
con motivo del fallecimiento del ma-
gistrado del Tribunal Supremo, señor 
Ortiz y Coffigny. 
De realizarse esta designación, 
creemos que se hará un verdadero 
acto de justicia, teniendo en cuenta 
las excelentes cualidades que como 
caballero y funcionario adornan al 
señor de la Torre. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Pedro Saralegui y 
Emilio Fernández, por estafa. 
Sada Segunda 
No hay. li 0:.-, 
Sala Tercera 
No hay. " i m : 
. Sala de lo Civil 
• m< T\ 
No hay. ;' 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy, de 8 a 12 a. m., las siguientes 
personas: 
Letrados.—Rodolfo F. Criado, Fer-
mín Aguirre, Antonio C. Bueno, Ma-
nuel Mandaluey, Miguel V. Constan-
tín, Isidoro Corzo, Pedro Rabell, Fi-
del Vidal, Raúl de Cárdenas, José P. 
Gay, Miguel Vivancos. 
Procuradoreá. — Zayas, Granados, 
Pereira, Toacano. Sierra, Chiner, Ló-
pez Aldaz-ábal, Reguera, Claudio Vi-
cente, Llama, Tejera, Luis Castro, I . 
Daumy. 
Partes y mandatarios. — Manuel 
Grande, Isaac Regalado, José Hermi-
da, Antonio Camas, Domingo Ariza, 
Rafael Vélez, Basilio Barrete, Vicen-
te Capdevila, Francisco G. Quirós, 
Benito Fernández, Vicente Cardelle, 
Enrique Dole, Rafael Domphan, Eva» 
risto Ruiz, José Illa. José Corzanego, 
León Calafell, José F. López. 
L A J O V E N 
T U R Q U I A 
El partido de los jóvenes turcos 
no se resigna; como dicen los cables: 
cueste lo que cueste, no cederá a 
Andrinópolis." 
Esta actitud gallarda y patriótica 
ha sido aplaudida en todo el mundo, 
y se aguardan grandes sorpresas con 
motivo de este sensacional aconteci-
miento. Por lo pronto, el nuevo Mi-
nistro de la Guerra, ha acordado la 
reorganización del ejército, y entre 
las nuevas disposiciones hay la de 
dotar a todos los jefes y oficiales de 
los imponderables relojes suizos "ca-
ballos de batalla," a fin de que en 
sus marchas y contramarchas lle-
guen con precisión a los puntos de-
signados con sus tropas; y a los solda-
dos, de relojes de Roskopf, que lle-
van la marca de marcelino martínez, 
almacenista de joyas, brillantes y re-
lojes. Muralla 27, altos, que es la 
casa que recibe los' afamados relojes 
suizos Caballo de Batalla y A B C, 
fábrica fundada en 1770. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 22 celebrad-a el día 2-1 de Ene-
ro de 1913. 
No acceder a la solicitud del repre-
sentante de "'Cienfuegos, Palmira & 
Cruces, Electric R'y- Power Co.," so-
bre adelantar- la fecha del señala-
miento hecho para audiencia pública 
en la reclamación del Ayuntamiento 
de Cienfuegos, sobre nulidad de lar 
concesión otorgada a dicha Compa-
ñía. 
Autorizar la apertura al servicio 
público de los trozos de línea de "The 
Cuban Central R'ys." del kilómetro 
90,141,i50 a Santa Rosaiítt y de Santa 
Rosalía a Delicias, para mercancías y 
caña, bajo las condiciones del acuerdo. 
Autoriz-ar la apertura al servicio 
público, para* mercancías y caña del 
trozo de línea de "The Cuban Cen-
tral Riys." de Cartagena a Palmarito, 
bajo" las condiciones del acuerdo. 
Aprobar al F. C. Caracas nuevos 
itinerarios para el tren de viajeros 
1-2 entre Cruces y Lajas, en su último 
viaje. 
Trasladar a "Júcaro & Morón R'y-
Company" el informe favorable de 
la Inspección General de Perroearri-
les relativo a reconocimiento de las 
locomotoras de dicho Ferrooarril. 
Trasladar a Unidos de la Habana1 
para descargo, el informe emitido en 
•el expediente de investygación del ac-
cidente que tuvo lugar el día 3 del 
actual en el ramal Digna del tren de 
caña "Washington. 
Aprobar a "Cienfuegos, Palmira & 
Cruces, Electric R'y. & Power Co.," 
los planos para la construcción de un 
•depósito de carros, materiales y ten-
dido de líneas en el tramo de Cienfue-
gos a Gaonao. 
Aprobar al F. C. del Oeste tarifas 
especiales para mercancías de prime-
ra y segunda clase N. E., víveres, fe-
rretería y loza de igual clasificación 
y para mercancías de tercera clase, 
"por razones de competencia y como 
excepción temporal cuyas tarifas re-
girán desde la Estación Central va 
Dagame.y & Cañas. 
Aprobar a "The 
cial & Industrial Comp^ 
tana del central "San V ^ 
Jovellanos, los planos r e í > ^ 
cruce del camino pública ^ * 
Jovellanos con un ferroeaJ?6 ^ V 
lar del mencionado 0entr'U Partk' 
Informar al doctor Benit 
los particulares contenidos 
municación respecto a a t r a ^ V H 
mixto 64 del ramal de Z ^ T ^ 
dio a Sancti Spíritus. a clel < 
Ratificar ld autorizació* A 
Unidos de la Habana para 
el servicio de viajeros en h 
la Zanja, en atención a ha ' 
das de los carros acumulado ^ 
prestan dicho servicio. 0res ta 
Desestimar el recurso de, 
de la Compañía "Matanzas T 
'y. 
R ' d " contra el acuerdo de Ifi Í ^ H 
ro de 1912, declarando con h í ^ 
quejas de la Cámara de Com/^1' 
Matanzas y el Sr. Manuel i?0 * 
_ • Ûertj 
De electroterapia 
E^ maravilloso el avance de 
aplicaciones eléctricas en el 
de la,Medicina; cada día ap?1" 
nuevos aparatos, destinados a ^ 
locales, facilitando así el poder n 
zar las diferentes manifestación^ 
la electricidad no ya en tal n 
región del cuerpo, sino lo que % 
más interesante, en órganos tai 
licados como la boca, la nariz 
oído, etc., etc. ^ Con la Electrole, 
pia, tiene el medico actual un | 
nal inacabable de recursos con 
poder combatir un gran número 
enfermedades que antes eran, si! 
incurables, muy difíciles de ámi^ 
En este grupo se encuentra L 
"Piorrea alveolar" o "GingivitisJ 
pulsiva," cuyas principales m ¿ 
taciones son: movilidad de los dif;1 
tes, alargamiento de los mismos 
secreción de pus; con estos y otn 
síntomas, se completa el cuadro i 
vna de las enfermedades más 
diosas, y que en gran número dea 
sos, tiene por finalidad la caída ¡ 
toda la dentadura; siendo lo másj 
plorable, que en muchas ocaski 
elige para sus víctimas a persors 
jóvenes. 
Para satisfacción de los pacienta 
tributarios de tan molesta doM 
podemos asegurarles, que las corra 
tes de alta frecuencia, comb'iüaií 
con el tratamiento médico y quis 
gico correspondiente, producen ni 
tados absolutamente satisfi 
con alivio inmediato y curación J 
pleta en la mayoría de los casos. 
Las "Neuralgias faciales," tai 
bién muy rebeldes casi siempre, 
den prontamente con las aplicacioc 
eléctricas indicadas en cada caso 
Otras muchas aplicaciones puea 
hacerse en la boca mediante ot 
tantos electrodos que vienen ya 
puestos y acomodados a sus oistií 
usos 
Completan este equipo, en eitre 
interesante, un aparato de Hayos 
que facilita diagnosticar con en 
titud muchas afecciones de la 
y poner en claro diversas ano 
de las raíces de los dientes, tan | 
puestas a serios accidentes, JJ 
pueden evitarse con este prodigi 
recurso. 
Hemos hecho mención a grac 
lasgos de estos modernos apaífl 
que bien merecen descripción máí 
tallada; pero que en gracia a la k 
vedad omitimos por hoy; y ag^* 
dos al doctor Taboadela, por haw 
nos hecho la demostración y eip 
ción de tan interesante o-abuf 
Electroterápico. 
N O T I C I A S 
B E L P U E K 
EL "GOVERNQRCOBB" 
El vapor americano 
Cobb" entró en puerto anoche, 
cedente de Key West, trayendo 
ga, correspondencia y 81 paW 
de los cuales 77 son de primera. ; 
rando entre ellos los señores * 
ülacia, Diego Tejada y Jose f ¿ 
za, práctico de número ê ef 
to, que regresa a esta ciudad 
je de boda, acompañado de su 
la señora Ana María de Planea 
Sean bien venidos. 
EL ' ' GUATEMALA" 
Para Progreso salió aye^e j 
francés "Guatemala,'' 
tránsito. 
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C 0 K K E 0 E X T R A N J E R O 
oofcre fogonevoI-Vn tren detenido 
un pato furioso.—Los viajeros 
por 
se ajustan. Bruselas, 27 
viajeros de. un tren que habm 
rTn de Bruselas con dirección a 
sa ! «e llevaron anociie un susto 
^ ^ e d i o del oampo, detúvose de 
.ronto el convoy. , > 
P Marinados, los viajeros se asomaron 
a las ventanillas, preguntando quó 
^Dos^mpleados del tren no lo sabían. 
Uno de ellos se adelantó por las es-
¿ L á i^sta la máquina, y volvió di-
ciendo qne en ésta sucedía algo trá-
gIIíabía oído rumor de lucha y la voz 
A l fogonero que decía: 
^yUe mata! ¡Me destrozaI 
^¡Eso es que el maquinista y el 
fogonero riñen!—dijo un viajero. 
L/No! lEs que han sido los dos 
saltados por bandidos!.... repuso 
^En medio de la oscuridad más 'com-
pleta pues no había luna, saltaron al 
suelo'los viajeros más animosos y se 
encaminaron a la máquina. 
Unos amartillaban sus revólvers. 
Varios esgrimían bastones de es-
toque. 
Llegaron en tropel a la locomotora 
y vieron que el maquinista luchaba 
con un cuerpo blanco, que se agitaba 
convulsivamente. 
Junto a ellos yacía, inanimado, el 
fogonero. 
Al ver el refuerzo que le llegaba, 
el maquinista dijo : 
—'Ya no hace falta nadie, le he re-
torcido el cuello, 
—¿Quién es ese miserable? —pre-
guntaron todos. 
—Creo que es un pato. 
—¿Ün pato? 
—Sí. Un pato que ha saltado un ojo 
a mi pobre compañero. 
Y contó lo que sigue: 
—Sin que se sepa •cómo, euando su-
bía el tren una cuesta, hace poco, un 
ave fusiosa se precipitó sobre el fogo-
nero y sobre mí. El fogonero quiso za-
farse de ella, pero de nn terrible pico-
tazo le vació un ojo. 
Dio un grito espantoso y entabló 
con el ave una trmenda lucha. 
Y yo entonces, para acudir en su 
auxilio paré el tren." 
Aclarado todo, siguió el convoy su 
marcha. Y en la estación siguiente un 
médico reconoció al pobre fogonero. 
Este tenía vaciado un ojo y destro-
zado el rostro. Había peidido el co-
no.cimiento. 
El ave que le atacó era, efectiva-
memte, un pato enorme, que había 
muerto a manos del maquinista. 
El suceso es muy comentado. 
Ante la muerte.—Dos presidiarios que 
se desipiden del mundo. 
Londres, 28. 
Un caso único en los anales de las 
prisiones inglesas se ha producido en 
el presidio de Maidstone, 
Dos condenados a muerte, Sidney 
'Bunyan y Harry Finché cuya pena ha-
bía sido conmutada recientemente por 
la de trabajos forzados a perpetuidad, 
han puesto fin a sus días, degollán-
dose. 
Este acto lo habían preparado pa-
cientemente. 
_ Los dos presos, para realizarlo, tu-
vieron, con enorme trabajo, que con-
vertir en instrumente cortante un pe-
dazo de hierro cogido en el taller do 
trabajos. 
Antes de poner en práctica su si-
niestro proyecto se barricaron en su 
celda. 
En la celda ge encontró a uno de los 
detenidos muerto en su camá y el 
otro agonizaba tendido en el suelo. 
En dos pizarras habían dejado es-
critos los presos, antes de morir, men-
sajes de despedida. Uno de esos men-
sajes estaba en verso. 
Amaaites que se tirotean.—'Otra ver-
sión, 
París. 28 
Sigue interesando profundamente 
el suceso ocurrido en la calle de Se-
lles Peuilles, de esta capital, entre M, 
"Wait'er de Mumm y la dama, yanqui 
miss Barnes. 
Ahora, la Policía de Seguridad ha 
desmentido las primeras versiones que 
circularon y ha dado otra. 
Hela aquí: 
"Hace un año que el señor de 
Mumm conoció a miss Barnes, una 
norteamericana rubia, alta, elegante 
y graciosa. 
Ofrecióla su amor y sus bienes y 
ella aceptó ambas cosas, instalándose 
con él en el número 48 de la calle de 
Belles-Feuilles, en un piso muy lujo-
so y confortable, f 
A poco, ella se quedó sola en la casa. 
El la visitaba todos los lías. 
Pero hace seis semanas, el señor de 
Mumm, que es más joven que la yan-
qui, se cansó de ésta y quiso romper 
el lazo que les unía. 
La yanqui, al enterarse, se puso fre-
nética. 
Hubo entre ellos, con tal motivo, al-
gunas escenas violentas. El señor de 
/Mumm, hombre de carácter irascible. 
en vez de mostrarse diplomático, in-
tentó acabar de una vez. 
El jueves, los amantes discutieron 
nuevaimente. El señor de Mumm, en 
un violento acceso de cólera, apostro-
fó a la yanqui. 
Esta cogió un arma. El sacó otra, 
Y se tiraron durante algunos minutos. 
La yanqui desplomóse sobre un di-
ván, herida gravemente. 
El señor de Mumm recibió, a su vez, 
dos proyectiles de revólver. 
Según parece, enterado del suceso 
un hermano de Mumm,y queriendo evi 
tar el escándalo, acudió en auto a la 
casa de la calle de Belles Feuilles, y 
transportó a la herida y enamorada 
yanqui a una casa de salud de las 
afueras de París. 
Este hermano visito luego al Jefe 
de la Policía de Seguridad, M. Ha-
mard, y le dijo que "Walter no quería 
que la americana fuese encarcelada, 
pero sí que se la expulsara de París, 
M. Hamard contestó que el juez de-
cidiría." 
Y ahora, la Policía parisién se de-
dica a investigar en qué casa de salud 
se cura de sus heridas la pobre miss 
Barnes. 
¿ Q u i é n es m i s t r e s s B a r n e s ? 
Nueva York 29. 
Mistress Barnes, que ha herido en 
París, de dos tiros de revólver a su 
amante monsieur de Mumm, es muy 
conocida aquí por sus aventuras ma-
trimoniales. 
Es hija de Mr. Edward van Eeusi-
mer, neoyorquino, 
A la edad de quince años se casi 
con mister Barnes, ciudadano de 
Baltimore. 
,Tres años después obtenía el di-
vorcio, y los Tribunales le confiaban 
su hijo, hoy de ocho años de edad. 
El año pasado, mistress Barnes re-
gresó a Nueva York. 
Se había casado con el rico chileno 
don Jorge Creel. 
Este no la acompañaba en su viaje. 
Ella, hablando de él, decía a sus 
-amigas: 
—'¡ Mi Jorge es el hombre más her-
moso del mundo ! . . . 
A los pocos meses desapareció de 
Nueva York, Pero no tardó en volver 
en compañía de monsieur de Mumm. 
Alojóse en el hotel Knickerbocker, 
Dijo a sus amigas que se había di-
vorciado del chileno y que iba a ca-
sarse con monsieur de Mumm. 
Se hacía-llamar María Rué, 
La situación en Andrinópolis 
Sofía, 28. 
Un corresponsal telegrafía desde 
las líneas búlgaras de Andrinópolis, 
dando detalles de la situación en aque-
lla plaza y su zona. 
los StombBKJS» 
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Jabón Yema de Huevo. 
¡ Q u é d o n t a n g r a n d e 
e l d e t e n e r b u e n a v i s t a ! 
'A 
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« á t a l e s b u e n o s , e s c o g i d o s p o r ó p t i c o s c o m p e t e n t e s ? 
Es de extrañar que en el presente siglo XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cíen-
l a óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
m al abogado para que recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros use nuestros 
e8pe]uelos. 
Un buen óptico le reconocerá la vista GRATIS, un exce-
ente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
* elegante. 
A L M E N O A R E S " O b i s p o ' 5 4 
ENTRE HABANA " " Y COMPOSTELA, CASI ESQ. A COMPOSTELA. 
O 49 2 EX 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse," 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o de 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra, 
Mirse, con toda seguridad ía 
Curará áUd. también; 
¡ P r u é b e s e ! ,B.9 
D i u r é t i c o p o c i e x ' o s o 
es el más eficaz y asimismo-el único verdadero 
específico de las eufermedatles del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA — ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS - PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
n«poiito»genoralM:PRIOU,MENETRIER4Gie,PARIS 
* 4 ™ " : í C"°ManrieUORHRS0N 
P U R G Y L 
FURQ-OLAXANTE SINTETICO 
O B R A S I N ^ & r i C 0 ¿ 
L& m ĵor cura del ESTREÑIMIENTO 
(fe taS ENPERMiSDAQESdel ESTOMAGO 
y del HIGADO, 
Antiséptico intesiinui preventivo da la 
ApendiciUs y de las Fiebres iníscsloscis. 
El mas fácil para los Niños. 
Sa vende «n todis las Farmtolu. 
PAHIS — J. KCEKL.Y 
74, Rúa Bodler 
Dice lo siguiente, entre otras «osas j 
"Las obras de defensa levantadas 
por los turcos en Andx'in'ópolis eran 
las más formidables que podía haber 
encontrado a su paao ejército alguna. 
Consisten, al Noroeste, entre los 
ríos Maritza y Tundja, en los dos 
fuertes de Kazal-Tepé y Oheittam-
Tarla, Ambos úenen sólidas torres 
de cemento armado y están construí-
dos con arreglo a los planes más re-
cientes de la ingeniería militar mo-
derna. 
Al otro lado del Tundja, el fuerte 
de Tach-Tepé amenaza al frente 
Norte. 
Hacia el Este se alza el fuerte dg 
Kucli-Tepó) edificado según las ins-
trucciones del mariscad Von der Galtz, 
Al Sur, a tres kilómetros de la ori-
lla izquierda del Maritza, otro fuerte, 
el Katal-Tepé, domina la carretera de 
Conat'antinopla, en la dirección de 
Dimotika. 
, Y por último, al Oeste, entre el Ar-
da y el Maritza, una posición fortifi-
cada, Papa-Tepé, erigida en lo alto do 
una colina de 123 metros, domina el 
curso del Maritza y la línea del ferro-
carri'l. 
Detrás de esos fuertes, una línea 
circular de veintiséis reductos com-
pleta tan temible sistema de defensa, 
cuyas proximidades están defendidas 
por trincheras, pozos de lobo, alam^ 
braidas, etc. 
Tal es el círculo que hay que rom-
per para penetrar en Andrinópolis. 
Los turcos de la guarnición, que 
eran cincuenta mil, eomiprendieron 
que no podrían romper las líneas de 
los sitiadores. 
Sin embargo, decidieron cansar a 
éstos, y desde los comienzos del sitio 
han realizado salidas incesantes. 
Durante más de cuarenta días, el ca-
ñón ha tronado día y noche en An-
drinópolis. 
OBI 7 de Noviembre, los búlgaros se 
apoderaron del fuerte de Katal-
Tepé. 
También se apoderaron el mismo 
día de la posición fortificada de Pa-
pas-Tepé. 
Pero tuvieron que abandonarla al 
día siguiente porque no pudieron re-
sistir el fuego de las baterías de grue-
so calibre del fuerte de Kazal-Tepé. 
Los turcos recobraron la posición, 
pero no el fuerte. Luego tuvieron a 
su vez que abandonarla, porque los 
cañones búlgaros de las alturas de 
Yuruch les aniquilaban. 
Han abierto trincheras en los flan-
cos de la colina, y allí se sostienen; 
pero apenas suben a lo alto, les ba-
rren. 
Y Papas-Tepé no puede ser ocupa-
da de una manera definitiva por los 
búlgaros ni por los turcos. 
Los búlgaros confiesan que los tur-
cos, en su® salidas, les han matado 
7,000 hombrea. 
El combate más encaTniaado de to-
dos los librados en torno de Andrinó-
polis fué el del día 29 de Octubre. 
Revistió caracteres de gran batalla. 
DesarrollÓBe sobre un frente de 
ocho leguas, entre el Tundja, vis a vis 
del fuerte de Clieittam-Tai^la y la con-
fluencia del Arda con el Maritza. 
Tres mil búlgaros fueron puestos 
fuera de combate. 
Mientras que todos los fuertes ha-
cían llover sobre ellas l& metralla y 
los ^shrapnells" de la artillería tur-
ca de oampaña estallaban sobre sus 
cabezas, ellos sólo podían oponer algu-
nos obuses sobre una cresta, porque 
aún no había llegado su material de 
sitio. 
Para que los turcos no lo sospecha-
ran, colocaron sobre las alturas de 
Yuruch algunos troncos de árboles en-
tre ruedas de carros. 
Desde lejos parecían grandes ca-
ñones. 
A la hora actuail los turcos siguen 
siendo dueños de todas las obras prin-. 
cipales y conservan de 3'5 a 40 mil 
hombres aguerridos por un incesante 
batallar de mes y medio. 
Parece que hay dentro de la plaza 
víveres y municiones para bastante 
tiempo. 
Y todo hace creer que si se reanu-
dan las hostilidades, los búlgaros ten-
drían que derramar mucha sangre pa-
ra entrar en Andrinópolis." 
Un divorcio por uma sw^ra 
París, a r* 
Ante los Tribunales se ha celebrado 
la vista de una demanda de divorcio 
presentada por una acomodadora de 
un teatro de esta capital contra su es-
poso. 
Según parece, el matrimonio se ha 
disgustado a causa de la suegra. 
Esta tenía dominada de tal modo a 
su hija, que cuando el esposo exponía 
alguna idea, su cónyuge contestaba: 
—Mientras mamá no me autorice.. 
Cansado el marido de aquella tira-
nía, cogió una estaca y dió a su mujer 
una paliza bastante decente. 
Luego quiso hacer lo propio con la 
suegra, pero ésta se puso en salvo. 
Desde entonces, la madre y la hija 
prohibieron al marido la entrada en 
todas las habitaciones de la casa, me-
nos al comedor. 
El marido se comunicaba con su 
mujer por medio de cartas que deja-
ba encima de una mesa. 
En la vista de la demanda han sido 
leídas algunas de estas misivas. 
N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o ! . 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede 
usted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raíz del cabello y previene 
la caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
dos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I Ñ A S D U D O S A S 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
4®* D R O Q U E R t A S A R R A V F A R M A O I A S 
He aquí dos: 
"Pregunta a tu madre, cara espô  
sa, si puedo entrar en tu alcoba. 
Dame respuesta por escrito. 
Si tu madre se niega dormiré sobra 
una butaca. 
De este modo no se ineomodará mi 
adoradlsima suegra." 
"'Quisiera tener una poca de agua. 
Como no me "habéis dejado penetrar 
en la coeina, te agradeceré me dejes 
en el comedor un cubo Heno, si es que 
eres tan amable que accedes a mi sú-
plica, i 
ŝo tengo bujías. ¿Será preciso que 
las pida garrote en mano?' 
También fué leída una composiciÓBi 
literaria qvie el pobre marido dedicó 
a su suegra. 
He aquí dos de sus más bellos frag" 
raentos s j 
"Día llegará en que te haré callar, 
multiplicándote los puntapiés. 
El día en que revientes, la sociedad 
se desembarazará de un mal bicho." 
E l abogado defensor del marido, 
Coreil, pronunció un disicurso elocuen-
tísimo y dijo que todos los casados 
que padecen suegra absolverán desda 
lo más profundo de su corazón a su 
eliente. ¡ 
El Tribunal, que presidía M. Lo-
card, dará su fallo dentro de ocha 
días. *:,.. * 
* EXCELENTE DENTIFRICO. 
®Para el aseo y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica PRE-
VENT1NA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. En las me-
jores boticas. * 
Fara no gastar dinero en niedioinaA 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TEOPIOAL. que es un cúralo todo. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
T botella $ O.eO cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 boiellas.. . $ 0.48 „ o; u Y FARMACiAS 
iw'TWTOBWiwmwniirmmi ffnfunnTi'T 
D E V U E L T A D E L S E R V I C I O 
« Si hoy le escribo es solamente i 
¿ausa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde ene vino del regimiento* 
Esa tos la contrajo en el servicio de re 
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas to«e d.irantt, 
una hora hasta que arroja bilis y flegmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguiv 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frió se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
ic calma entonces y se siente mejor. 
Fuera dfl e<to, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
a Tenemos 
uxja amiga quo 
se ha curado 
por lo cual le 
DESNOIX 
con el aquitrán de V. 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, enviá 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre dt; 1896 : — Monsieur Guyot; 
Desde que mi liijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flegmas y ya desde 
entonces le desapareció la, tos casi com-
pletamente. Se lo presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
«Damosá V.lasmássxpresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzaba ya á tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y no cesará 
de recomendar su medicamento ácuantos 
se encuentren enfermos de losbronqulo» 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El u í o del Alquitrán Guyot á todas'las 
comidas, é ¡a dosis do unacucharadado 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempo el catarro más rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios que 
3on la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razó» 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio, Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser raá% sencillo y el 
completamente exacto. 
Esta tratamiento vieneá costar 2 cea» 
tavos diarios, y... i Cura! £í 
T e l é f o n o A.ae?! Crf,l»yT.lijf»r.." GANTOCA 
OTROS MATERIALE 
T O D A S 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
e/mf ÍA$ LINCAS M tos refíRQCAflanes UNIDOS roesre 
D e p ó s i t o g e n e r a l d e l a s a f a m a d a s e i n m e j o r a b l e s T E J A S P L A -
A L I C A N T I N A S e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
E s p e c i a l i d a d e n m a d e r a s p a r a c a s a s d e t a b a c o . G r a n d e s e x i s t e n -
c i a s d e m a d e r a s l a r g a s . — P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
C 318 ale. 
0 0 AMBIENTE SOClÁl 
instrucción deficiente 
Con razón decía el célebre político 
francés Julio Simón, que para juzgai" 
a un pueblo bastaba fijarse en sus lo-
cuelas. Acaso fundado en esto se ha 
dicho y repetido por los franceses a 
la conclusión de su guerra con Ale-
maaiia: "No hemos sido vencidos por 
la mayor pericia y bravura de nues-
tros contrarios, lo fuimos por la ma-
yor inteligencia, por la mayor y me-
jor cultura del maestro de escitóla 
alemán." Si esto han dicho los fran-
ceses, con sobrado motivo a mi en-
tender, ¿qué no habremos de decir 
nosotros, al contemplar el deficiente 
y miserable estado de nuestra ense-
ñanza primaria? Con razón dice don 
Santiago Alba, actual Ministro de 
Instrucción Pública, en el prólogo a 
»la obra de Demolins, cuando haMan-
do de nuestros desastres coloniales 
escribe: "La escuela yanqui, racio-
nal, humana» floreciente, es la que ha 
vencido a la escuela de España, pri-
mitiva, rutinaria y pobre." ¡Tenía 
que suceder! ¡ Si al menos esto fuera 
una lección presente siempre en la 
memoria de nuestros gobiernos, para 
procurar una completa, total rectifi-
cación en nuestros métodos de ense-
ñanza ! Pero seguirá la rutina impe-
rando en nuestros centros burocráti-
cos; seguirán los ministros reforman-
do caprichosamente los planes de sus 
antecesores; seguiriTla miseria presi-
diendo el reparto de los presupuestos 
•de enseñanza y para vergüenza nues-
tra continuaremos viendo a diario 
publicarse en los periódicos anuncios 
de vacantes de escuelas dotadas con 
•quinientas pesetas anuales, llegando 
las mejor clasificadas a seiscientas 
veinticinco, como si con esta cantidad 
hnibia::: derecho a exigí* ai maestro 
ese grado de cultura necesario para 
el mejor éxito de la enseñanza. ¡Con 
Alba y sin Alba en el Ministerio de 
Instrucción Pública, luctuoso y amar-
go porvenir es el de los maestros es-
pañoles! 
I'or si esto fuera poco, que ya es lo 
bastante para que todo el mundo se 
asquée de lo indotada que se halla 
función social tan importante, basta 
ver las escuela de nuestras aldeas d̂e 
Asturias, en locales deficientes y jn i -
serables; hacinados allí los niños, 
confundiendo sus miserias, harapien-
tos, los tiernos pies desnudos, sufrien-
do en invierno las inclemencias de un 
tiempo frío y húmedo, rojas y palpi-
tantes sus carnes por la crudeza c\e la 
estación, cobijados en los atrios de 
las iglesias en condiciones tales, que 
la asistencia a estas escuelas parece 
ya un sacrificio enorme impuesto a 
débiles criaturas. Y si de esto pasa-
mos al menaje con que cuentan los 
maestros para la enseñanza, aterra. 
En nuestras escuelas, aun inclu-
yendo las de la capital y pueblos im-
portantes, se halla por completo aban-
donada la gimnasia metódica, prácti-
ca. No se ve un solo aparato de po-
leas, sumamente económico y sencillo 
para practicar ejercicios que contri-
buyan al desarrollo muscular de los 
niños, a vigorizarlos, a hacerles me-
nos penosas las seis y ocho horas que 
diariamente pasan en sus. escuelas. No 
se ve la práctica tan corriente en 
otras partes y tan útil, de emprender 
pequeñas excursiones el maestro y 
sus discípulos, platicando sobre las 
cosas de la naturaleza; ver las tierras 
destinadas a la labranza; examinar 
sus aperos e instruirse del ejercicio 
de cada uno de ellos; visitar talleres; 
contemplar los diversos oficios; ma-
nejar las herramientas del trabajo 
para soi'prender en los detalles la ini-
ciación de futuraa inclinacdones, Pe-
ro ¿cómo han de hacer esto los maes-
tros si nadie les ha enseñado «eme-
jantes cosas? jOómo hemos de exigir-
les esta multiplicidad de conocimien-
tos para pagarles dos pesetas diarias, 
cuando se les paga, y morirse de 
hambre? Si a los maestros, que al fin/ 
y a la postre son los educadores de 
las generaciones venideras, se les pa-
gase buenos sueldos, lo suficiente pa-
ra no sentir la escasez en sus hoga-
res, lo necesario para sostener una 
vida decorosa, independiente, con 
una dotación mínima de mil quinien-
tas pesetas anuales, tendríamos dere-
cho a ser exigentes con esos desdi-
chados que arrastran una vida de mi-
seria y buscan otros medios de vida 
en esfera apartada de su profesión 
para poder subvenir a sus más apre-
miantes necesidades. Cuando exami-
namos las estadísticas de otros países 
la indignación asoma, a nuestros la-
bios, pues mientras España no llega 
a setenta y cinco céntimos de peseta 
por habitante lo que paga por el sos-
teniminto de la enseñanza primaria, 
Portugal contribuye con una peeeta 
once céntimos, Italia con V15, Fran-
cia con 5'85 e Inglaterra con muy cer-
ca de siete pesetqjs. No hablemos de 
Suiza y los Estados Unidos, pero ci-
taremos lo que hace el Municipio de 
Boston, ciudad que no es de las más 
populosíis de aquel país (poco más o 
menos que Madrid, según dicen los 
que tuvieron la dicha de visitarla), 
que tiene un presupuesto de gastos 
para la enseñanza de cincuenta mi-
llones de pesetas, existiendo más de 
seiscientas escuelas, en las cuales reci-
ben gratuita, sólida y práctica ins-
trucción 54.000 alumno®. 
En cambio aquí en vez de pensar 
en ésto, que es lo útil, lo práctico, lo 
humanitario, gastamos el tiempo pen-
sando en si es más conveniente que 
suba al poder Maura, o que continúe 
Romanones, y . . . váyase lo uno por 
lo otro. 
r o m á n ALVAREZ. 
Oviedo, Diciembre 31. 
Tópicos Dominicanos 
(P»ra el DIARIO DE LA MARINA) 
E l N u e v o G a b i n e t e . 
El doctor Adolfo A. Nouel, Presi-
dente interino de la República ha ex-
pedido un Decreto de conformidad 
con el artículo 53 de la Constitución, 
designando los individuos que han do 
desempeñar las diferentes Secretarías 
de Estado. Han sido designados pa-
ra el efecto: para los Despachos de lo 
Interior y Policía, Ldo. Andrés J. 
Montolio; para el Despacho de Kela-
ciones Exteriores, Dr. Arturo Gru-
llón; para los Despachos de Hacienda 
y Comercio, Eduardo Ricart; para los 
Despachos de Guerra y Marina, Ldo. 
Elias Brache; para los Despachos de 
Justicia e Instrucción Pública, Ldo. 
Manuel do J. Viñas; para los Despa-
chos de Agricultura e Inmigración, 
doij, Samuel de Moya, y para los Des-
pachos de Fomento y Comunicaciones, 
don José Manuel Jiménez, 
El personal escogido por el doctor 
Nouel para la constitución del nuevo 
Gabinete está integrado por persona-
lidades distinguidas en las diferentes 
manifestaciones del-orden, del bien y 
la justicia, lo que obliga al mantener 
una esperanza de que su actuación se-
rá provechosa para la reconstrucción 
de la República, en estos momentos 
en que se impone una reacción, para 
vtr de encaminar el país hacia un me-
joramiento' definitivo. 
¡ Así sea ! 
O t r & o d e s i g n a c i o n e s 
El Poder Ejecutivo ha hecho los 
siguientes, atinados nombramientos: 
don Agustín Aristy, Gobernador de la 
provincia de Santo Domingo; don 
Jaime Mota, Gobernador de la pro-
vincia de Barahona; don Antonio 
Acevedo, Gobernador de la provincia 
de Azua; don Andrés Beras, Gober-
nador de la "provincia de del Seybo; 
don Manuel de Jesús Camacho, Go-
bernador de-la provinciá de San Pe-
dro de Macorís; Ldo. José María 
Nouel Gobernador de la provincia de 
Santiago. Hasta ahora desconocemos 
cuáles Serán nombrados para las de-
más Gobernaciones Provinciales. Es 
digno de encomio, el hedió altamente 
significativo de; que el personal seña-
lado hasta ahora por el Poder Ejecu-
tivo para las gobernaciones Provin-
ciales sean todos elementos pacíficos, 
que son precisamente los que nece|¿ta 
la República actualmente para lo-
grar el afianzamiento de las institu-
ciones y la paz. 
El generad Manuel de Jesús Casti-
llo, ex-'Gobernador de la provincia de 
Santo Domingo y ex-Sub»ecretario de 
Guerra y Marina durante la adminis-
tración de Morales L., ha sido nombra-
do con el carácter de Jefe Superior 
interino de la Guardia Republicana. 
E n d i s i d e n c i a 
Se tienen noticias ciertas de qáe al-
gunos Jefes dé la Revolución no están 
de vuercl0 0011 ê  Pacto celebrado en 
Sánchez entre el general Horacio Váz-
quez y la Comisión que representó al 
Gobierno de Victoria, y del cual he 
hablado ya en mis "Tópicos." Esto, 
como es natural, representa un incon-
veniente grandísimo en los momentos 
actúale?. Ehtre )os Jefes disidentes 
se citan al general Desiderio Arias y 
el Ldo! Ramón Aristy; el primero do-
mina en toda la provÍjicia 3 " 
Cristi y el segundo se en en ^ t » 
las regiones del Sur. Se t W ^ ' l 
mes fidedignos de qUe ^ % 
Arias ha constituido un GoC 
se obstina en desconocer al 0 ^ % 
de Nouel, legalmente constitn?1^ 
cho Gobierno lo ha .const iS^S 
modo siguiente: Presidente ^ 
Horacio Vázquez j.VicepresidV^11^1 
neral-Desiderio Arias; Seem ; ê-
Estado de lo Interior y Poli!/0 ^ 
tor Armando Aybar; líacienrl«: (loc-
mercio: Federico RodrígU07,- ^. 
ciones Exteriores: Emilio Te' a-
nettl; Guerra y Marina: gene ré5 
Bordas V.; Fomento y Comn ^ 
nes: Manuel Franco; Justicii 
trucción Pública: Manuel Batí 
Agricultura • e Inmigración S [ y 
Fermín Cobral. ' ' ^ 
Como se ve, y puede juzgarse . 
es alarmante para la República /*1-
ne .a a agravar extremadamente T 
duras labores que viene reaU ânin ! 
Gobierno de Nouel desde el día d 
juramento presidencial, máxime e*5 ^ 
do al lado del .general Arias seT 
cuentran personalidades distinguid 
como lo son Tejera Bonetti. ex-Seĉ ' 
tario de Estado, el general; Bord̂  
Valdés, .tam estimado del país por /5 
dignas cualidades cuanto por sus 
cutorias valiosas en los cargos púj 
eos que ha desempeñado en vanoSQ 
bienios; el doctor Aybar. Diputado !¡ 
Congreso Nacional, etc. 
De todos modos, si con pre-rte^ ni 
se trata de llegar.a un entendi^oá 
unifique los elementos de una y otrj 
parte, es posible que tal actiturl d l l 
disidentes de Monte Cristi acar̂  
graves conflictos a la República. 
Embarque del general A. M. Viotorii 
En la noche del 4 del mes en ¡ ¿ i 
se embarcó en el trasporté amerieam 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
SOCIEDAD M O N T O ESA SOCIEDAD DE BENEFIGENGIA 
Sobrinos de Herrera S. en C. 
A V I S O 
Aprobadas por el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito del Esle de esta ca-
pital, las operaciones de LIQUIDACION de 
la Averia Gruesa sufrida en la carga con-
ducida por el vapor "NuevRas" en su via-
je del cuatro de Febrero de. mil novecientos 
once (1911), como consecuencia del fuego 
ocurrido a bordo de dicho buque; por este 
aviso notificamos'a todos los señores inte-
resados en la expresada Liquidación, a quie-
nes ha sido reconocido su derecho a par-
ticipar de la misma, se sirvan concurrir 
personalmente, o por medio de legítimo 
apoderado, en día hábil y de 9 a 11 a. m. 
a las Oficinas de esta Empresa, calle de 
San Pedro núm. 6, en esta capital, para 
hacer efectivo el importe de la cantidad 
que respectivamente les ha sido asignada 
en la Liquidación referida; o en caso de 
cesión, sus cesionarios con el documento 
auténtico justificativo de su derecho. 
Habana, Enero 23 de 1913. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 343 4-24 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al Vapor y Protec-
ción Mutua. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción tengo el honor de citar a los señores 
Accionistas para el día 26 del corriente, a 
la una de la tarde, en el local de la Em-
presa, Vapor núm. 5, para celebrar la pri-
mera parte de la Junta General ordinaria 
a que se refiere el Art. 18 del Reglamen-
to, en la cual se tratarán los particulares 
enumerados en el artículo 19 del mismo. 
E l Balance General, estados y compro-
bantes a que se contrae el número cuarto 
del Art. 15, estarán desde esta fecha, a la 
disposición de los señores Accionistas que 
deseen examinarlos en el local de la Se-
cretaría, San Miguel núm. 11, de ocho a 
diez de la mañana. 
L a Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el Art. 23 del Reglamento, se cons-
tituirá en primera convocatoria y serán 
válidos y obligatorios sus acuerdos cual-
quiera que sea el número de accionistas 
que concurran y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, Enero 20 de 1913. 
C 314 
J . M. Carballeirz, 
Secretario. 
6-21 
OGIAGION U m \ k 
De orden del señor Presidente Gene-
ral, se cita por este medio para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará el 
domingo próximo, 26 de los corrientes, en 
el local social, Paseo de Martí núms. 67 y 
69, altos, a las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al cuarto trimes-
tre del año último, se halla en la Secre-
taría General a disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se. hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes, pa-
ra asistir al acto y tomar parte en, las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del 
artículo 8o. de! Reglamento General vi-
gente. 
Habana, Enero 19 de 1913. 
Joaquín de CVCampo, 
Secretarlo Contador. 
C 310 7d-i9 it.20 
A L O S S R E S . A C C i O N I S T A S DE LA S O -
CIEDAD ALONIMA 
LA REGULADORA 
Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber a todos los asocia-
dos que el domingo, 26 del corriente, a 
las doce y media del día, tendrá lugar en 
el domicilio de la Sociedad, Amistad nú-
mero 124, la Junta General que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción de! acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Ba!ance General. 
Di vid ando de las utilidades que se ha-
yan de repartir. 
il'.formoR admlnlsti'ativos. 
1 c rv! o a ftis G en era 1 es. 
Máijíioa, 20 do Enero do 1913. 
L01 Secretarlo Contador, 
Emillf; da los Heros. 
¿tt- «J,í, 7-24 
DE BENEFICENCIA 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores socios, que en los domingos, 2 
y 16 de Febrero próximo, tendrán efec-
to las juntas generales a que se refiere el 
articulo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes, d,e esta ciudad, a 
la una de la tarde, y será, respectivamen-
te, su objeto: Informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejerci-
cio de 1912 a 1913 y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
Habana, 25 de Enero de 1913. 
C 347 
E l Secretario-Contador, 
JUAN A. MURGA. 
8-25 
Sociedad Benéf ica Burgalesa 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento al artículo 32 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día íiS 
del actual, a la una de la tarde, en la ca-
lle de la Habana número 79. 
Habana, 21 de Enero de 191S. 
E l Secretarlo, 
B. GUTIERREZ. 
C 328 4-23 
D E 
JIATURAIES Df CATAlüSA 
De orden del señor Presidente, y en cum-
plimiento de lo dispuesto por los artícu-
los 28, 34 y 35 del Reglamento, tengo el 
honor de convocar por la presente a to-
dos los señores socíojí de la Beneficencia de 
Naturales de Cataluña para la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará el día 26 del 
presente mes, a la una p. m., en el salón 
de sesione» de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla 'im. 2. 





SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
Secretaría 
De orden del señor Director y cumplien-
do lo preceptuado en nuestro Reglamen-
to, cito a los señores asociados para la 
segunda junta general ordinaria que ten-
drá lugar en el salón principal de la So-
ciedad Centro Gallego, el día 26 del pre-
sente mes, a las doce del día. 
En dicha junta tomará posesión la nue-
va Directiva y darán cuenta .de su infor-
me la comisión de glosa. Igualmente se 
dará a conocer el informe que presenta 
la comisión que entiende en el asunto del 
Panteón. 
Habana, 22 de Enero de "913. 
C 326 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
lt-22 4d-23 
D E L A ! S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advlr-
tiéndose que sólo se permitirá la eutrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J . A. del Cueto, 
Secretario, 
i. 30-14 B. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administíación prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocidal Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151 B.-l 
A V I S O S 
Caja de Ahorros de los Socios 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Se avisa por es-te medio a los señores 
Depositantes a Interés que pueden presen-
tar, en la ofloina de la Caja, y en las ho-
ras hábiles, sus libretas para que les sean 
abonados los intereses del cuarto trimestre 
de 1912. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 
E . GONZALEZ BOBES. 
» Secretario. 
Caja de Ahorros de los Socios 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
De orden del señor Presidente Director, 
y por acuerdo de la Junta General, se avi-
sa por este medio a los señores Socios Sus-
criptores y Depositantes a Invertir, que 
desde el próximo día primero de Febre-
ro, pueden pasar por la oficina de la Caja, 
en los días y horas h&biles, con sus reci-
bos y resguardos a recoger las libretas en 
las que se les abonaran sus cuotas y depó-
sitos hasta el 31 de Diciembre último, los 
dividendos antM'lores y el 3 por 100 acor-
dado para el ségundo semestre de 1912. 
Habana, 20 de Enero de 1913. 
E . GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 356 4-26 
A V I S O 
Desde esta fecha he dejado de pertene-
cer a la Compañía "Redención," de la cual 





Por el presente se saca a pública subas-
ta el arrendamiento del Teatro Heredia, de 
esta ciudad, bajo las condiciones signlen-
teí,í , . .. . • 
El-precio del arrendamiento mensual, de-
berá, de consignarse por los señores licita-
dor.es. 
E l pago del arrendamiento se verificará 
por mensualidades adelantadas, debiendo de 
consignar una garantía a satisfacción de 
esta Adihihistraoión, para responder al 
cupioJimiento del contrato, quedando suge-
to a las bases que en el mismo se estable-
cerán. 
DI tiempo del contrato será de un año, 
prorrogable a otro año más a voluntad de 
ambas partes. 
Las proposiciones se harán en pliego ce-
rrado al Administrador señor Juan Nadal, 
calle del Padre Pico baja núm. 14, hasta las 
12 del día 30 del corriente, cuyos pliegos 
serán.abiertos a las 9 de la noche del mis-
mo día en la Peletería La Moda, calle de 
José A. Saco alta núm. 3, para determinar 
el mejor postor, reservándose la adminis-
tración el derecho de desestimar varias o 
todas las-licitaciones si no las juzgare con-
venientes. , 
E l contrato que se otorgue principiará 
a regir el día primero de Febrero próximo. 
Santiago de Cuba, 20 de Enero de 1913. 
JUAN NADAL, 
Administrador. 
NOTA.—Los gastos de los anuncios de la 
subasta, serán de cuenta del que resulta-
re favorecido. 
1032 4-24 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
IMP0RTAHTISI1 
Cobro de los pagarés de Cuba 
Se encarga üe las gestiones y cobro da 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concsrnlentes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guer-a. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50. por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
qu^ no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Jüan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Geno* 
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 80-21 D. 
FUNDADO E L AÑO 1856. M CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LÜ3 BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Ceiilral: AGUIAR 81 y 83 
SOCÜfiSALES EN LA MISMA HABANA: { o n c f ^ ^ g í ^ É E L A s c o A i N ao 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba ' 
Ciftnfuegoi 
Cárd*«t» . , 
Matan ras 
Santa CUra 
Pinar dftl Rio 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sngua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 








Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
: S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E : : 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G ü I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
BANQUERO» 
r376 166-14 As. 
CAJAS % l SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s l o f o r m c s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o l e í n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo prevenido en el Articulo Vigés imo Octavo de tos E s -
tatuios y de orden de la Junta Directiva, se cita a los Sres . Accionistas de 
esta Compañía para la Junta Qenerai Ordinaria que habrá de efectuarse el 
día 28 del corriente, a las tres de la tarde, en fas Oficinas de la misma, 
Cuba número 31. 
Habana, Enero 14 de 1913 . 
ROQELIO C A R B A J A L , Secretario. 
^ 2Í* fl.lt. 7-16 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A DE 
VALORES, D E S C U E N T O S , P IGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
171 E.-l 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en tas m i s favo-
rables condiciones —— • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
teje sus documentos, joyas y d e m á s 
ob|otos de valer en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
144 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Se recuerda a los señores socios de esta Conrapan» \ 
a los que dejaron de serlo después de dichos a*»^ 
por las oficinas de la misma a percibir lo que les corresp 
Habana, 10 de Enero de 1913. l0c 
El presidente, JUAN PALACIO ^ 
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••"Cesar, 
t b r i a j tíX-
•i 30' • 
e l g e n e r a l A l f r e d o M . V i c -
C o m a n d a n t e de A r m a s áa 
c i u d a d de S a n t o D o m i n g o y ex-Se-
r e t a n o de E s t a d o de l o I n t e r i o r y 
P o l i c í a y ^ G u e r r a y M a r i n a 
'£1 g e n e r a l V i c t o r i a q u e í u e C o m a n -
¿ h i n t e de A r m a s de l a c i u d a i d d e S a n t o 
f n o m i n g o en l a A d m i a i s t r a c i ó n de C á ^ 
•v. es> f u é e l v e r d a ' e r o c r e a d o r d e l 
g o b i e r n o de d o r • d i o V i c t o r i a , pues 
a l o c u r r i r l a m u e r t e d e l P r e s i d e n t e 
" C á c e r e s , a q u e l se i m p u s o en l a c i u -
. ¿ ¿ j . ,con e l e j é r c i t o q u e e s t a b a b a j o 
' s u V í a n do , y c o m o t e n í a a s u d i s p o s i -
ic ión e l - A r s e u a l y e l e j é r c i t o , h u b o que 
¡ e e p t a r s u o m n í m o d o p o d e r í o , y^ de 
I a\Ai que n o s u r g i e r a é l a l a P r e s i d e n -
cia p o r c a r e c e r de l a e d a d c o m s t i t u -
' in ] . y que e n c a m b i ó de e l l o su r -
¿ i e r a su t í o , e l e n t o n c e s s e n a d o r d o n 
51 t l a d i o V i c t o r i a , e l c u a l g o b e r n ó d u -
• r a n t e u n a ñ o e l p a í s , y n o o b s t a n t e e l 
es tado c o n v u l s i v o e n q u e h a e s t a d o 
Ja R e p ú b l i c a d u r a n t e á u á e t u a é i ó n 
' - p re s idenc ia l , d i o n o t a c i o n t s de a l t o 
c i v i s n i o y de g r a n d e a m o r p a t r i o , y a 
h ñ b e r q ü e - d a d ó f í e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a h u b i e r a p r e s t a d o v a -
l iosos s e r v i c i o s a l a c a u s a de l a H-
s • c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . 
• E l g e n e í - á l - A l f r e d o M» V i c t o l d á , ííá 
• t r a s b o r d ó én- l a s c o r t a s de l a i s l a 
! gaona a l c a ñ o n e r o a m e r i c a n o " A l g c i n -
q u i r . , " q u e l ó c o n d u c i r á a l a y é - c i n a i s -
r l a d e P u e r t o R i c o , . . . 
",, N u e v a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a . . 
N u e v a m e n t e , h a s i d o c o n v o c a d o 
congreso N a c i o n a l e l 3 d e l mes , en 
Curso &n L - e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a : 
. . p a r a que c o n o z c a i ; las . d e u d a s y c o m - ' 
^ p r e m i s o s c ausados p o r l a g u e r r a , y . re-
sue lva e l m o d o de s o l v e n t a r l o s , " y p a -
r a t r a t a r de o t r u s a s u n t o s i m p o r t a n t e s 
. que l e s o m e t e r á el P o d e r E j e c u t i v o . 
U n a m e d i d a p l a u s i b l e . 
E l P o d e r E j e c u t i v o ^ en su e m p e ñ o s o 
i n t e r é s de p r o p e n d e r a l a e x t e n s i ó n d e 
; l a a r m o n í a y l a c o r d i a l i d a d , p o r ór,-
i g a n o d e l P r e s i d e n t e N o u e l h a c a b l e -
g r a f í a do a los d o m i n i o a n o s q u e - s u -
f r e n o s t r a c i s m o en l e j a n a s p l a y a s , l l a -
m á n d o l o s a l p a í s . E n t r e o t r o s , y a 
quienes l e h a n s i d o t r a s m i t i d o s c a b l e -
a g r a m a s espec ia les , se c i t a n a l g e n e r a l 
J u a n - I s i d r o J i m é n e z , e x - p r e s i d e n t e 
de d a , - R e p ú b l i c a y r e p r e s e n t a n t e del. 
" J i m e n i s m o ; " E n r i q u e H e n r í q u e z , 
' e x - M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
y h o m b r e p r o m i n e n t e d e l f o r o n a c i o -
n a l ; A l e j a n d r o V o s s y G i l , e x - P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a y n o t a b l e p e n -
3 a d o r ; P e d . V é l a z q u e z y H e r n á n d e z , 
e x - S e c r e t a r i o de E s t a d o , de H a c i e n d a 
y C o m e r c i o y n o t a b l e f i n a n c i s t a : E u -
gen io D e s c h a m p s . é x - V i c e p i * c S i d G n t e y 
p o t a b l e p u b l i c i s t a y o r a d o r , y o t r a s 
ni^s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s q u e 
•hace t i e m p o v a g a n p o r p l a y a s ex-
t r a n j e r a s , s i n t i e n d o l a n o s t a l g i a de l a 
P a t r i a y s u f r i e n d o h o n d a m e n t ' e l o s 
d e s v í o s en que de c o n s u n o l a h a c e n 
i n c u r r i r l o s d o m i n i c a n o s d e s p e c h a -
dos. ^ J u y l a u d a b l e h a s i d o l á d i s p o s i -
/ c i ó n d e l P o d e r E j e c u t i v o , ' y es e l l a 
r e v e l a d o r a de que e l n u e v o g o b e r n a n ? 
te v i e n e i n s p i r a d o e n e l b i e n de l a R e -
p ú b l i c a y p o r e n d e de s u c i u d a d a n í a . 
M o t d e l a F i n . 
A ú l t i m a h o r a a c a b a m o s de s a b e r 
q u e a l f r e n t e de l a S e c r e t a r í a de R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s , se e n c u e n t r a e l 
L d o . p . L e o n t e V á z q u e z , q u i e n h a s i d o 
d e s i g n a d o p a r a l a m i s m a , y q u e e l 
d o c t o r A r t u r o G r u l l ó n q u e l o h a b í a 
sidio a n t e r i o r m e n t e , h a s i d o d e s i g n a d o 
p a r a l a de H a c i e n d a y C o m e r c i o , en 
e n v i s t a de q u e e l s e ñ o r E d u a r d o R \ . 
c o r t h a . r e n u n c i a d o es ta ú l t i m a . 
Frav . X. del Castillo Márquez. 
L a R o m a n a , D i c i e m b r e 7. 
L o s n i ñ ' j s pobres y c í f ^ r a n d o s s í r u e a 
w a solo c o n l a g e n e r ü ü i d a d de las 
personas buen:<s y c a r i t a t i va*, Nece-
e i t a n , a ü m í T t t o L , r o p i U t s y c a a i i t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r 18! Diífpí l í i -
sa r iu espera que pe le r c r a i t a n l e t í h e 
coizdeiLsada, a r r o z , a z ú c a r y A l g u n a 
"oi^i ta y ca lzado . 
D i o s ' p r e m i a r á á las pe r sonas q u e 
n o o l v i d a n á los n i ñ o s d « í v a l i d t ! « . 
E l D i s p e n A a r i o se b í i l l a e n l a m a a 
t a l » a j a ; ñe\ P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n ú m e r o 58 . 
D r . M . D E L F I N . 
DE B A B i N E Y E S 
Enero 20, 
El tabaco. 
Debido a las muchas l luv ias c a í d a s úl-
t imamente , la cosecha de tabaco ba suf r i -
do considerablemente p é r d i d a s en toda la 
comarca. . Las s iembras Ha ruadas " t em-
pranas" fueron ya recolecta das en su ma-
y o r í a , no s iendo nada sat is factof io su re-
sul tado y las t a r d í a s s i les hace u n t i e m -
po favorable , puede que recompensen u n 
tan to lo perdido, pero de ío c o ú t r a r i o se 
puede dar por seguro que su p r o d u c c i ó n 
s e r á la m i t a d menos que el a ñ o pasado. 
De Obras P ú b l i c a s . 
•Los peones camineros de la ca r re te ra 
d é : la Pe a C o r t é s , pasando por é s t e pue-
blo, han abandonado por compipto l a re-
p a r a c i ó n de d icha obra, la que den t ro de 
poco e s t a r á i n t r ans i t ab l e s i no se t o m a n 
medidas que conduzcan a su me jo ramien-
to. . 
¿ T i e n e conocimiento, de esto el s e ñ o r 
C a r r e r á ? 
De Comunicaciones . 
M e permvto üfbmftr-Ia a t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
D i r e c t o r Genera l de Comunicaciones, acer-
ca de lo conveniente que Bpría modif lear 
l a ho ra de recogida de la. correspondencia 
en este pueblo, a ñ n de ev i t a r quo l legue 
con u n d í a de re t raso a su dest ino, lo que 
se o b t e n d r í a si en vez de hacer lo antes 
de las ocho.,se efectuase a las diez. 
Vea el s e ñ o r H a z S i lve i r a si puede ha-
cer a lgo en favor de los vecinos de Ba-
bineyes.; 
Sensible f a l l e c imien to . 
. L l ega hasta m í l a penosa n o t i c i a de ha-
ber fa l lec ida en F i n a r del R ío , el pa t r io -
t a cubano don J o s é M a r í a V a l d é s P l á . Re-
c iban sus fami l ia res m i m á s sent ido pé-
same. 
Bai le . 
L a noche de l 17 del que cursa, t u v o 
efecto én la morada del s e ñ o r Juan Zar-
za, un ' an imado bai le al que c o n c u r r i ó lo 
m á s preciado y elegante de esta socie-
d á d . E n t r é las s e ñ o r i t a s que recuerdo se 
encontraban las s i m p á t i c a s y bellas Fe-
l i c i a y , Franc isca Pr i e to , A d e l a Ramos, 
A l e j a n d r i n a y L u c í a O t a ñ o , F e l i c i a B lan -
chez, Consuelo M a r t í n e z y la encantado-
ra y sugest iva R o s a l í a V a l d é s . 
C A N D I D O P L A S E N C I A , 
Corresponsal . 
D E P L A C E T A S 
Enero 19. 
;D ía hermoso el da hoy! P rop io para 
una e x c u r s i ó n campestre—dijo don i a b i o , 
el buen v ie jo (Je casa de Coro. 
Y n coro, s in t i empo de pensarlo, con-
testamos los presentes: — ¡ A l a v l o . „ . 
Bueqüe raoB excursionis tas y . - - i a J 1 ' 
dencia", e l ingenio de don Domingo L e ó n , 
Los presentes é r a m o s : L u i s Coro, J o s é 
A . J a r d ó n y el que suscribe. 
E n el acto fu lme a ver a don Pepe Cor-
t é s y le d i j e : s e ñ o r M a r q u é s su presencia 
hace fa l t a en "F idenc ia" . 
¿ L a m í a ! r e p l i c ó asombrado—si s e ñ o r : 
y la de L u i s Coro, le d é Z a r d ó n , la de R i -
cardo Coro y . . . la m í a — P e r o ¿ y q u i é n 
e x i g e , , . ? don Pablo campo, que le va. 
Y s i me consigue usted un jamelgo, con-
v ido a l A d m i n i s t r a d o r del Banco. 
N o hubo " m á s que decir. U n a buena 
botel luca de " F l o r de E s p a ñ a " Unos j i p i s , 
y andando. E r a n las dos de la tarde . 
A las dos y cuar to entramos t r i u n f a l -
mente en e l batey del Ingenio. Las chime-
neas nos d i j e ron con sus penachos de hu-
mo que l a ' v o r á g i n e ihcansable s e g u í a t r i -
t u rando c a ñ a , a pesar de ser domingo. 
Guarapo habemus, di jo Z a n d ó n , que d i -
ce hablar . a t í n . Y ante estas palabras tn i 
garganta t r a g ó en seco. ¿ 
Cuando e s t á b a m o s oh el batey don Do-
mingo L e ó n , que dirigí*^ personalmente 
los t rabajos de l a mol ienda. Hamo a la 
Rura l , c r e y é n d o n o s del gesto del C o m i t é 
Pa r l amen ta r lo L i b e r a l . Convencido de lo 
con t ra r io , nos r e c i b i ó con ex t r ao rd ina r io 
afecto. C o r t é s d i jo a L e ó n , s e ñ a l á n d o m e : 
" E l s e ñ o r Corresponsal del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . — U n par de Indicaciones, o t ro 
par de "mucho gusto" y un e s t r e c h ó n de 
manos. Seguidamente el s e ñ o r L e ó n me 
d i c e : ¿ E s usted z a p a t p r o . . , ? M e asombro, 
y ruego. Y repl ica, ¿ C o c h e r o , en tonces , , ? 
Nuevo asombro m í o y hueva negat iva . 
Entonces el s e ñ o r L e ó n se encoje de hom-
bros y me dice: N o comprendo entonces 
c ó m o puede usted .¡ser corresponsal de l a 
prensa habanera en Placetas. 
Todos r i e r o n . . . Y yo, queriendo esqui-
va r la s i t u a c i ó n , p regunto con aire de 
i es tadis ta: ¿ C u á n t o s t rabajadores emplea 
en la finca? 
Y se me contesta en e l ac to : 800. 
E n la t a rea de p regun ta r asumo ac t i t ud 
de pe r iod i s ta : y s i g o : ¿ S a c o s probables du-
rante l a z a f r a . . , ? C i e n m i l ¿ T a r e a d iar ia? 
Cien m i l arrobas. ¿ P r e d i o del a z ú c a r . , . ? 
Y contesta C o r t é s : ¿ P r e c i o ? de suegra! 
don Domingo hizo una mueca. Y yo, ¡yo lv í 
a t ragar en seco! No guardaba r i n c ó n que 
ve r en l a casa de calderas, cuando nos 
d i r ig imos a la v iv ienda . 
D o n Domingo presenta: M i s e ñ o r a , F i -
dencia T o l e d o ; mis hi jas , P i l a r y F i t a . 
Nos inc l i l namos todos nuevamente. Y o m i -
ro a Coro ( L u i s ) , y lo veo bizco, ante F i t a , 
m i r o a P i l a r , y ¡ v u e l v o a t r aga r en seco! 
Nos t r aen una c rema de cognac; ., y l a 
c o n v e r s a c i ó n t oma vuelo. Y nosotros cre-
ma, don D o m i n g o nOs habla de su o t ro 
ingenio, e l "San Pedro". Todos protesta-
mos de que e s t é en Sagua. 
Las atenciones se m u l t i p l i c a n , y l a c rema 
de cognac, se d iv ide . Los ojos de P i l a r y 
F i t a , l lenos de luz, nos t i enen en pleno 
día . Y no nos damos cuenta de que se nos 
echa enc ima la noche. 
Don D o m i n g o se agrega a l a e x c u r s i ó n . 
Muere en él camino la botel luca de " F l o r 
de E s p a ñ a , y a las siete d é la noche, á la 
luz de l a luna , l legamos a Placetas, con 
una p á g i n a m á s para el recuerdo. 
E l Corresponsal . 
t l i l i í M \ í \ m 
L O N G I N E S 
EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
T e l é f o n o A . 2 6 6 6 . T e l é g . T e o d o m i m 
A p a r t a d o 668 
San Juan Bautista 
L l a m a d a c o m u n m e n t e " e l P r e c u r -
s o r h i j o d e Z a c a r í a s y de S a n t a I s a -
b e l , p r i m a d e l a V i r g e n , v i n o a l m u n 
d o e l a ñ o j 4 0 0 4 d e l a c r e a c i ó n , y so-
b r e seis meses an tes q u e e l S a l v a d o r . 
A n u n c i ó l e • s u n a c i m i e n t o a Z a c a -
r í a s u n á u g ' e l , p e r o n o d a n d o e l a n -
c i a n o c r é d i t o a sus p a l a b r a s , p o r q u e 
s u esposa e r a t a m b i é n a n c i a n a y es-
téril, q u e d ó desde a q u e l m i s m o i n s -
t a n t e p r i v a d o d e l uso de l a p a l a b r a , 
q u é n o r e c o b r ó h a s t a l a v i s i t a q u e , 
e s t a n d o e m b a r a z a d a , ¡hizo M a r í a a s u 
p r i m a . N a d a , n o s d i c e n l o s l i b r o s s a n -
to s a c e r c a de l a i n f a n c i a d e l " P r e -
c u r s o r " , ú n i c a m e n t e , q u e c u a n d o f u é 
y a c r e c i d o , , se r e t i r ó a l d e s i e r t o , v i -
v i e n d o e n é l de u n m o d o m u y aus t e -
r o . 
S u v e s t i d u r a c o n s i s t í a e n u n a p i e l 
d e c a m e l l o , y s u a l i m e n t o m i e l s i l v e s -
t r e y u n a especie de l a n g o s t i n e s , q u e 
e n a q u e l l a p r o v i n c i a de l a J u d e a e r a 
l a c o m i d a o r d i n a m de l o s p o b r e s . 
E l a ñ o 29 de J e s u c r i s t o e m p e z ó sus 
p r e d i c a c i o n e s e n l a s o r i l l a s d e l J o r -
d á n , a n u n c i a n d o l a l l e g a d a d e l v e r -
d a d e r o M e s í a s e h i j o de D i o s , b a u t i -
z a n d o a t o d o s l o s q u e c r e í a n e n sus 
p a l a b r a s . 
A l v e r l a a u s t e r i d a d d e s u v i d a , 
c r e y e r o n l o s j u d í o s q u e e r a é l e l v e r -
d a d e r o M e á i a s , p e r o é l c o n t e s t a b a 
s i e m p r e q u e n o e r a m á s q u e " l a v o z 
q u e c l a m a e n e l d - i s i e r t o " . 
J e s u c r i s t o q u i s o d a r u n a m u e s t r a 
de h u m i l d a d y de r e s p e t o a l a s doc -
t r i n a s q u e e l B a u t i s t a p r e d i c a b a , su -
j e t á n d o s e a r e c i b i r d e sus m a n o s e l 
a g u a r e g e n e r a d o r a d e l b a u t i s m o ; y 
S a n J u a n a l v e r l e , l e s e ñ a l ó a l o s de-
m á s c o m o " e l c o r d e r o de D i o s , y e l 
q u e b o r r a b a l o s p e c a d o s d e l m u n -
d o " . 
P r e s o p o r H e r o d e s A n t i p a t e r , a 
q u i e n h a b í a r e p r o c h a d o c o n f r e c u e n -
c i a l a d i s o l u c i ó n de sus c o s t u m b r e s , 
y e l h a b e r . c o n t r a í d o i n c e s t u o s o e n l a -
ce, c o n I l e r o d i a s . v i u d a d e s u h e r m a -
n o , a u n d e n t r o de l a m i s m a c á r c e l n o 
cesaba de p r e d i c a r a t o d o s h i c i e r a n 
p e n i t e n c i a ; p o r q u e se a ce rcaba e l r e i -
no d e l o s c i e lo s . 
P o c o t i e m p o d e s p u é s t u v o H e r o d e s 
l a d e i b i l i d a d d e s a c r i f i c a r l o a l r e s e n -
t i m i e n t o de s u v e n g a t i v a esposa, l á 
q u e a p r o v e c h ó u n a p r o m e s a i n d i s c r e -
t a q u e e l m i s m o A n t i p a t e r h a b í a he -
cho a S o l c m é , h i j a d e H e r o d i a s . A l -
t a m e n t e s a t i s f e c h o e l T e t r a r c a d e l 
p l a c e r q u e l e h a b í a c a u s a d o l a b e l l a 
j o v e n d a n z a n d o a l e g r e m e n t e en s u 
p r e s e n c i a d l a o f r e c i ó e n t r e g a r l a c u a n -
t o p i d i e s e , y S o l o m é p o r c o n s e j o d e 
s u v i l l a n a m a d r e , l e p i d i ó l a c a b e z a 
d e l B a u t i s t a . 
O t o r g a d a é s t a y e j e c u t a d a l a sen-
t e n c i a i n i c u a , a ñ a d e S a n G - e r ó ñ i m o . 
q u e H e r o d i a s a l v e r l a p á l i d a , y en-
s a n g r e n t a d a cabeza d e l q u e l a h a b í a 
r e p r o c h a d o s u s . v i c i o s , c o n u n a l f i l e r 
d e s u c a b e z a p i n s h ó r e p e t i d a s veces 
s u l e n g u a i n a n i m a d a . 
S a b i d o e l m a r t i r i o de S a n J u a n p o r 
sus d i s c í p u l o s , a c u d i e r o n a r e c l a m a r 
s u c u e r p o y l e d i e r o n s e p u l t u r a , y 
a u n c u a n d o e l E v a n g e l i o n o d i c e d ó n -
de l e e n t e r r a r o n , e n t i e m p o d e l e m -
p e r a d o r J u l i a n o - e l a p ó s t a t a , se ense-
ñ a b a s u s e p u l c r o e n S a m a r í a . 
V a r i a s s o n l a s i g l e s i a s q u e se d i s -
p u t a n l a g l o r i a d e p o s e e r s u c a b e z a , 
y sobre e l l o se h a n e s c r i t o v a r i o s t r a -
t a d o s l u m i n o s o s . 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
l V [ O V i m m T O D E E N P E P . M O S 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ing re sa ron : Manue l Otero, Gervasio Co-
l ino , L u i s Corredera, Domingo S a n t í n , Jo-
s<5 M a r í a Pere i ra y D a v i d A l v a r e z . 
De a l t a : V i c t o r i a n o A r g ü e l l e s , Bernar-
do G a r c í a , C ip r i ano S á n c h e z , J e s ú s Loba-
to, E n r k i u e E x p ó s i t o y Cesarlo Grego-
r io B a ñ a r e s . 
É N " L A B E N E F I C A " 
Ing re sa ron : J o s é P é r e z Cordal , V i c t o r i -
no Paz Bayolo , J o s é Calvo Vlzoso, E m i -
l i o N ú ñ e z Reguera, Gerardo Cast ro Pal-
meiro, V icen te Val les te r , C á n d i d o Sotelo 
V á z q u e z , Celedonio Basanta, J o s é A n t o -
n io A l b i t e , B r u n o V á z q u e z , J e s ú s Costo-
ya N ú ñ e z , Franc isco L ó p e z Pazos, Víc-
to r G a l d ó , Fe l i c i ano M a r t í n e z , E n r i q u e 
Sanjur jo , J o s é M . P i ñ e i r a , J e s ú s A r i a s 
G a r c í a , V i c e n t e Obar r io , J o s é P i ñ e i r o L ó -
pez y Franc isco Cordei ro . 
De a l t a : Franc isco R o d r í g u e z Pena, 
Cons tan t ino Mar iño^ A n t o n i o Feans, Ger-
m á n G o n z á l e z , L u i s Her ra ida , R a m ó n Gon-
zá lez , Domingo L ó p e z A lva rez , V icen t e Ga-
to L ó p e z , J o s é L ó p e z Carbaloo, Gerardo 
Gallego, J o s é P e ñ a Ronco, J e s ú s D í a z V i -
dal, M a n u e l R o d r í g u e z Seijas, A r t u r o F o l -
gueira, M a n u e l A r g i á , A m a n d o A b a d Gó-
mez, M a n u e l R o d r í g u e z Seijas, J o s é Pe-
na Rouco, M a n u e l Pere i ro y Ben igno Bo i 
EN " L A C O V A D O N G A . " 1 
I n g r e s a r o n : J o s é M . A r i a s G o n z á l e z , Ce*' 
s á r e o F e r n á n d e z B e r m ú d e z , L u i s Pedra-
ges G o n z á l e z , Ignac io Ayerbe L a r d l z á b a l , 
Santiago F e r n á n d e z P é r e z , Fernando S á n -
chez G o n z á l e z , J o s é Rabel l M a r t í n e z , Ma-
nuel Caya Corra l , Romualdo L ó p e z L a -
rosa, Santiago Blanco Daval , O r i o l M a r t í -
nez Medina , Rober to F i l s , M a n u e l Poo Die-
go, Gregor io Gar r ido C a s t a ñ e d a , Gumer-
sindo Olay A r g t e l l e s , Segundo Fresno Bou-
s o ñ a , J o s é P c s a ú a Cruz, L u i s Col lado Pas-
tor, Ruf ino P e r t i e r r a P é r e z , Juan M i g u e l 
Borbol la , R u ñ n o M i r a n d a M e n é n d e z , J o s é ' 
Bar le lome M a r t í n e z , J o s é S u á r e s F e r n á n -
dez. R a m ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Josfe. 
Suco Blanco, Fe l ipe A r n a y Lauda , M a x i -
mi l i ano G a r c í a G o n z á l e z , J o s é M . B lanco 
Collado, R a m ó n M a r t í n e z R o d r í g u e z , J o s é 
S u á r e z F e r n á n d e z , R e n é R o d r í g u e z P é r e z , 
J o s é Iglesias P é r e z , Dion i s io Iglesias Ca-
r r e ñ o , Eduardo Alonso Alva rez , M a n u e l 
P é r e z Migoya , A v e l i n o G a r c í a M e n é n d e z , 
Manue l G o n z á l e z F e r n á n d e z . ' M a n u e l Ve-
ga S ó m o a n o , J o s é L ó p e z F e r n á n d e z , Ma-
nuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J e s ú s Ru i sec l i 
F e n r á n d e z y Modesto V a l l e O r t a l . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o b a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s e x -
c i t a n t e s & l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 24 de E n e r o 
1913, hechas a l a ire l i b r e en " E l A l -
mendares," Obispo n ú m . 54, expresar 
mente para e l D ia r io de la M a r i n a . 
T e m p e r a t u r a i J C e n t í g r a d o ¡i F a h r e n h e í t 
M á x i m a . 





r . a r ó m a t r o : A las 4 p., m . 764. 
G I R O S D E L E T R A S 
(i. Ü H C U Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — d t E i l l i L Y 4. 
Cosa or is tuabt teste eatableeldu ea 1S44 
Giran Letras & l a v is ta sobro todos toa 
Bancos Naciouales de los Estados Unido*. 
Dan especial a t e n c i ó n 
VKJLNSVV&ÜSaSCLXS POR 151. OAKI.H 
202 78-1 B . 
HIJOS DE l A H I L E S 
r c a d e r e s 3&v H a b a n a . 
Trlf-ítao Otb**-: " B a m o M ^ c v e " 
l-iepósitos y C i í e s t a s Corriente*. Dfip6-
Bitos de valoros, h i c i é r d o s e cargx» del Ca-
bro jr R e m i s i ó n de dividendos é i n t e r ó -
sea. PréStaaaoB y Pignoraciones de colores 
y fn,itos. Compra y venta de v a ) ó r e s p ú -
blica é Indnstr i&les . Compra y venta de 
letras de cambio. Cobr^ de letras, cupo-
nes, etc., por é u e n t a ajana. Giro ¡«ebre las 
principales plazas y t a m b i é n sobre los p ' ie-
blos de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias. 
Paercs por C&blés y Cartas de C r é d i t o . 
3440 156-Oct.-l 
c o 
Hacen pagos por el cable, s i r a n 'etraa a 
corta y largra v i^ ta y dan oartas de orírdito 
sobre New York , F ü a d e i a a , New Orleans. 
San Francisco. LionrJroc, F o r í s , Madr id , 3ar-
ecloim y d e m á s cd.pltalos y ciudades ixa-
portaj«tes fie los Estados Unidos, Méjico 
y E u r o p a asi como sobre todos lob pue-
blos de E s o a ñ a y capi ta l y puertos á» 
Méjico. 
En tombi'naci/jn cotí los s e ñ o r e s P. B. 
Hol l ín and Co., de New Y o r k , reciben ó r -
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
é ludad, cuyas cotiraelones s« reciben por 
eabl^ directamente, 
i 201 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
A y á ^ t a d o nfisneru 
Cabl* BA29CES. 
OaeatKB «Mnrlevtcs. 
DepSsttoe eon y edn SñterCC ,, \ 
Dcjscacnta», iPiurnomcioinaa, 
Cambio de Moi i ídaa . 
Giro de letras y pagos p j r c ib i t . sobre 
todas las plazas comercikües •ie los Es ta a os 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania, Francia, I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del Centro y Siid-Aro6-
risa y sobre todas las ciudades y pueblr»*1 
de E s p a ñ a , Islao Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta I s l a 
CORHBSPCftSAXrlSiS K K I i BWVCO Í Í E ES* 
P A i A E N Í.A ISLA D E C L B A 
203 78-1 E . 
193, A G U I A R IOS, e a c a í n a A A M A R G U R A 
Haeen pasca per e! cable, f a c l ü t a a 
cartas de crékISío y g t raa letras 
A «or t» y íarsra vlftla, ! 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orjeano. Vera» 
eraz, Méjico, San Juan .de Puerto R.co, 
Londres, Paríis, Burdecs, Lyoü, Baycua, 
Hamburgo, Romo, Nápo les , Mi lAn, G é n c v a , 
Marsella, Havre . L e ü a , Nantps. Saint Qult)-
t l n , Dioppe, Tolouse. Venecia, P lo rüncUv 
T u r í n . Maslnc, etc.: aa í como, epbre todas 
las capitales y provincias de 
K S P A * A IC ISLAS CAñíAKJtAS 
2877 156-14 Ag . 
L G E L L S Y 0 ' 
(S. en O.) 
A M A R G U R A NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y g l r aa l e t r a » 
& corta y la rga vista, s o b r é New Y o r k , 
Loudres, P a r í s , y sobre todas las capitulas 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares f 
Canarias. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de Seguros eoa« 
t ra incendios 
204 
" B O Y A L , " 
156-1 H . 
t i l O í DE Ü Í H S 
Y 
í W m f l B E T i G f l i l 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüttf. 30, de 1 i 5. 
T e l é f c n o A-7990. 
A. Ti. 13 
DR. J O S E A F R E S N O 
'CstoOrfitice por oposic ión de l a F a c n l í a d *• 
A Medicina.—Ctrnjano «el Hosp i t a l NA« 
, mero Uno.—Conraltaet de 1 ó S.' 
A n j e a d n ü m . 34. T e l é f e n * A-4544. 
Cí.- N o Y . - l 
DR, G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjanu del Hospi ta l N ú m e r o Una. 
Especialista del Dispensarlo " T á m a y c * 
Vir tudes I3S.—Teletono A-317C 
Ctrujte.—Vlaa Ur inar ias . 
Consul tas: De 4 á 5 p. m . 
115 E . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
^ - C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
G A R S A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, dei12 a 3, todos los d í a s ex-
oePto los domingroá. Consultas y o p e r a c í o -
Hes en «1 Hosp i ta l Mercedes, lunes, mié r -
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
101 E . - l 
D R . C L A U D I O D A S T E R R E C H E A 
C A M P A N A R I O N U M 67 
Alnnino de Ins escuelas de P a r í s y T i enn 
t-afermedades de l a garganta, nar iz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
^ a y o " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
^ 6 3 4 78-2H N . 
DR. J U S T O V E R D U G O " 
^ « i l c o Cirujano de la Facu l tad de P a r í » 
^ ^ s r ^ c i a l i s t a en enfermedades del e s t í -
d^go e Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
ter 1 ¿i3 profesores doctores Hayem y W í n -
t«r, de Pa r í s , por el a n á l i s i s del Jugo gas-
C01 I i a reeresado de su viaje a P a r í s y 
ofrece a su cl ientela en Prado 76, bajos. 
« ^ 3 2 ÚA 
doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Es*Ír ' iJ , l t to del H, ,"»i t*1 Xftaiero Uno 
fes p 1 * 1 1 ^ » en Enfermedades de Muje-
W dV"'wS y olruJ?1* « i general. CoEeal-
^ & 3 Kaipedrad0 6(l Te l é fono 3ÍS. 
' - ^ L - _ _ E . - l 
RIUROU i L 8 i L A D E ¥ " 
. " K m c i r í . i y CUICO IA 
N ?recnenen ad Mértica. corrientes d^ a l U 
v "cas, . corrlentes g a l v ü n k a s , Fa rad i -
*A Ment r * v ibra tor io . duchas do alrí* oa-
IQJ ^-3^14,—>Comp<3Btrla i o i ( l i&y IOS) 
E . - l 
Madame T o r l u y Mr . H . J. 1*orln 
Profesores con t í t u l o del mejor I n s t i t u -
to de Stocolmo. Hacen aplicaciones c i e n t í -
ficas de masajes y gimnasio a s e ñ o r a s y 
caballeros, respectivamente, bien én su ga-
binete, calle del Cristo n ú m e r o Si, bajos, 
Habana, o bien a domici l io en las horas 
que tienen l ibres. Los recomiendan los doc-
tores de m á s fama de la oludaxl y los cate-
d r á t i c o s de la Universidad. Precios m ó d i -
cos. Te l é fono A-5795. 
937 • 13-22 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
B S P K C I A X I D A D V I A S URfUTAjailAS 
Consultas: Lax n ú m . 15, de 1S & S. 
113 . B . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las facul tades de P a r í s y B e r l í n , Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de S a 4. 
O ' R E I L L T N U M . 98, ALTOS. 
109 E . - l 
l i b r a t o r i o del Dr. Plasencia 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 10 26-1 E . 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina OS» altos. T e l é f o n o SK-IO. 
a • 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de la Bscaela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 3 de la tarde 
ETeptuB* > d m . 4S, bajea. T e l é f o n o 145A. 
Gratis sólo lunes y m i é r c o l e s 
123 E . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
U«dico de la Casa de Beaefleencta 
y Matern idad 
Especialista en las enfermedades a» ios 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas ds 12 4 1. 
Acula r atan. 108Vi. T e l é f o n o A-80M. 
121 B.-1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A , n ú m e r o l l O 
Polvos dentrfficos, e l i x i r ,cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
871 26-21 B . 
D O C T O R J . R A F A E L 8 U E N 0 
ME,DICO-CIRV¿ANV> 
H a trasladado su dom'cl l io y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, VedaUo. Consultas de 2 a 8%. 
810 . 26-19 E. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ICa&eroiedade» del Ratttmaffo é In tc« t l . aa j 
exc lBx lvamcn íe . 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospi ta l de San Antonio de P a r í s , y por ei 
a n á l i s i s de la orina, sranST-'e y m l o r o a r í p í o o . 
Consultas: de 1 & 3 de la t a r d a 
íéUmyfnrill» attai. 74, a l t o» . 
Te lé fcno 374. AutOtnáUcí» A-86«S. 
110 E . - l 
i D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C O - C í R L J A N O 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchas de la cara y d e m á s afeccio-
nes que afeen él rostro, para desarrol lar el 
buwto y eficaz y rA.ptda c u r a c i ó n do las en* 
¡ tVrmetlr.def» MccrctnM atflidiiN y e íOalens dé 
unbos sexos. Consultas: de 12 a 2, Lampa-
r i l l a núm. 71. entresuelo; t e l é fono A-3582. 
1 26-» E. 
Doctor A. González de! Vaüe 
Especialista de la Escuela de P a r í s . Mé-
dico del Centro As tur iano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos y v í a s ur inar ias . Consultas de 1 
a 3. G r á t l s en el Dispensario Tamayo l u -
nes y jueves. Amis tad núm- 62, Tel. A-5494í 
370 78-9 E. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t i 
E s t a b l e c a n i í n í o dedicado al t ra tamiento 
y c u r a c i ó n de laa enfe rm¿dí ,da« menta la i y 
nerviosas. (Unico en su clare.) 
Criai laa SS. TelftíVno A-IÍSíS 
122 S . - l 
Í IOHIEOPATA 
E s t ó m a g o , intes t inos, impotencia . En-
fermedades de s e ñ o r a s y ü l f ios . 
V I L L E G A S N Ü M . 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo, 
- i l l 26-10 E . 
MEDXCO D E SniJOS 
Consulta j de 12 a 3.-—Chacísa n f im. 31, 
y..-uiaa a Aguacate . T e l é f o n o A-2554 
DR. A R M A N D O DE C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de P^nfermedades 
Nervlo?a3 y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospi ta l nfim. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Te lé fono 4404. 
808 ' 166,-8 B. 
V A S U R I N A R I A S . S IFILIS , VENEREO. 
LUPUS, HERPES, T R A T A M I E N T O C ESPJP-
CIALF.*', BERMAZA NL'M. 46. ALTO» 
CouraHiut de í ú 4 
C 317 26-22 E . 
C U M I G A S E L E O T M - D E i T A L E S Y i i D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
QII_C"en t an con n ^ f o suficiente de profesoras para que e! púb f i co N Ó T E N G A 
f ESPE:RAR> y "Von los aTaratos necesafios pare rea l izar tas operaciones por la 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOR, 
I = » l R B C I O S 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " > 
Dentaduras " 




Extracciones, deede $ i-oo 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " . . . . . 200 
Orificaciones " ŝ jq 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m . á 9 p. m . Domi ngos y d í a s fest ivos, de 8 á 3 p. m. 
C 11 26-1 E . 
m m e. n m m 
ABO&iAIJO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A *. 
Estratiín: Prado nam. xZ3, p r inc ipa l , d»m>claa. 
Toléf tmo A-X221 ApnrTndo 9>>0 
C 270 26-15 E . 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón , Pulmones. Nor-
rlosas. Piel y Venéreo - s l f l l í t l ca s . 
Consultas de 12 á 2. D ía s festivos de 1S i 1. 
Trccadí>r* ?4. antieroo. l^elCíeno A - M i S . 
125 E . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
uargs-iití'.. Nariz y OIdoa.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Conaultaa, de S á 4. 
Compostela -3, ui^derso. Telefono A-4 ía5 
124 E . - l 
r r a t amlen to especial <le Sldiia y enfer-
medades v e n é r e a s . Cu rac ión r á p l d s . 
Consultas de 12 á 3. 
Los afim. 4** Telefono A-.T 243. 
116 E . - l 
V ía s U r i ñ a v l a s , S íSHs y Enfermedades 
de Señoras j . C i r u g í a . D-í 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19, 
127 E . - l 
S.CÁfiOlO B E L L O U R A N 6 Q 
ABOGADO 
Hnhnss nflaa. T2. felCfocio ttte, 
130 E . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
¡ j f é á l é í ñ a i g ' ensra l . ("onsu.l tas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t e s 
112 E . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBÍ.JCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
AHOGADOS 
CTTSA. NU31. W». T E L E F O N O 5153. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
108 E . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO C O M E R C I . l i . 
C t É Ñ P U E O O S 
So hece carpo de í o d o ' a a u n t o relaciona-
do con su profes ión , y a d e m á s de la compra 
y venta ele propiedades r ú s t i c a s y urbanas. 
A P A R T A D O JO«9 
G. Z-B. 
Enfermedades de s e ñ o r a s . V í a s y r lna -
rfas. C i ru j í a en general. Consultas de J 2 
& 2, en San L á z a r o n ú m . 246. nomic l l t o 
p a r t í c u l a " : 11 feiitre 4 y S, n ú m . 27i Ve-
dado. T e i é í o n o P-2506. 
128 E . - l 
D r . G u s t a v o Q . D u p l e s i s 
D I R E C T O l i MB L A CASA D E SALUD D B 
IíA ASOCIACION C A N A R I A 
CIRUGIA G E N E R A L 
ConaraStaa á í a r t a a 1 * 8. 
Leni tsd u iuu . 30. Telefono A-448& 
120 E . - l 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de l a o r ina . 
V e n é r e o . Hidrocele , Sífi l is t r a t ada por la 
i n y e c c i ó n Je l 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
103 E . - l 
D R . E Ü O M ALBO Y CABRERA 
Ant iguo Médico del Dispensarlo de To í / e r cu -
losos, y actual Jefe d(í ia Clí: i tc» de 
Tuberculosos del Hosp i t a l Nfimero U n a 
Cousuitns sebro 
Tuberculosis Pah-nonar y Medicina In t e rna : 
Martes, j ü é V é s y Sábados , •}« a §. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demáE d ías . ($2-00 a l mes.) 
126 B . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Entr«rj[nedadec de nl&ua, •efioraa y Ctrnsta 
«o CuneraL CONSULTAS: de 12 & 2.* 
CMru n ü m . 51». T e l é f o n o A-STiJS. 
113 ' B.-1 
H I L A R I O P O R T Ü O I M D O 
ABOGADO 
Enna núm. X. Pr inc ipa l 10 t 11, D» 1 á B. 
TELEFONO A-7bo8. 
114 E . - l 
l ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la « n i ^ a u t n , Nat^m y Oldoa 
Consu l t a» cié 1 á j . Consulado 114. 
131 E . - ! 
Saíiatoria tíei Br. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para t ranspor tar 
al enfermo. 
Bcrre to 02. — Gnanabacoa. — TcÍCíOjio ISl lL 
Beruazn S2.—EiabaBo.~D© J" S 3. 
Te lé fono A-3S4a. 
105 E . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eeterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de * i á l j de 4 á S. 
19-: E . - l 
CIHUJAKO B E L HOSETITAL L 
Especialista en r í a s c r ina r l a s , sXfll«o y cn« 
fe!?medadeB v e n é r e a » . 
ExñmeneB Uretrorfe*i»Icos y cíat f>«o6pico« 
" í r a t a m i e a t o de la Sífilis ¿Or e! "CSS'' 
en InyeccíAu tatramusc-tilar é { a t r a v c n n » & 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D B 12 A 8. 
D O a i I C I L I O : T U L I P A N NL'MSiaO 20. 
6426 31S-4 Ju. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Coasnltas y operaciones de 9 a .' 1 y de 1 a S 
PRADO N U M . 105 
117 E . - l 
De las Fa.c-j l tadés de Washing-ton, Nct5 
York y l a Habana. OCULISTA.' Oídos, Nísfo, 
r lz y Garganta. Consultas diarlas de 1 
S. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. R«gt 
na núm. 2S, t e lé fono A-775C. 
12485 162-26 O c l 
U r i E L . r i L _ 
PROFESOR D E O F T A L M O l Í ) G I A 
Especialista en Enfcrríterijules de los Ojo* 
y de los Oído». G a l ú m o 50. 
De I I a 12 y 'de 2 a 5 — T e l é f o n o A-4C11 
Domic i l i o : Linea 15, entre J y K , Vedado. 
TELEFONO F-1178. 
119 B . - l 
) CLíNíCO-ijíU1M.1CO í 
D E L DR. E U d A u p Ó A L I I A L A P K J O 
Compostela n ú m . i Q l 
En t re Mura l l a y Tej i ientü Key. 
Se practican anailsla dé orina, cspntosi 
sangre, leciie, vinos, licores, aguas,; abonos, 
iaine^ales. materias, grasas, a z ú c a r e s , r»to-
AbAIÍhIs ó t orinen (eon:ple í ; ) ) , e»-
patOK, Batiere O lecUc. dos pcmos (2.) 
TELEFONO A-?á44. 
105 E . - l 
P I E L , S1HL13 , S A N G R E 
Curaciones r á p i d R j por sistemsa 
m o d e r n í s i m o s , 
CONSüLTAS D E 1- A •* 
POBHER GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
113 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
10 
.iO -O uc ^o/j.O. 
£ 1 s e g u r o 6 o t a l 
El Consejo de Patronato del Insti-
tuto Nacional de Previsión de España, 
en una de sus últimas sesiones, ha acor-
dado implantar el Seguro dotal infan-
t i l , y publicar las tarifas conforme a 
las cuales se ha de llevar a la prjctk'a 
esta nueva combinación de la Previsión 
popular. 
So trata de una de las más bellas 
modalidades del Seguro de vida, no 
tan perfecta como la de Pensiones, pe-
ro mucho más la del simple ahora a 
interés compuesto, que es, según grá-
fica expresión de ün eminente especia-
liste, la primera enseñanza de la Pre-
visión. Viene, pues, el Seguro de do-
te infantil a ocupar un término medio 
entre el ahorro y la pensión vitalicia, y 
es, por tanto, muy recomendable por 
su fácil implantación en las escuelas. 
¿Qué es el seguro dotal? El seguro 
dotal es aquella forma de previsión me-
diante la cual se llegti a construir un 
capital cierto, para una época determi-
nada, previo el pago de las primas^ co-
rrespondientes. Esta institución sirve 
para asegurar un capital cobradero en 
épocas en que suele ser más necesario, 
como, por ejemplo, al tomar estado, al 
establecerse en una profesión, al entrar 
en quintas, etc., con el pequeño, pero 
constante, esfuerzo que supone el aho-
rro de algunas monedas todos los días. 
Sus elementos técnicos son dos: la edad 
del asegurado y el interés de las imposi-
cionse, ambos computados como datos 
ciertos de cálculo, según las indicacio-
nes de la tabla de mortalidad y las ra-
zonables presunciones del valor del di-
nero. • 
Conviene no confundir el seguro do-
tal con las combinaciones tontinas, que 
tan en boga estuvieron hasta hace po-
co. Estas combinaciones permiten 
también formar un capital para una 
época determinada mediante aportacio-
nes periódicas; pero se diferencian del 
seguro en que en éste el capital espe-
rado es cierto y el asegurado conoce 
desde el primer día el valor del capi-
tal que, si vive, ha de cobrar; mien-
tras que en las asociaciones tontinas el 
capital es una cantidad aleatoria, ya 
que está formado por la parte alícuota 
que a cada superviviente corresponda 
de la masa total formada por las apor-
taciones de todos los asociados y los in-
tereses; si mueren muchos asociados, 
mayor será la parte relicta que se han 
de repartir los que lleguen vivos al fin 
del plazo diferido; si mueren pocos, 
menor ha de ser el dividendo. 
Como se ve, resulta mucho más per-
fecta la forma de seguro, en la que, 
gracias a la técnica actuarial, puede 
calcularse desde el primer momento la 
cuantía del fondo que se ha de perci-
bir, y resolver los tres problemas si-
guientes : a) ¿ Qué prima anual o men-
sual se ha de pagar para reunir en 
tantos años un capital de tantas pese-
tas? (b) ¿Qué capital se formará pa-
gando una prima de tantas pesetas en 
tantos años? (c) ¿Cuántos años se ne-
cesitan para formar un capital de tan-
tas pesetas, pagando una prima de 
tanto ? 
Para la infancia tiene un interés 
muy grande el seguro dotal, porque, 
además de ser educador de la voluntad 
y profundamente moralizador, como 
todos los seguros, es muy económico, 
por razón de la mortalidad. Aprove-
chando las primeras edades de la vida, 
pueden constituirse con poco coste ca-
pitales para los veinte o los veinticinco 
años, es decir, para quellas épocas de 
la vida en las que, como hemos indica-
do, más necesario es el dinero. Y aún 
puede hacerse otra combinación de se-
guro dotal y de pensión vitalicia, a sa-
ber: constituir el capital dotal en la 
forma que queda indicada, y en lugar 
de cobrarlo al llegar la fecha diferida, 
empleando como una imposición úni-
ca para constituir una pensión de re-
tiro, cobradera, por ejemplo, desde los 
cincuenta y cinco, los sesenta o los se-
senta y cinco años hasta, la muerte. 
p. LEON. 
A p u n t e 
Dos niños encontraron una nuez al 
pie de un magnífico árbol que había a 
la entrada de su pueblo. 
—Es mía—dijo Ignacio—yo la he 
visto primero. 
—No señor, me pertenece—dijo 
Juan,—yo la he cogido, 
Y sobre esto empezó entre ellos una 
riña. 
—Vamos, yo os avendré y haré jus-
ticia—dijo un tercero que pasaba ca-
sualmente por allí. 
Se colocó en medio de los dos, partió 
la nuez, y les dijo: 
—Esta media cáscara para el pri-
mero que vió la nuez, la ot^a media 
Dará el que la cogió; en cuanto al gra-
no me lo comeré en justa recempensa 
de mi sentencia. 
Los que tenéis afición a pleitar, 
acordaos del cuento de la nuez. 
^f ldalgo 6a antaño 
Flameando a l a i re coquetona y b rava 
la blanca p luma en el a l ó n sombrero, 
y en la a l ta bota de lus t roso cuero 
dorada espuela en el t a c ó n se clava. 
Bordado por su d u e ñ a que ee su esclava 
de r i co t a h a l í pende el acero 
y sobre el pecho fuerte y a l tanero 
la ro j a y noble cruz de Cala t rava . 
De aventuras guerreras y galantes 
e s t á l l ena su v i d a ; reza y juega 
en las horas del d ía , calcinantes . 
Es m ú s i c o y poeta, aunque lo niega, 
y en honor de u n soneto de Cervantes 
una noche r e t ó a Lope de Vega. 
M . R o d r í g u e z Rendueles. 
En la escuela. 
—'Oye, nene ¿ por qué escribes frío 
con acento? 
—Porque he oído decir a papá que 
en estos días el frío se acentúa 
/ 
"ZM 6olor 
T ú nos recojes a l nacer, y vano 
es luchar con t r a t í , ¡ n u n c a venc ido! 
la v ida un ive r sa l s iempre ha gemido 
sujeta a l f é r r e o yugo de t u mano. 
¡ l y ' si en la inmens idad t u soberano 
poder sobre p o n i é n d o s e a l o lv ido , 
el l l a n t o condensase que ha ve r t i do 
desde su or igen el l i na j e humano. 
Si la l ú g u b r e nube reven ta ra 
y bajo su espantosa pesadumbre 
en l l u v i a t o r r e n c i a l se desatara. 
Tocando el mundo a su pos t rero d í a 
e l d i l u v i o de lágrima*), la cumbre 
de los m á s altos montes b a ñ a r í a ! 
¿ Q u i é n se escapa de t í ? ¿ Q u i é n t u cas-
( t l go 
evi ta? ¿ Q u i é n se esconde a t u mi rada? 
Desde que el hombre empieza l a j o m a d a 
de l a cuna a l sepulcro, va cont igo . 
Mas no con torpe lengua te ma ld igo 
¡Oh do lo r ! cuya fuerza inscont ras tada 
como Dios s a c ó e l mnudo de l a nada 
sacas la luz del b ien que adoro y sigo. 
F u e r t e a r t i s t a que labras t u escul tura , 
el bloque humano s in cesar golpeas 
y e l b ien arrancas de su e n t r a ñ a dura . 
Chispas de t u c ince l son las ideas 
conque i l uminas nues t ra noche obscura, 
cuando tus rudas tempestades creas. 
G. N ú ñ e r de A r c e .    . ,Nuncz ac 
A V O Z Y O R G A N O , L E T R A D E L R O O . P . R A E A E L 
M U S I C A 
D E L M T R O . R A F A E L P A S T O R 
S . J . 
i 
nuit Cute, {¿lü 
ta 56Í>ev 2c i t* ttru m, *t% * U. 'iii. mÁ*k MA .^ «ta»» 
O l v i d a d a 
Olvidad los errores y defectos de 
los demás. 
Olvidad las cosas desagradables. 
Olvidad a los enemigos y acordaos 
de los amigos. 
Olvidad la incertidumbre y el mie-
do. 
Olvidad vuestras derrotas y acor-
daos de vuestras victorias. 
Olvidad de ofender a vuestros se-
mejantes y acordaos de tratarles ;con 
bondad. 
Olvidad los personajes malos de la 
historia y recordad a aquellos que han 
contribuido a hacer el mundo mejor. 
Olvidad la acritud, el cinismo, la 
misantropía y acordaros de la verdad, 
de la filantropía y de la solidaridad 
con el mísero. 
Olvidad los disgustos de vuestro pa-
sado y recordad las horas alegres que 
han sido las flores de vuestro camino 
en la vida. 
Olvidad los aspectos feos de la na-
turaleza y haced que vuestra mente se 
alegre al recuerdo de los más bellos 
espectáculos. 
Olvidad las palabras groseras y 
acordaos de tantas bellas palabras co-
mo tiene nuestra armoniosa lengua. 
Olvidad las noticias criminosas y 
punibles y recordad que hay millones 
de hombres que cumplen honradamen-
te su deber cuotidiano. 
Olvidad vuestras horas de pena y 
recordad las de alegría. 
Sufrir es necesario. Estar triste 
nunca. 
Sed buenos. 
( T u r a c i ó n 
6 e l a t a r t a m u d e a 
En las escuelas públicas de Berlín 
•ha empezado a practicarse un siste-
ma para curar la tartamudez, que tan 
frecuente es en los niños nerviosoSj en 
los débiles y en los de las clases me-
nesterosas. 
Seis especialistas dedican todas las 
semanas dos horas cada uno a dirigir 
el tratamiento. 
Uno de los sistemas consiste en ha-
cer repetir a los niños tartamudos en 
voz fuerte y una porción de veces se-
guidas las sílabas primero, y des-
pués las palabras, con las cuales tro-
piezan más frecuentemente. 
El otro sistema más radical y tam-
bién más eficaz, sólo se está practi-
cando en los niños procedentes de los 
asilos, y consiste en partir de la base 
de que la tartamudez es una pertur-
bación de origen nervioso, y que pue-
d.e curarse por medio de una dieta es-
pecial, principalmente aminorando la 
ración de carne, administrando ba-
ños frecuentes de agua fría y ogligan-
do a los niños tartamudos a hacer 
mucho ejercicio al aire libre. 
Este último tratamiento, unido al 
primero, está dando resultados que 
•asombran a sus inventores. Después 
de quince días de tener sometidos no-
venta y tres niños y este tratamiento, 




A. y G.—" . . . Es probable que los 
medios mecánicos de conducir la caña 
fueron usados primeramente... 
fueron estk aquí mal empleado: se di 
ce: "Se cree que.. . fueron. , . " o 
supone que. . . fueron. . . " o "Es pro-
hahle que... fueran... 
Cuando se afirma con seguridad no 
se dice de una cosa que "es proba-
b l e . . . " 
A. del V.—Al señor Aleó ver puede 
escribirle al apartado 552. 
Un necio en elevada posición, es co-
mo un hombre en la cima de una mon-
taña ; todo le parece pequeño, y él pa-
rece pequeño a todo el mundo. 
Es fácil adivinar lo que será una 
mujer en casa de su marido, viendo lo 
que es en casa de sus padres. 
H f i m t t o 
CORO 
E l Catecismo, 
n i ñ o cubano, 
cual buen c r i s t i ano 
t ienes que amar. 
Es deber santo 
de t u conciencia 
por esa ciencia 
. s i empre luchar . 
E S T R O F A I r a . 
"Venid ¡oh n i ñ o s ! a l a doc t r ina . 
Cantad ufanos dulce c a n c i ó n . 
A q u í os infunde c iencia d i v i n a 
de Jesucr is to la R e l i g i ó n . 
CORO.—E' Catecismo, etc. 
E S T R O F A 2da. 
L a fe es el faro que a l n i ñ o g u í a 
por el camino de la verdad. 
S in fe en las almas no hay a l e g r í a ; 
s in Dios es ^iega l a sociedad. 
CORO.—El Catecismo, etc. 
E S T R O F A 3ra. 
Jurad ¡oh n i ñ o s ! no ser t ra idores 
a la bandera de Cr i s to Rey ; 
de l a doc t r ina ser defensores 
que nos e n s e ñ a su santa ley. 
CORO.—El Ó a t e c i s m o . etc. 
E S T R O F A 4ta. 
Cantad, cubanos, del Catecismo 
las excelencias ante el a l t a r : 
esa ley santa del c r i s t i an i smo 
es la que en Cuba debe re inar . 
C O R O — E l Catecismo, e t c 
( T a r t a s 
] Tres! Ya somos tres cubanitas la« 
que estamos dispuestas a dedicar el 
diez por ciento de nuestro dinero pa. 
ra trajes y adornos, en provecho da 
los necesitados. Formemos un club 
que llamaremos de "Las buenas cu* 
bañas", en el que podrán ingresas 
tados aquellas que estén dispuestas a 
obedecer los estatutos, dando pru^. 
has de amor a nuestros semejantes; 
todas axiuertlas que al comprarse 
traje, piensen: 
—'i'CuáTrtas paisanitas, cuántas mu 
jeres hay que necesiten otro? Puedo 
comprármelo de a un peso vara? 
Pues no; serádemenos, para engrosar 
con lo que ahorro el fondo de nues-
tro club. Así haré con el calzado, con 
los adornos y con tanta cosa super-
flua en que empleamos un dinero tan 
necesitado por otros infelices. 
¿Se presenta un caso que reme* 
diar? pues las dos asociadas de turno 
tienen a su cargo el trabajo de inves. 
tigar debidamente si merece el auxi-
lio de nuestro Club, y después, previa 
convocatoria, se reúnen ''las buenas 
cubanas" para acordar el modo y lo 
que se puede gastar en provecho de 
la desgraciada que llama a nuestra 
puerta. O si en lugar de dinero será 
mejor buscarle trabajo, o si es niño 
abandonado hogar seguro donde edu 
que su inteligencia y su corazón. Esta 
será el feminismo de nuestras asocia-
das: hacer el bien por el bien, no la 
lucha en el campo de la política, o en 
los puestos del Gobierno, donde bas. 
tante sufren nuestros padres, herma-
nos o esposos, asqueados del fango 
pestilente que sube hasta ellos. 
I Cuántas lágri^nas enjugaremos, 
cuántos dolores aliviaremos y cuán-
tos oorazooicitos abandonados dirigi-
remos por el buen camino! 
Eseribiendo lo que antecede, llegan 
a mi casa Consuelo, Conchita, Adela, 
Ducreoia y Piedad. Les expongo los 
ideales del Club de "Las buenas cu-
banas" y acogen mi idea, es decir, la 
idea de Jorgito, la idea de Mercedes, 
con entusiasmo. Son damas nobles, 
de la nobleza que más obliga, de la 
que busca nuestro Club, de la noble* 
za del corazón. 
¡Seremos ocho!! Pongámonos di 
acuerdo. Demos conijenzo a nuestra 
obra. Dios querrá que seamos pronto 
ocho mil, para sentir ese placer in* 
menso de consolar al triste y dar de 
comer al hambriento. 
El bondadoso Director del DIA-
RIO DE LA MARINA quizás, no hay 
que dudarlo, nos dará un rinconcito 
en éste, para públicamente comuni-
carnos nuestros triunfos en la santa 
causa y detallar los ingresos de nues-
tro Club. Nuestras reuniones podrán 
celebrarse indistintamente, ya en ca-
sa de unade las asociadas, hoy y ma-
ñana en otra, segiin acuerdo, sin na-
da de esos pretextos fútiles, de bai-
les, dulces y licores. Nuestro Club ten 
drá por leina: seriedad y economía. 
Dixi. 
Marina Palacio. 
C a e d u c a c i ó n 
Hace años un ministro protestante 
estaba encerrado con el Emperador 
conferenciando, y el buen señor de-
jó su sombrero—un sombrero de co-
pa monumental—en la antecámara.^ 
Jugando, pasaron por allí el Prin-
cipe heredero y su hermano Fritz, 
chocándoles un poco la magnitud del 
chapó y lo "despeinado que estaba. 
Al Príncipe se le ocurrió que ^ 
Imdo agujero en la parte superior se-
lía un adorno y un ventilador, y tras-
mitió la idea a su hermano, insinuán-
dose que él debía ser el "ejecutor. 
—No, no—replicó Fritz. 
—Pues entonces, siéntate encima 
de él. 
—Tampoco; eso no está bien. 
—Paes te lo mando;'para eso so.y 
rd Kronpiinz. ei 
Y como el hermano protestara y 
Príncipe insistiera, se arint) , 
guiar trapatiesta, a cuyo nudo SÍ 
el Emperador. 
Enteróse de la cuestión y, * dej 
mstrando un cachete al heredero 
Imperio, dijo: . yo 
—Tú eres el Kronpnnz; ,Pe^ ¿ j 
soy el Kaiser, y eso que querías i 
DO está bien Poco tiempo después un ^ f , Jipe. 
t'esor explicaba Historia al i ^ i ^ 
Ün día se trataba de la guem ^ 
1886 contra Austria, y eV ^ion** 
cía que Guillermo 1 quena ane ^ 
la Bohemia a Prusia; pero qi 
marek se opuso terminantemen .f^ 
los inconvenientes que elio 
causado en el porvenir. xj/má-
- ¡ B a h ! - - interrumpió * & v 6 t 
pe_ya sabía yo |>ie cse_ 81I 
no hizo más que necedaaet» 
vida. 
DIARIO DE hA Í\IABINA.—-E>diciAa la mañuna —Eaero 25 de 1913. 1 1 
LA ISLA 
(O* 
24—1—11 a. niv 
«n^ial Aniceto Amador pefdirá 
El \ Á municipal de mañana to-
datos relativos a ia Cuban 
W* v «xifiirá una explicación dd 
^ d no se cumlpiido varios 
?or ^ municipaJes tomados dosdo 
k ^ f ^ l ¿o Estrada Palma sobre la 
1» ̂ Sau de la estación ferroviaria 
á0L ir&S pidiendo sean cumiplMos, 
lo c o n t r i se exijan las nes. 
^ i l i M e s del caso a la Compa-
í*- "EÜ Corresponsal. 
rasos de pneumonía en Viñales 
24—1_6 y 30 p, m. tí»—a—o .y •(y" ^ 
; jomisionado por el director de Sa 
¡AaA encuéntrase en ésta el bacte. 
^ . ..•AnM.nv Mario Laredo, Jef< 
Jaii t   t  l t -
f w o doctor ario aredo, Jefe 
?J Laboratorio dlá Experimentación, 
fl^írando varios casos de pneu-
Ostentes en el muniolr" 
testie-an  
exent l pal. 
fis de elogiar el empeño decidido 
Lcontrar la causa de la epidemia. 
Qonaález Fleitas, Ooríesponsal. 
tes electos Espinosa y Ponvert. Aho-
gado Rey por dos votos. Orden com-
pleto. 
E l Corresponsal. 
CAMAJUANI 
24—X—7 y 20 p. ir. 
general Brooks después de pa-
sar varios días en el central "Narci-
sa'* rlígresa esta noclie para esa 
acompañándolo familiares, y Fowlor, 
I*r©sidente de la "Nortli American 
Sugar." 
Pablo Alonso, comerciante de Oai-
bariéa, detenido si presentar al cobro 
en el Banco Nacional un bdllette cir-
culado de mil pesos perteneoiente a 
oantidad dada al bandido ¿olís por 
el rescate de Alvanea Flóreá, fue 
puesto «n libertad bajo fíansa ayer 
én Camagüey, marchando para la 
Habana. 
Ocurrió un accidente automovilis-
ta entre Oaibarién y Remedios. Re-
sultó herido leve el inspector cb car-
gas do la "Cuban Central/' delega-
do en loa Unidos* Iaos demás pasa-
jeros resultaron ilesoa. 
Linares^ 
BODAS. 
Las elecciones en Rodas. 
24—Ir~7 p. ta. 
Han terminado las elecciones, sien-; 
•do protestadas las correspondientes 
, '̂ajjio de Ariza, término de Rodas. 
U mayoría resultó favorable al par-
tido liberal, que obtuvo el triunfo djel 
Alcalde/señor Helio Alvares y del re-
«resentante don Hermenegildo Pon-
íert, por setenta y cuatro votoa sobre 
ík '' Conjunción patriótica.' * Por el 
resultado de esta elección han sido al-
iterados los puestos ocupados por los 
representantes eleotos el primero de 
Noviembre, resiultando Espinosa en el 
jesto puesto y bajando d candidato 
[jon Santiago Rey al puesto de su-
plente. 
Merece plácemes la actitud del de-
llegado de Gobernación, capitán Pe-
íerson y teniente coronel Lama, que 
bantnvieron inalterable el orden du-
|rante la elección. 
Corresponsal Especial. 
¡RODAS 
En er colegio electoral de Limones 
24—1—7 p. m. 
Celebradas la3 elecciones en 'el co-
legio número dos, de Limones, trlun-
'ó el Alcalde liberal por setenta y 
ocho votos dé mayoría. Representan-
L 
JTOAMK) 
Por ©1 doctor Vega, del segundo 
Centro de socorros» fué asistido el 
menor Ranión Higuera, de Reina 
de una herida en el dedo pulgar de 
la mano izquierda, que se causó en el 
portal de su casa, al estar jugando en 
unión de otros menores. 
HURTO 
A José Argudín. vecino de Corra-
les 59, le hurtaron, en un descuido, 
un saco y un pantalón de alpaca, de 
la propiedad de José Cortés, y un 
pantalón y un saco de armour, de un 
hermano suyo nombrado Antonio. 
Estas Intimas prendas las aprecia 
en $21.20. 
Sospeoha Argudín que el autor del 
hurto lo sea un negro que estuvo ron-
dando la casa toda la mañana. 
DENUNCIA 
E l ciudadano americano K. Bas-
tien, vecino de Zapata 2, participó a 
la policía de la décima estación que 
al llegar a su domicilio fué informa-
do por la criada que habían estado 
allí dos individuos, acompañados de 
un vigilante de policía, los que la 
obligaron a abrir la puerta del taller 
de ornamentación que allí posiee, re-
gistrando la casa en todos sus depar-
tamentos, y que antes de marcharse 
estuvieron escribiendo en unas hojas 
impresas, insistiendo para que les di-
jese el nomibre del dueño. 
Mr. Bastien, al practicar un regis-
tro, notó la falta de una sortija y una 
lienza valuada ,en $20. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, aparece que los indivi-
duos que estuvieron en la casa son el 
inspector del Ayuntíimiento Santiago 
Brito, un empleado y el vigilante 1(>4. 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción tercera conoce de este hecho. 
ROBOS 
De la vidriera de la fonda "Te-
rra," situada en Paula 2, le robaron 
a Juan Castro Viera el cajón de la 
venta, donde guardaba 30 pesos. 
Se ignora quién 5ea el autor. 
En Monte 40 le robaron a Carlos 
Rodríguez González una camisa y un 
reloj con cadena enchapada. 
INTOXICADÁ 
Por el doctor Hortsman fué asisti-
da en el Centro de aocorros del Veda-
do la niña Sai\a Paredes, que había 
ingerido en un descuido cierta canti-
dad de luz brillante. 
ESTAFA 
Manuel Castro Váidas Rodríguez, 
vecino de Animas 159, le entregó a un 
desconocido, para que se la vendiera, 
una sortija con las iniciales M. C , la 
cual le ha estafado. 
Manuel aprecia la sortija en $15.90 
oro. 
, ROBO 
Al vigilante 746, Francisco Pala-
cios, vecino de Delicias y Pocito, le 
hurtaron del patio de su domicilio en 
la madrugada de ayer, un canario 
verdoso, un tomeguín de la tierra, 
dos toallas con las iniciales B. A. O. 
y una sábana con las mismas letras. 
. Se ignora quién sea el autor. 
INTOXICACTON 
Por el doctor Moreno, fué aaistida 
en su domicilio, Trocadero 40, la se-
ñora María Rodríguez, quien al to-
mar un purgante de calomer, ingirió 
equivocadamente un papelillo de pol-
vos de arsénico. 
FRACTURA 
La niña Carmen González, vecina 
de Príncipe 15, al estar almorzando 
en unión de sus papás, se cayó de la 
silla donde se encontraba, fracturán-
dose la clavícula izquierda en su ter-
cio medio. 
Fué asistida por el doctor García 
Domínguez, en el segundo Centro de 
Socorro. 
LESIONADO 
Al dar un tropezón casualmente 
con un trozo de madera en Vives y 
San, Nicolás, se causó la fractura com-
pleta del alcocranón del. cubito dere-
cho, el blanco Porfirio Salazar, veci-
no de Vives 135. 
TENTATIVA DE ROBO 
En el domicilio de José Inclán Gon-
zález,. Tenerife 35, habitación dos, se 
trató de cometer un robo. 
Los ladrones violentaron las argo-
llas del candado que cierra la puerta 
y las de un baúl, donde revolvieron 
la ropa sin que encontraran nada que 
les fuera útil. 
FALLECIDO EN UNA 
AMBULANCIA 
En la tfirde de ayer, en momentow 
de ¡ser conducido al Hospital de 
Emergencias en una ambulancia del 
Departamento de Sanidad y Benefi-: 
cencía, falleció durante el trayecto el 
blanco Enrique Fitzmonts, natural de 
Inglaterra, ingeniero y vecino de 
Amistad 83. 
Este individuó había sido recogido 
en la tarde del jueves por un vigilan-
te de policía, en la callo de Aguila 
entre San José y Barcelona en com-
pleto estado de embriaguez, presen-
tando además una herida contusa en 
forma estrellad^ en la región occípi-
to frontal, en su tercio posterior, con 
varios puntos de sutura. 
Dicho individúo, al parecer, era 
conducido al Hospital para ingresar 
a fin de curarse de la herida. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. • r 
SSSZÍl' J- • Muí 
E S T E LIBRO ES 
PARA 
LAS MADRES DE 
FAMILIA 
Se titula '-La Alimen-
tación y Cuidarlo de los 
Niños." Está escrito por 
médicos especialistas en 
enfermedades de niños, los 
cuales explican, en un len-
guaje sencillo y fácil de 
comprender, lo que debe 
hacer toda madre de fami-
lia para curar a su hijo 
cuando está enfermo, y 
también lo que debe hacer 
para conservarlo en per-
fecto estado de salud si no 
está enfermo. 
Para recibir tan valiosa 
obra, basta recortar el pre-
sente anuncio y remitirlo 
por correo juntamente coii 
su nombre y dirección a la 
COMPAÑIA X E S T L E 
Cuba 13. Habana. 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e ! o r g a n i s m o . | 
£ 1 v e r d a d e r o r e m e d i o e s | 
m á s n u t r i c i ó n * y e s t a s e I 
o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a § 
T T | 
( d e A c e i t e p u r o d e 
H i g 
c o n 
que es 
tónico á la vez* 
4r 
I L I S - S A N G R E INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el Dr. J. G-ARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
llticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos 'eminentes. 30 años de éxito.,, 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GAROSO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRESS" 
al interior de la Isla. 
se expele, fijamente en dos horas., con el 
TEKIFUGO CARDADO 
no hay nada .mejor, ni más seguro. $2-0< 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 
y mediante giro postal se remite por "EXj 
PRESS" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
•'' ' v ' ' ' C 913 f * > . V 104-7 
C 305 7-18 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiCION DE PARÍI 
Cura la ?íebilid,id en generaí, escrófula y raquitismo de lo» niño*. 
136 E.-1 1 
(NEW YORK AWD CUeA MAÍL S. 8. Oe.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
jabados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de k H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de ra Habana todos loe lunes. 
—je en Primera: a Progreso, $22-00; 
1 Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa, poi* to> 
las líneas trasatígntlca». 
PARA INFORMES, RESERVA DS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
"'IRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEd 
PRADO 118. TELEFONO A-6164. 
wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y JC 
jj^14 156-10 Oct. 
COMPASNIE GENERALE TMATLANTIP 
• I S É K I S H 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C0N EL GOBIERNO FKANCES 
¡̂L08 VAPORES ESTAN PROVISTOS 
^ APARATOS DE TELEGRAFIA 
,N HILOS, PARA COMUNICAS 
k GRANDES DISTANCIAS 
^XIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL vapor 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d ía 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & so con* 
signatario en esta p&sa 
1 R I E S T G A T B 
Apartado nútn. 1,090. 
ORCIOS HUM. 90. TELEFONO A-1476 
HASANA. 
IES E.-l 
V A P 0 S E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
LOPEZ Y C? 
" âtarril1 Cí-a 15 016 Febrero alas cuatro ^ rcle, chrecto para 
' " u ñ a , S a n t a n d e r 
Y S t . P l a z a i r e 
lcioüâ „Cai*§a y Pasajeros para loa u*aos puertos. 
SÍÍtla B o l S f ,8e reciMrán en la Mar 
íi08 Arreos vlsPeras de la salida 
L8all(1ate «n 08 aos días antenore3 & 
,baUeria 3 correos. en el muelle de 
Ti Pasa-
^(fc i!1"0̂  B̂ rán trasborda(?.C3 GRA-* la Machina á bordo. 
IE 
Tete 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " * 
cla£rent2- ' • 83-00 " » 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu< 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben ¡os documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administracvón de Correos. 
* ĉ veDcionales en camarotes d« 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor clavidad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lai.Ci.a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
¡ , Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de. Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el moiuento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM» 26, HABANA. 
205 78-1 B. 
m i 
HAMBORG AMERIGAH UNE 
(CoiMlía MMrpesa Aiericaiia) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 










— Marzo 3 
I9._. 
Vigo ó Cortina, 
Santander, 
P lymouth , 
Havre , 
Hamburgo. 




S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerite,, 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
PBECSOS D E P A S A J E Eíí OKO AMERICANO 
F . Bismark y K . Cecüie, l a $148 2a $126 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado , l a $148 3a Preí. $ 60 3a $35 á España 
Otros vapores,_...„ l ^ f ^ ~" j a $32 á España 
F j l a $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E IDA Y VÜEL.TA 
Boleto» directos hasta Río 4e Janeiro y Buenos Ajxea, por loa vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes on los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteiiore» 'para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarau© de ios paaai*»-
rott 7 del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Ene ro, 28, 31. Febrero 2. 
de SANTIAGrO i)¿I CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMA EA VIA PANAMA AL E0UADOE, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida fiast Coast R. W. 
HABANAJIAMBURG, desde . . $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlá,ntico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 er; adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clGce 
seo B.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
e l m i m VAPOR 
CAPITAN S. DE B9LE3AO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
¡ a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
taaiios Zyiyeia y Gamiz, Cuta lo. 29 
151 E.-l 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Fuerte Pa-
dre (Ciiaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
producción, se escribirá cualquiera de ia 
palabras "País" o "Extranjt.-o," o las do 
si el contenido del bulto o bultos reun'i 
sen winbas cualidades. -
Loe señoras embarcadores de bebida 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar e! 
los conocimientos la cíate y contenido d 
Códa baltb. 
Hacemos público, para general conocs 
miento, .que no será admitido ningún bul 
to que, a juicio de los señores Sobrecai 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui 
con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas podrá! 
ser modificadas en la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Cerne* 
ciantes, que tan pronto estén los buqueí 
a la carga, envVen la que 'tengan dlspúeB 
ta, a fin evitar la aglomeración en loi 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de los vaporê  
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consi 
guentes. •' ' •" ." • 
Habana, Enero Vi de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C.^ 
206 73-1 E. 
Compañía Naviera de Clisa 
(S. A.) 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a . la 
ida). Manatí, Gibara, Vita, bañes, Sagua 
de Tánamo,, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r A V t L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana v 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la oalida. 
Atraques en Guantónamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
ios de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
aerán dados en ia Casa Armadora y Con-
signa taría a los embarcadoree que lo so-
liciten, ao admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamerr-j ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas; números, número de bul-
tos, clase de ios mismos, contenido, país 
de producción, residencia det receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitot;, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov la» 
Aduanas se exige se haga constar xa 'la-
se dt: contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente 1̂ país de 
El nuevo vapor 
E T E L V i ^ A 
Japitán Vázquez 
baidrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de eadá mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi1), 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach $ 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de !í» 
Compañía, M. García Pulido.—Rovi« 
Ikgrigedo números 8 y 10. Habana. 
157 m-i 
V I N O de 
B A U D 0 N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO y BE£0NSTiTU7ENTE 
Muy superior al Aceite 
de Higalo de Bacalao. 
EecoiMiaflo por el Cüerpo diéJígo 





M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTAHCIA 
VAUDIN A GUIIXAUMIN, SuC de BAUDON 
ÍS, Rué Charlea V, PARIS 












DIAEIO DE L A MAEINA—Edición de la mañana.—Enero 25 de 1913. 
LOS L I B E 
E l m i t i n de anoche 
En el gran teatro Politeama se ce-
lebró anoche el mit in organizado por 
el Partido Liberal en pro del recurso 
inconstitncionalidad de la Ley 
establecido ante el Tribn-
en nombre de dicha 





Pedro Herrera Sotolongo. 
E l teatro, que estaba adornado y 
engalanado con banderas cubanas y 
los estandartes de los Comités de ba-
rrios, se hallaba materialmente ocu-
pado por una concurrencia inmensa. 
Los palcos, grilles, lunetas, galerías y 
pasillos, todo, en f in , estaba invadi-
do por enorme mnehrdnmbre que ha-
cía casi imposible el t ránsi to por el 
coliseo. 
A la dei'echa del escenario apare-
cía la tribuna orlada con la bandera 
nacional, y en el centro la plana ma-
yor del liberalismo. 
A l alzarse el telón el público de 
pie saludó con una salva de aplausos 
a los magnates del Partido Liberal. 
Preside el acto el señor Francisco 
Carmona, quien anuncia primera-
mente que va a ocupar la tribuna el 
doctor Alfredo Zayas. Repítese otra 
prolongadísima salva de aplausos y 
!a orquesta entona el himno nacional. 
Restablecida la calma comienza su 
discurso el jefe del Partido Liberal. 
Dice que la presencia en el mi t in de 
tantos liberales demuestra que el 
partido no ha sido derrotado, agre-
gando que tiene en su poder un te-
legrama de la Asamblea de Songo, 
donde le comunican que dicha asam-
blea espera en pie el fallo del Tribu-
nal Supremo en el referido recurso 
de inconstitucionalidad y que en pie, 
«n idéntica actitud, deben esperarlo 
todos los liberales. 
Aconseja que no se rompa ni se in-
terrumpa la solidaridad- y cohesión 
d( los liberales, porque en ella ha de 
estar el triunfo del partido, a pesar 
de todo. 
Añade que el Presidente del Sena-
do, señor Gonzalo Pérez, le ha envia-
do una carta, excusando su asisten-
cia al mi t in por encontrarse enfer-
mo, pero adhiriéndose a todas las de-
terminaciones que se adoptaren. 
Dice que los que señalan a los l i -
berales como demagogos que van a 
derrumbar con su proceder las insti-
tuciones republicanas y democráticas 
se equivocan y mienten, puesto que 
el partido liberal obra con perfecto 
y cabal conocimiento de sus derechos 
y de sus deberes, aunando ambos. 
Agrega que los conservadores sa-
ben que no pueden ganarle las elec-
ciones al partido liberal con su pro-
pio y único esfuerzo, como saben 
también que elementos que debieron 
y estaban obligados a ser ajenos a la 
política han actuado directa o indi-
rectamente, pero eficazmente siem-
pre, en el proceso electoral. 
Manifiesta que el elemento direc-
tivo libervl exigió una reparación 
para evitar que nube desgarradora 
viniera a descargar sobre la cabeza 
de los que la provocaban y acordó 
pedir la nulidad de las elecciones por 
los procedimientos legales y solicitar 
la dest i tución del Jefe de las Fuerzas 
Armadas, no por satisfacer una ven-
ganza ,̂ sino porque estaba palpando 
las consecuencias de un dominio mi-
l i tar en toda la República, funesto 
para la patria, y del cual quería evi-
tar hasta al propio Partido Conser-
vador. 
Si el acuerdo—dice—no tiene so-
lución favorable no será por culpa de 
los liberales ni nos remorderá la con-
ciencia por no poder poner valladar 
infranqueable al imperio del mili ta-
rismo en Cuba, imponiendo y rigien-
do los destinos de esta República. 
Manifiesta que mienten los enemi-
gos de los liberales que dicen que es 
locura pensar en el triunfo del recur-
so de inconstitucionalidad, porque 
carece de fundamento, y creen que 
el deseo del Partido Liberal es el de 
perturbar y entorpecer el desenvol-
vimiento normal de la vida pública 
en la nación. 
Cree que tienen razón los amigos 
nostálgicos de medidas más enérgi-
cas y radicales, pero que el Partido 
Liberal tiene que agotar la vía legal 
aunque sea sin esperanzas, porque 
triste sería tener que declarar aquí 
como en otra nación "no hay jueces 
en Ber l í n . " 
Estima que sus adversarios políti-
cos no deben hacer mofa ni burla del 
recurso de inconstitucionalidad, por-
que es hacer burla de la ley; que los 
liberales cumplen con un alto deber 
patr iót ico actuando dentro de la vía 
legal y no abriendo el valladar im-
puesto a los procedimientos enérgi-
cos. 
Declara que él no es personalmen-
te el que ha apelado, sino el part ido; 
que el recurso, a su juicio, debe t r iun-
far porque está fundamentado en la 
letra y en el espíri tu de la Constitu-
ción, pero que triunfe o no los libe-
rales deben estar y permanecer per-
féctamente unidos, dejando a un lado 
personalismos malsanos y disidencias 
para oponer en el últ imo caso un 
fuerte y duro valladar a futuros des-
manes. 
Dice que los pueblos nuevos como 
Cuba necesitan del liberalismo para 
v iv i r la vida del progreso y de la de-
mocracia. 
Aconseja a los delegados de pro-
vincia presentes que lleven a sus co-
rreligionarios la predicación de la 
cohesión y de la unidad que acaso 
las elecciones del primero de No-
viembre—dice—nos depuren dándo-
nos vigor para llevar a cabo la reali-
zación del programa liberal, encon-
trando a todos disciplinados ante el 
deber por cumplir. 
Reafirma la necesidad de olvidar 
personalismos, disidencias y proce-
dencias, estimando que del árbol con-
servador • desprenderánse en breve 
ramas que no pueden prender en de-
bida forma y que mientras se desga-
rre ese árbol se erguirá lozano y ga-
llardo el árbol liberal. 
Felicí tase de la situación de áni-
mo del Partido Liberal que no, se 
siente deprimido, y termina dicien-
do: "Continuemos por esta senda 
legal, reanudemos nuestras campa-
ñas con la yista f i ja en nuestra pa-
tria para que ella sea en lo porvenir 
escenario de una vida de paz, sose-
gada, tranquila, liberal y democráti-
ca, elevando el corazón por las cosas 
grandes, desdeñando las pequeñas, en-
salzando lo que es grande y pues la 
justicia lo es, apelemos a ella: hemos 
apelado; caiga su fallo entre nosotros 
y determinemos de ese fallo si fué 
el deseo de salvar la patria de tris-
tezas infinitas o fué el resultado de 
debilidades sin p e r d ó n . " 
Ocupa después la tribuna el doc-
tor Grestes Ferrara. 
Comienza su discurso diciendo que 
el acto que .allí se realizaba era más 
que un mit in una protesta, una espe-
ranza. 
Anuncia el resultado de la votación 
celebrada hoy en un colegio de A r i -
za, en donde se ha decidido la elec-
ción de un representante y del Alcal-
de de Rodas, pudiendo asegurar por 
datos oficiales que había sido espan-
tosa la victoria liberal. 
Ha s ido—añadió—una victoria tan 
grande, tan enorme cómo hubiera si-
dor se alza. ¿Y si se pierde se levan-
t a r á n los liberales? No, tampoco, no; 
porque n ingún partido político que 
acude a los procedimentos legales pa-
ra reivindicar sus derechos va a la re-
volución.". 
E l doctor Herrera Sotolongo fué 
muy aplaudido. 
El doctor Zayas dió cuenta des-
pués de haber recibido telegramas de 
Ca magüey, Pinar del Río y Santiago 
de Cuba, part icipándole que en esas 
localidades se habían celebrado mí-
tines análogos en pro del recurso de 
inconstitucionalidad. 
El mit in terminó a las doce menos 
cuarto en medio del mayor orden. 
E l doctor Ensebio Hernández no 
concurrió al aelo. 
La fuerza pública se hallaba acuar-
telada en previsión de que pudiera 
ocurrir algo anormal en el mitin. 
de Puentes Grandes 
E N " L A T R O P I C A L " 
La huelga que sostenían los obre-
ros de dicha fábrica de cerveza ha 
quedado satisfactoriamente solucio-
nada. 
Hablando en la tarde de ayer con 
el señor Otón, nos dijo que la compa-
ñía había aceptado a los capataces y 
a los obreros que habían solicitado su 
reingreso en la fábrica, en las mis-
ma.s condiciones en rlUfí antes esta-
ban. 
—En vista de esta satisfactoria so-
lución—añadió—la compañía ha da-
do por terminada la huelga. 
Hablando con los señores Ar turo 
León y Mariano Gil, empleados de la do en toda la República el triunfo l i - ; 
beral el día primero de Noviembre si I administración, nos manifestaron que 
ia mano del que debía sostener el or^ 
den no hubiera sembrado el desorden 
Entiende que el Tribunal Supremo, 
en vista de lo ocurrido en las eleccio-
nes y atendiendo a altas considera-
ciones de derecho y de moral, debe 
anular las elecciones generales re-
cientemente celebradas. 
Hace relación de lo ocurrido en 
Ariza el día Io. de Noviembre, dicien-
do que un policía del Municipio con-
servador ejerció coacción con los 
electores e hirió desnués al vocal que 
representaba al Partido Liberal, 
echando al suplente del mismo, dan-
do lugar con esto a que los liberales 
sólo obtuvieran 23 votos y 130 los 
conservadores; pero que ahora, que 
no ha habido coacción, han obtenido 
los liberales unos 200 votos por unos 
90 los conservadores. 
Recomienda que se olvidan pasados 
rencores, pues la misión de los libe-
rales es la de consolidar la indepen-
dencia y las instituciones republica-
nas, poniendo un valladar infran-
queable contra las ideas liberticidas. 
Pregunta si Menocal l legará al po-
der y declara que si llega, gobierne I obreros 
bien o mal. los liberales están en el j 
deber ineludible ele conservar la in-
dependencia patria, porque es prefe-
rible cualquier gobierno cubano a 
que vengan del extranjero a d i r ig i r 
nuestros destinos. 
'Censura a la prensa conservadora, 
porque, a su juicio, provoca al ele-
mento liberal, y hace mención a que 
en estos días se le ha caricaturado 
cortando colas de caballos, agregan-
do que eso desearían muchos, pero 
que él piensa reflexivamente. 
Declara que la paz en Cuba no pue-
de mantenerse con fuerzas relativa-
mente pequeñas ni grandes, que hay 
que conservarla por la armonía y el 
patriotismo de todos los cubanos. 
Dice que en Cuba no podrá haber 
ar is tócratas , pero que hab rá justicia 
siempre, gobernando los conservado-
res o los liberales. 
Dejemos—añade—al Tribunal Su-
premo que resuelva en justicia nues-
t ro recurso; no gritemos que la revo-
lución debe venir; aspiremos a la paz, 
porque la revolución es un mal en to-
dos los países, especialmente en Cu-
ba. 
E l recurso^—dice—no puede per-
derse ; todos los conservadores se ocu-
pan de ver si le falta alguna palabra 
para impugnarlo por cuestión de for-
ma, no porque tengan razones n i ar-
gumentos para combatir la cuestión 
de fondo. 
Declara que a pesar de estimar le-
gal y justo el recurso, él hubiera sido 
contrario ai mismo si las elecciones 
hubieran sido honradas. 
Y termina diciendo: ' ' ¿Nos h a r á 
justicia el Tribunal Supremo? Yo 
nunca he dudado de la justicia de m i 
país. Por ello confío que p e r d u r a r á 
enarbolada la bandera de la l ibertad 
que nosotros nun^a hemos de aban-
donar." 
Acto seguido habla el doctor He-
rrera Sotolongo, quien pronuncia un 
brillante y elocuente discurso. 
Enumera los fundamentos en que 
está basado el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado ante el Supre-
mo y las razones legales que aconse-
jan la nulidad de las elecciones, por 
no dar la Ley Electoral representa-
ción a las minorías en los Compromi-
sarios Presidenciales y Senatoriales. 
Cita casos ocurridos en los Estados 
Unidos donde rige igual procedi-
miento electoral. 
Estima que el recurso se gana rá 
y confía en que el Tribunal Supre-
mo procederá con la justicia que siem-
pre lo ha hecho, como en el caso aún re-
ciente del movimiento veteranista. 
Dice: ¿Si ganamos el recurso se 
levantarán los conservadores? No, 
porque su. lema es "Honradez, Paz y 
desde hace dos días la fábrica elabo-
ra 100,000 botellas de cerveza diaria-
mente. Añad ie ron : En plena huelga 
se ha hecho templa, como se va a ha-
cer mañana, lo cual demuestra que 
aquí siempre hemos tenido personal 
trabajando. 
Dichas manifestaciones, que han 
venido a confirmar las impresiones 
O lie diariamente hemos publicado re-
ferentes a la huelga, cuyo desenvol-
vimiento hemos seguido de cerca, es 
la mejor garant ía de la veracidad de 
nuestras noticias. 
L A S FUERZAS DE POLICIA 
Algunas de las fuerzas de policía 
que prestaban serncio extraordina-
rio en Puentes Grandes, observamos 
ayer tarde que habían sido retiradas. 
E N E L CENTRO INSTRUCTIVO 
DE L A CEIBA 
En dicho Centro observamos ayer 
tarde que no había la animación de 
los días anteriores. 
En la habitación que ocupa la Se-
cretaria sólo se encontraban tres 
r lo Cual no=i retiramos. 
e c c i o e de í n t e r e s r e 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimie::tn a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Junta 
General ordinaria que habrá de cele-
brarse en los salones de la Sociedad, el 
domingo 26 de los corrientes a la una 
de la tarde, a fin de dar lectura a la 
Memoria anual detallando la gestión 
de la Directiva durante el año de 1912, 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
'discusión del informe producido por 
idéntica Comisión de glosa, respecto a 
las cuentas de 1911. 
La Junta Genera] habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Habana 16 Enero 1913. 
E l Secretario, 
Bamón Armada Teijeiru. 
9-17 
NEURALGIü 
Una dolorosa enfermedad curada con 
las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wiiliams. 
La neuralgia obedece a desarreglos 
nerviosos, o bien a pobreza de sangre. 
Los nervios debilitados por falta de 
apropiada nutrición eáilsán los agu-
dos dolores que earactenzan esta es-
fermedad. Siendo la sangre la que 
¡proporcioné nutrimento a los nervios, 
es natural que sangre empobrecida 
signifique nervios debilitados. Y de 
esto se deduce que para tonificar y 
fortalecer los nervios, lo que se ne-
cesita es un buen tónico reeonstitu-
yente. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams se recomiendan como el pre-
parado de mayor eficacia para enri-
quecer y purificar la sangre, para 
fortalecer y dar energía a los nervios 
debilitados. 
En la curación de la neuralgia las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
han dado los más halagüeños y sor-
prendentes resultados, pues han efec-
tuado notables curaciones. Su efica-
cia comprobada se demuestra una vez 
más en la carta siguiente, escrita por 
el señor Manuel Martínez, residente 
en el barrio de Sabana Grande, Utua-
éó, Puerto Rico: 
E l , señor Manue] Martméz se ex-
presa as í : " M e encontraba en un es-
tado de aguda debilidad nerviosa, y 
el principal síntoma era una constan-
te neuralgia ĉ ue me cogía el lado iz-
quierdo de la cara con un mortifican-
¡te y continuo dolor. Me había visto 
obligado a guardar cama, y por días 
sentía un fuerte do-lor de cabeza que 
me desesperaba, , dolor en todos los 
huecos y también fuertes palpitacio-
nep de corazón, agotamiento de fuer-
zaf, fat igándome fácilmente. A inter-
valos sufría de ataques de grippe. 
"Para curar de este deplorable es-
tado decidí tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. AVilliams, después de gas-
tar inút i lmente tiempo y dinero en 
otros medicamentos. A los pocos días 
de estar tomando las pildoras noté al-
gún alivio, y continuando el trata-
miento antes de los tres meses me ha-
llaba completamente curado y libre 
de todo quebranto. Gracias a la vo-
luntad del Supremo Hacedor y a los 
beneficios recibidos de las maravillo-
sas Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, he obtenido una curación per-
manente, por lo cual estoy muy agra-
decido y no vacilo en recomendarlas 
a torio e1 que sufra los quebrantos 
que ¡turante dos años me atormenta-
I ron. •' - • • 
i Las Pildoras Hoyarlas del DR. WT-
' LLTAMS se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras 
i rosadas." Hav nuc oxi.<?ir que sean 
¡ del DOCTOR W I L L I A M S . 
HORNO 
Próximo a dcsucnipar; e se akiuila un es-
pléndido local cbiyiylé.tatnenté independien-
te y. con su horno tui buenas condiciones; 
informan en Prado núm. 13, café. 
1085 ' 10-25 
KX CASA Í3LROAXTK. rfe alquila ia sala,' 
saleta y antefeada. con puerta a la calle, 
Independiente, propias para consuKorio mé-
dico, abogado o denliHia; Industria núme-
ro IñO: puede alquilarse la saia aola. 
1089 4-25 
HABITACION ALTA, muy ventiladas a 
hombres solos o matrimonio sin niños, se 
aUiuila una con entrada independiente, en 
Consulado núm. 109. altos do la bodegâ  
1026 4-28 
S E ALQUILA 
Los modernos y ventilados altos de la 
cusa calle de Campanario núm. 6, con sala, 
saleta comedor, cinco habitaciones, cuarto 
de bafto y demás comodidades para nume-
rosa familia. 1034 B-24. 
CAS A N U E V A Eíe alquilan lia hit m-lo-
neŝ  altas con afcua corriente en cada habi-
tación, lux- eléctrica, teléfono y criado; en 
O'Reilly núm. 19. altos. 
1069 
8H I lSu iTaÑ los espaciosos altos do la 
casa San Nicolás núm. 91; la llave en la 11-
toKrafta del frente. 
i m 1 l v 
' ' VinOHA 
Se alquila la hermosa casa do esquina, 
Calzada núm. 728, acabada dw construir; 
portal, sala, comedor, 4 grandes cuartos, 
baño cielo raso e instalación para gas y 
electricidad; módico alquiler; informes, 
teléfono A-4309. • 1067 
SE Al.ai H-AN, en once ctnu 
demos altos de la casa San ^ 
tiene sala, saleta, a cuartos Mi6uei ^ 
y dos cuartos er ' 
bodesa del lado, 
Veteranos, 
9̂ ,6 a ^'e S -, 
KN PRADO XtiSÍrTir^ a( 
a Prado .teíéf^no0!1. 0 4:,,,í, 
alquilan habitat Cem^ 
jorables a precios módicos r.̂  •„ ^ 




Se alquilan los bajos de ia 
moderna, preparados para esta?,"10 '̂» 
a una cuadra de Obispo, 500 m»f. 
tos .alquiler moderado, contrato Qü¿5' 
v&n las obras necesarias. ¡l' 
núm. Gü, do 2 a 4. az6n. 
En 30 centenes se alquilan los modernos 
altos do el número 52, zaguán, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, 2 para criados y de-
más comodidades ;la llave e informes en los 
bajos. 1058 4-24 
SE AI/QVIliAN los modernos altos de Je-
sús del Monte 41, entre Monte y Qmoa, con 
tranvía por la puerta, terraza, sala. S'cuar-
tos y espléndido servicio sanitario; azotea 
corrida que da a dos callos; son los más hi-
giénicos; se dan baratos dando buen fia-
dor- informarán en Compostela núms. 141 
y 153. altos. s C 340 12-23 E. 
VEDADO.—Calle A núm. 2%, se alquila 
esta bonita y ventilada casa, tiene jardín, 
gran portal, hermosa sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos, comedor al fondo, patio 
y traspatio, todo el servicio completo, ade-
más un cuarto para criados y azotea; Iti 
llave al lado; informes en Catorce esqui-
na a Once, a todas horas y en Neptuno 36. 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1037 8-!5:. 
SE Al/^rn-AN los altos de Cárcel nú-
mero 27, antiguo; la llave en la bodega 
del frente; su dueño en Alcantarilla nú-
mero 42. 1040 8-24 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos de Obispo 32, frente 
a Europa; informan en la sombrerería de 
F. Collía y Fuente. C334 8-24 
VEDADO.—Casa en 9 centenes, en la lo-
ma, entre las dos líneas, calle 15 entre 
F y G, tiene jardín, sala, comedor. 4 cqar-
tos. otro de criado, cocina, baño y gran pa-
tio; 13 y G, portería, la enseñarán. Quin-
ta de Lourdes. 1002 4-23 
SE A L Q U I I J A N los altos de las casas San 
Lázaro 236 A y Malecón 236 A, independien-
tes; la de Malecón, sala, comedor y dos 
cuartos; la de San Lázaro sala, saleta, 5 
grandes cuartos nuevos; llaves en las mis-
mas, de 12 a- 4. , 981 4-23 
SE ALQ.UILAN, en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate', frescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; en 
los bajos informan. 968 8-23 
SE A L Q U I I J A N , en 9 centenes, los moder-
nos altos, entrada independiente, sala, co-
medor, 4 cuartos corridos, dos altos, ser-
vicios. Concordia 154, antiguo; llave enfren-
te; informan en Neptuno 57, altos. 
1022 4-23 
Si: ALQUILA LA PLANTA BAJA DE GA-
LIANO NUM. 117 ESQUINA A BARCELO-
NA. TíKNE 440 METROS DE SUPERFICIE. 
INFORMAN EN SAN RAFAEL 32. 
*1015 4-23 
por tres luises, seis caballeriza, 
rreno amplio para seis carreto-íe COn t| 
dos sus servicios reglamentarlos ^ to" 
rán a todas horas en la calle 4'JJlf()r'ns 
moderno; también hay habitación 2!r 
misma, si son necesarias. 8 «n i,' 
869 1 
8-}, 
.SE ALQLil.A, en 16 centenesiTl—i. 
i Manrique 141, casi esqúií, 
uartos bajos, 3 altos, snil ,.a R( 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
En 15 centenes se alquila el piso alto 
de la casa calle Quinta núm. 19, entre G y 
H. de construcción modernísima, vistas al 
mar, entrada independiente para criados, 
ocho cuartos dormitorios, tres de baños y 
todas las demás comodidades que puedan 
apetecerse; la llave en el 19^; informarán 
en Calzada 54, piso alto, esquina a F. 
1081 8-26 
GALIANO 27 
Se alquilan los altos; la llave en los ha-
jos; informes. Nazáhal, Sohrlnos y Ca., Mu-
ralla e-sQulna a Agular. 
1091 8-2B 
S E A L Q U I L A N 
unos espléndidos bajos, muy baratos, en la 
calle de San Mariano entre Marqués de la 
Habana y San Antonio, Víbora, en la se-
gunda cuadra de la Calzada, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, galería de 
persianas y jardín; para más informes, sn 
dueño, A. Salas, Malecón 42, esquina a 
Aguila, altos,, de, 12 a 1-S0. 
1075 4-25 
NEPTUNO NUM. 153—Se alquila el se-
gundo piso en S centfenés, edn sitia'y'sa-
leta, tres cuartos , y demás servicios, agua 
ahundante y entrada Independiente; In-
forman en el principar de la misma, 
C 355 4,35 
SE ALftüILA 
una accesoria Independiente con puerta a 
la calle, erv Prado núm. 13, café. 
1087 6-26 
SE ALQUILA 
Pronto a desocuparse un local donde exis-
te un establecimiento de víveres finos, se 
admiten proposiciones por dicho local; en 
San Rafael núm. 4, café "La Granja," des-
1 de las S de la mafiana a las 10 de la nochf\ 
rrabajo y ningún Partido Conserva- informan. no» 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Sa;i Nicolás núme-
ro 170, antiguo, con sala, Sálela, 3|4, suelos 
de mosaicos finos; informan en Reina nú-
mero 3, sastrería; la llave en la bodega, 
1093 4-25 
fcE AIÍQUIIÍAN los altos de Aguiar y Cha-
cón, con 7|4, sala y comedor, suelos de mo-
S&icoa e instalación, .sanitaria; las llaves 
en la bodega; informan en Reina núm. 8, 
satrería. 1094 4-25 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda ásistenciá, una cuadra de 
los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora; Empedrado núm. 76. 
1103 4-25 
Para familia, de gusto se alquilan los 
magníficos altos, acabados de construir, 
San Joaquín núm. 53, esquina a Vigía, con 
gran sala, comedor, recibidor y cuatro ha-
bitaciones, con sus servicios sanitarios y 
balcón corrido por las dos calles .-alquiler, 
$42-40. 1106 8-25 
SE AliQUILA una buena habitación, 
amueblada, con balcón a la calle y telé-
fono, casa decente; Teniente Rey núm. 33, 
esquina a Habana. 985 4-23 
Una casa en Gloria, $3,500; Mangos, nue-
va, en $3,000; Corrales, $2,500; Fundición, 
$3,000; Delicias, $2,800; San Jacinto, $3,000; 
Milagro. $3,200; Carmen, $2,500; Cienfuegos, 
$2,600; Desamparados, $3,000; Estévez, 3,000 
pesos; Peñalver, dos de $2,000 y $2,600; Es-
cobar, $2.300; Corrales, $2,300. Cuba 7, de 
12- a 3, J. M. V. 907 15-22 E. 
SE ALQUILA, en 15 centenes, el hermoso 
principal de O'Reilly 81, sala y antesala, 
arreglado para médico, dentista o abogado, 
dos habitacioneis, cocina, baño moderno, 
agua corriente, gas y electricidad, todo 
nuevo; informan en O'Reilly núm. 81. 
904 8-22 
SE ALQUILA, San Ignacio núm. 45, altos, 
ía llave en los bajos, teléfono F-1139. 
910 4-22 
O ' R E I L L Y NUM. S4, moderno y San Ra-
fael núm. 106, antiguo, se alquilan magní-
ficas habitaciones a familias sin niños; son 
casas de orden y tranquilas. 
960 4-22 
EN 13 CENTENES se alquilan los her-
mosos bajos de Bernaza núm. 48, propios 
para establecimiento o almacén, sala, sale, 
ta, seis cuartos; la llave al lado, en el 50; 
informan en Morro núm. 7, antiguo, de 11 
a 1 y de 6 a 8 p. m. 917 4-22 
8 E A 6 J 
SE ALQUILAN los altos de Animas 146; 
informará, José Gardo Zorrilla, Dragones 
núm. 1. 913 4-22 
en, Bernaza 56, el mejor punto de la Ha-
bana, recientemente fabricada, habitaciones 
amuebladas con todos los adelantos moder-
nos; en la misma se alquila un departa-
mento cón cuatro cuartos y cocina, propio 
para una familia, todo independiente y en 
precios baratísimos; informan en la mis-
ma, Bernaza 56, altos. 
1108 8-25 
EN PRECIO MUY BARATO 
se alquila la casa Concordiá 193, moderno, 
de alto y bajo, acabada de fabricar a la mo-
derna, oon instalación de gas y electrici-
dad, persianas y lúcelas en todas las ha-
bitaciones, tres huecos a la calle, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos muy 
amplios y dos altos muy ventilados; infor-
man en Crespo núm. 84, esquina a Animas. 




S e a l q u i l a 
a l o s e s p i g o n e s d e T A L L A -
P I E D R A . I n f o r m a n H A B A -
N A n ú m . 8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
S2-.I 
'ÍE ALQMLAV tros departamentos en 
Muralla núm. 48; altos. 
S E ALQUILA una sala amueblada, pro-
pia para dar consultas y una habitación; 
San Ignacio núm. 134. esquina a Merced, te-
léfono A-1815. 920 8-22 
EN líOCE CENTENES se alquilan los 
lindos bajos de la casa San Nicolás núme-
ro 18, esquina a Lagunas, con sala, saleta 
y cuatro hermosas habitaciones; la llave 
en la bodega del frente; informes en Te-
niente Rey núm. 30. 935 4-22 
S E ü L l l i j i L A 
En la calle del Principe (de Atarés) nú-
mero 14), a un costado de la Quinta "La 
Balear," una casa con seis cuartos, sala, 
saleta, todo el servicio sanitario nuevo, 
gran patio y traspatio, en módico precio, 
servicio de tranvías por Cristina y la Cal-
zada de Jesús del Monte; informan en Rei-
na núm. S3, "Al Bon Marché." 
924 
EN 7 CENTENES se alquilan los altos de 
Salud y Marqués González, compuestos de 
sala, saleta, 114 al frente y dos al fondo, 
patio, cocina y servicios, entrada Indepen-
diente, escalera de mármol e instalación 
eléctrica; informan en la panadería. 
9S1 4.22 
10S4 B-24 
OBIIAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, ñé alquilan habitaciones y departamen-
tos interiores y con halcón a la calle, y 
una u-ccesorla propia para estableclralonto 
o escritorio. 10S6 8-24 
VEDAOO. 17 entre 10 y 12. Se alquila 
esta hermosa '.'asa, de gusto y comodidad; 
insíalaición eléctrica, agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y demás servicios 
modernos ¡alquil-ír módico; informan en la 
misma. 5 033 8-24 
E N SAN L A Z A R O 103, antiguo, bajos, se 
alquila una o dos espléndidas habitacio-
nes, r\ matrimonio sin nifios o personas de 
moralidad. 1071 15-21 E. 
los altos de la casa GENIOS 15. con vistas 
al Prado, compuestos de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble! 
instalación de luz eléctrica y otras como-
didades; la llave en los bajos de la, misma' 
e Informan en Empadrado núm 34 4 
94í> V22 
AGtttAR r-\ PRENTK AL PAUQLE 
DE SAN Jí'AN DB DIOS 
HaMíHclones» coa IOCIRS laa eomofltdade .̂ 
958 8- 0 í> 





de 8 metros ciña, patio n su reja, 2 baños'y"LM POr H 
ventilado; Reina núm. 
ALTOS INDEPtNDIfílíK 
se alquilan en Luz 
centenes mensuales; 
cuartos, cocina y 
pleto, lugar sano. 
;0' Víbora, por 
sala, comedor 
servicio sanitario , 
ñutí, 
da la Habana; 




Panorámica cU , 
al ^o ;>ra¿6^ | 
MARINA 
St; alquila, en quinc« 
en Aguacate núm. 128, 
G. Solar. S01 
VEDADO.—Se 
casa calle Once entre L V M. c 
lela, 7 cuartos y dos baños;.la 




Notaría de ^ 
__J^s' 
alquilan los altolp^É 
on sala, « 
ín], 
la casa núm. 41 de la calle Quinta ens 
D y E. Acabada de reparar y de instají 
el servicio sanitario moderno. Sala, ante 
la, 4 cuartos bajos y uno alto, salón'!' 
comer, baños, etc. Las llaves en trente 
la Farmacia; informes en 17 núm 124' 
tre A y B. 810 ĝ 1' 
VinoRA.—Calle de Benito Lagu^ 
entre 3ra. y 4ta., Reparto Rivero; se 
esta casa, con portal, sala, comedor,. 4(4 
jos y 1 alto, dos patios, doble servicio | 
nitario; la llave en frente; su dueño sj 
übrapía núm. 57, altos, de 2 a 5. . ' 
896 6-21 j 
La casa Línea núm. 48, Vedado. 
823 
PARA ALMACEN, establecimiento o sj. 
guna Industria, se alquilan dos grandes lj. 
cale?. Zulueta núm. 73, entre Monte y Drj. 
gones; informan en los altos. 
824 Ü 
UN PISO PRINCIPAL, con sala, con». 
dor, cocina, cinco grandes habitaciones y 
todo los demás servicios, se alquila en Zik; 
lueta núm. 73, entre Monte y Dragone», 
823 • 8-1J 
E N LA CALLE F Y 25, se alquila una Si-
sa moderna, con tres cuartos, sala y salí 
ta; se da en treinta pesos americanos; ii 
forman en la bodega contigua o en Dt 
mas núm. 6t). 777 8-13 
grandes departamcníon pnrn oficinas, m 
todos los r.ervlclos necesarios, en el ine|9 
punto de la Habana, cerca de todos les c* 
tres ootncrciales y oficiales y pasando n 
la puerta todos los tranvías. Cuba esqnlii 
a O'Keilly; informan en el "Café Carrlo." 
C 300 10-1? 
PARA ALMACEN.—Se alquila un gn) 
local, frente a los espigones de Tállapietó' 
informan en Habana núm. 85, talabarteríí. 
77 S $M 
$21-20, ALTOS INDEPENDIENTES, Indi» 
núm. 19; la llave al lado, bodega esquinal 
Monte; informan en Obispo núm. 72, R.j1 
la Riva. 707 
TENIENTE REY NUM 15. 
Precios módicos. Eléctriccs al lado. ^ 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada aW, 
horas. Duchas, tM^fono y música ánnw 
las comidas. 728 M¿ 
ZANJA NUM. 55, altos, entre Campa-
rlo y Lealtad, se alquila esta fresca ) 
moda casa en módico precio; i 
en Reina núm. 115, Farmacia. 
732 
S E ALQUILA, propia para almucénL 
casa calle de San Ignacio núm 7 
marán en la misma. 727 
SE ALQUILA, muy módico precio, la 
mosa y fresca casa Zaragoza núm. e, „ 
próxima a Calzada. Portal, sala, 
comedor, 8 grandes cuartos, jardín,, ^ ~ 
tio; llave, ferretería esquina-
Piedra, teléfono A-2114. 
711 
A LOS VI«JÉB0| 
y famil'as que vengan para la 
recomiendo vayan al Hotel ŷ  >' 
Gran Antilla," en Oficios H y 13, au 
dra de la Machina, y encontraran ucntá clones con dos camas, desde cinc 
tavos hasta un peso, luz eléctric 
cón a la calle, serán servidos 
sus buenos agentes. 
ratis 
17 esquina a calle 4, casa. "̂ "nodefl11 
brisa v sombra, de planta caj 
. !_i„ .-.ATrit 
onsa v so ora, ue t>*«wí*~. —- . ¿e 
con patio y jrdín, servicio compi a 
electricidad, etc., sala, comedoi. s» ^ 
co cuartos y demás comodidaae^ .„ . 
Francisco Andreu,. do 12 a ^ -
quina a 13, teléfono F-1068. . ; 
vi e*' 
EN SALUD NUM. 33, antiguo, se alquila 
«n zaguán, patio, barbacoa y un local que 
puede servir para automóviles o' coches 
9B2 4-22 SK ALQUILAN, 1 
sos altos. Izquierda, de til 
quina a Ataréis; informar 
901 
oaratoa. los espaclo-
"""6 núm, 57, es-
la bodega, 
15-2'2 B. 
ZULUETA, al lado deniotérF^j^ 
alquilan hermosas habitaciones 
a la calle; entrada a todas hora-. ^ 
717 
PARCEL NL'M. 5.-Se a l < ¿ f a lá 
mosas habitaciones con balcones (or 
a la brisa e instalación eléctr 
man en la misma. 
u m de paEfl, 
construcción situada en Monte ^ 
alquila. Los bajos se f'^jecimi^f¿1 
lar en ellos un gran ebt<-D' batés > 
el sitio y c! local: ^íorm^ ^ 1 
da Universidad número ¿v- ^ 25-_j> 
EV REINA NUM 14, ^ 
sas hab 
a toda 
en Reina núm. 47-_ 
SE ALQUILAN partos e • de fi. 
ro 19, altos, a hombres solo 
lidad. 15205 
nlflUilfl0 
L . cerVtctt, %m
tbitaciones con tocio ••e • 
1S horas; en las m smas -
EN EL YEDADO^Tabru^^Hc^ 
r.. entre 2 y 4, modcina.. 1 d,dt.v 
BB Aí.Qi ILABÍ los baj 
:ale.s núm. 15; informal 
[ mero 0. »3Í¡ 
1 casa Co 
r ral es nú 
16-22 K, 
cada 
15, entre 2 V ' 4. m o ^ r n a ^ - ' ^ j e ^ 
Europea, con todas }*1 áté,o eC 
una corta familia: 
ács 129, la llave al lado 
325 - r r l T ^ i - . i ' ' 
SE ALQUILAN lo-s ^ de % f 
. precio, 14 centenes; U ^ 
I Calzada núm, 7*. 
D I A R J O D E L A M J L S D í J t - ^ E d w i é n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 25 d e 1913 . 1 3 
-•ai 
V 
: l ¡ , . 
H N o t a d e l D I A 
VA empezaron los v io l lnes , 
y f ' S B y t imbales 
COn'mro8 a meter r u i d o 
L dos por cuatro, en los bailes 
f domi"0668' l lamados 
de. mal nombre, de disfraces. 
K ^ l t í o s . diez salones. 
^ n t a y sois sociedades, 
S blancas, otras negras 
t a m a r i l l a s varias, d á n s e 
l bailar dos meses largos 
J n ^ n t a r las contras. Antea , 
! ando los chinos celestes 
no sanan de sus t ra jes 
f an t á s t i cos y sus t renzas ; 
«nenas finado el mar tes 
Z carnaval, enfundaban 
sus ch i r imbolos flotantes. 
sus luminar ias , dragones, 
s a n f o n í a s , y ya nadie 
los sacaba de los bol los , 
chicharrones y tamales, 
en un a ñ o . Pero ahora 
aue visten t an elegantes 
o figurines, s in t renza 
n i rodete y se las t r a en 
como c h é v e r e s c a n t ú a s , 
no pierden rumba n i bai le , 
"t 'lran infanzones, cojen 
sedasos", y hay quien les pague 
cenas o lonches. De modo 
«ue vamos por esta par te 
Confucio en popa y u n i d a 
a la o t ra es disparate 
querer contar los danzones 
que se danzonean, m á x i m e 
uniendo los de los ba r r ios 
exteriores y extras. 
A n d e n 
las orquestas s in reposo 
y las piernas no descansen, ' 
que es u n d a n a ó n este mundo 
y todo el que no lo bai le 
un tonto, u n cojo, nn enfe rmo 
o un a b u r r i ó m u y grande. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
H a e n t r a d o a f o r n a r p a r t e d e l a D i -
r e c t i v a de es ta s o c i e d a d , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o d o n J e s ú s M a r í a B a -
r r a q u é , e x - S e c r e t a r i o d e J u s t i e í a y r e -
p u t a d í s i m o a b o g a d o y n o t a r i o d e es-
ta c a p i t a l . 
E l e m e n t o t a n v a l i o s o e o m o e l q u e 
apo r t a o o n sus m e r e c i m i e n t o s y p r e s -
t ig ios e l s e ñ o r B a r r a q u é , r e f u e r z a 
Idte c o m p o n e n t e s de es ta n a c i e n t e i n -
d u s t r i a , que e n :breve l a n z a r á a l m e r -
cado sus p r o d u c t o s . 
F e l i c i t a m o s a l a e m p r e s a , q u e t a n 
acer tada e s t u v o e n l a © l e c c i ó n d e l se-
í o r B a r r a q u é p a r a m i e m b r o d e s u 
/•unta D i r e c t i v a . 
U n h é 
L a C r u z L a u r e a d a 
d e S a n F e r n a n d o 
"El Heraldo d e P u e r t o R i c o c o n c e d e 
n n puesto e n su p á g i n a de l i o n o r a l a 
c o n c e s i ó n q u e hace E s p a ñ a de l a c r u z 
laureada de S a n F e r n a n d o a u n h e r o i -
co h i j o de a q u e l l a i s l a c u y o s m é r i t o s 
como a b n e g a d o y v a l e r o s o o f i c i a l ac re -
d i t a n l a r e c o m p e n s a . 
Como c u e n t a d i o h o o f i c i a l e n l a H a -
bana con f a m i l i a r e s y a m i g o s , nos sa-
tisface e l r e p r o d u c i r a q u e l l a p a r t e de 
la C i r c u l a r d e l M i n i s t e r i o de l a G u e -
r r a en l a que e l g e n e r a l L u q u e h a c e 
la e x p o s i c i ó n d e los hechos . 
D i c e a s í : 
" Se concede a l c o m a n d a n t e d o n J o -
sé C e r r a A n d i n o l a R e a l y M i l i t a r O r -
den de S a n F e m a n d o p o r s u h e r o i c o 
c o m p o r t a m i e n t o e n e l c i t a d o c o m b a t e 
ae T a x d r r , en e l q u e a l f r e n t e de u n a 
s t c d ó n de l a p r i m e r a c o m p a ñ í a d e l 
' ba ta l lón Cazado re s d e T a l a v e r a n ú m e -
ro 38, y p r o t e g i e n d o , c e r r a d a y a l a n o -
che, e l r e p l i e g u e de o t r a s f u e r z a s , f u é 
p r i m e r a m e n t e h e r i d o de ba l a e n l a m a -
no derecha, s i n q u e e s t a h e r i d ^ n i e l 
verse cercado a c o r t a d i s t a n c i a p o r n u -
merosas masas d e j m e m i g o s l e i m p i d i e -
ra c o n t i n u a r m a n d a n d o s u t r o p a n i se-
Énur a l e n t á n d o l a c o n s u a n i m o s o e j e m -
plo, n o o b s t a n t e , r e o i b i r poco d e s p u é s 
segundo b a l a z o q u e l e h i r i ó e n l a 
Pierna i z q u i e r d a d e r r i b á n d o l e en t i e -
^ a , a pesar d e l o c u a l , y d e s o y e n d o los 
r equer i in ien tos que l e i n s t a b a n a r e t i -
rarse a l h o s p i t a l de s a n g r e , t u v o a ú n 
^ s ó i i bas tan te p a r a i n c o r p o r a r s e y p r o -
^ g u i r « i a t a q u e con i g u a l d e n u e d o a l 
mando de s u t r o p a , d a n d o a é s t a e jera-
a l t í s i m o d e v a l o r , a b n e g a c i ó n y en -
^ e z a i n q u e b r a n t a b l e h a s t a q u e u n 
balazo, h i r i é n d o l e e n l a f r e n t e , 
*e de jó s in v i d a c u a n d o y a s u h e r o í s m o 
a a b í a l o g r a d o e l o b j e t o q u e d i ó oca-
Sl0u a c o n d u c t a t a n m e r i t o r i a y r e l e -
v a n t e . " 
i g u a l m o d o que E l Heraldo de 
"Tuerto R i c o , nos sa t i s f ace i n s e r t a r u n 
j u m e n t o q u e t a n t o e n a l t e c e l a rnemo-
a.e u n h e r o i c o p o r t o r r i q u e ñ o , p a r a 
J'endir u n t r i b u t o a l h é r o e y p a r a co-
c i m i e n t o de c u a n t o s e n -Cuba cono -
lan y e s t i m a b a n a l i n f o r t u n a d o j o v e n . 
en u n ac to , Ciliado nohl-e o El amor 
que vive. 
A las 9 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a za r -
z u e l a e n u n ac to , ¡Liborio! 
A las 1 0 ; C u a t r o p e l í c u l a s y l a o b r a 
e n u n ac to , Elíxir matrimonial. 
C a s i n o . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8 : D o s p e l í c u l a s y El pobre 
A las 9 : D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
e n u n ac to San Juan de Luz. 
A las 1 0 : D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
e n u n ac to , La moza de Midas. 
C i n e Norma. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s los 
d o m i n g o s . 
C r ó n i c a ' S e l i g i o s a 
D I A 25 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s . 
L a C o n v e r s i ó n de S a n P a b l o , S a n -
to s A n a n í a s , J u v e n t i n o y M a r i n o , 
m á r t i r e s ; A p o l o , D o n a t o y E n r i q u e 
d o m i n i c o , c o n f e s o r e s ; s a n t a E l v i r a , 
v i r g e n y m á r t i r . 
L a C o n v e r s i ó n d e S a n P a b l o a p ó s -
t o l , a c o n t e c i ó e n e l s e g u n d o a ñ o des -
p u é s d e l a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r . 
M u c h o s s i g l o s h a q u e se f i j ó l a 
f i e s t a d e l a C o n v e r s i ó n de S a n P a b l o 
e l d í a 25 d e E n e r o , e n e l cu-al se h a c í a , 
a n t e s c o n m e m o r a c i ó n p a r t i c u l a r d e l 
m i s m o a p ó s t o l , c o n e l m o t i v o de u n a 
t r a s l a c i ó n d e sus r e l i q u i a s a R o m a . 
E l P a p a I n o c e n c i o I I I o r d e n ó q u e so 
e n s e ñ a s e a l o s f i e l e s l a d e v o c i ó n p a r -
t i c u l a r q u e d e b í a n e n l a f i e s t a de e s t e 
d í a . 
'San A n a n í a s m á r t i r , - en D a m a s c o , 
q u i e n b a u t i z ó a S a n P a b l o a p ó s t o l . 
D e s p u é s d e h a b e r p r e d i c a d o e l E v a n -
g e l i o e n d i f e r e n t e s r e g i o n e s , e n t i e m -
p o d e L i c i n o , f u é a z o t a d o , y ú l t i m a -
m e n t e a p e d r e a d o c o n s u m ó e l m a r t i -
r i o . 
L o s s a n t o s m á r t i r e s , J u v e n t i n o y 
M a r i n o , e n A n t i o a u í a , l o s c u a l e s f u e -
r o n m a r t i r i z a d o s e n t i e m p o d e J u l i a -
n o A p ó s t a t a ; e n l a f e s t i v i d a d d e l 
t r i u n f o de estos s a n t o s p r e d i c ó u n 
s e r m ó n a l p u e b l o S a n J u a n C r i s ó s -
t o m o . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s , en t o d o s l o s t e m -
p l o s . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 25 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
B e l é n , e n s u i g l e s i a . 
E s p e c t á c u l o s 
^ C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a d i r i g i d a p o r 
L ó p e z , 
f u n c i ó n p o r t a n d a s , 
t u a l i r l l 8 : L a r e v i s t a p o l í t i c a de ac-
Cí'onS 611 U n act<>' Consultorio Na-
l a \ } * t 9 ; k a z a r z u e l a e n u n a c t o , 
^ ^ t a criolla. 
H ! s r . ^ P a ñ í a de O p e r e t a s V i e n e s a s 
^ a n z a I r i s . 
^ O^0?ere1;a en t r e s ^ '^os Maniobras 
ConlRO-?RAN P O L I T E A M A . — 
^ l i n o PAaíla C ó m i c o - d r a m á t i c a B v a n -
^ A d a m s . 
611 t r p í 8 1 Es t re : | io d e l h e r m o s o d r a m a 
es actos, E l eterno Judas. 
^ o H a r t i . - -
n̂ei.Vn1111* de ^ u e l a b u f o - c u b a n a . 
0« V/Uatro p e l í c u l a s y l a o b r a 
M u y I l u s t r a \ r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, Enero 25 de 1913. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 89 ñel Reglamento y de orden del 
señor Rector, cito a los cofrades por este 
medio para la ses ión ordinaria á<¿ Junta 
General, que ha de celebrarse a la una de 
la tard« del día 26 del actual en el Salón 
de Actos de esta Corporación, observándo-
se el orden que determina el art ículo 94 
del Reglamento, con excepc ión del aparta-
do sépt imo del mismo; y además se trata-
rá de un proyecto de obras para su apro-
bación. 
S-ipllco la puntual asistencia al referi-
do axito. 
A. L . P B R B I R A , 
Secretario. 
C 338 3-24 
I G L E S I A Ü E B E U E f t S 
E l sábado, 25 del corriente, celebra la 
Congregac ión del Pur í s imo Corazón de Ma-
ría, los cultos acostumbraxios. 
Se aupli-ca la asistencia da los asociados. 
A. M. D. G. 
993 8-23 
P a r a solermiizar la festividad de Nuestra 
Señora de Belén, Titular de esta Iglesia, el 
día 26 del corriente habrá comunión ge-
neral del Apostolado, a las 7 y a las 8 y me-
dia misa con orquesta. E l panegír ico a car-
go del Rvdo. P. Morán, 0. J . 
A, M- D. O. 
916 4-22 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O H T E 
TRASLACIOIV D E IÍA F I E S T A P O M T F I C I A 
Con motivo de estar el Circular en la 
Capil la de María Reparadora, el 26 del pre-
sente, domingo cuarto de mea, se ha tras-
ladado la fiesta mensual de esta Asoc iac ión 
para eü día dos del entrante Febrero en 
que se ce lebrará oon toda solemnidad con 
Misa de Ministros, manifiesto del Sant í s imo 
Sacramento y sermón, quedando todo el día 
para la adoración y reparación por loa 
caballeros y señoras asociadas de media en 
media hora, s egún turno, hasta las 5 de 
la tarde en que se rezará el Santo Rosario, 
cantos, preces, plática. Proces ión y reserva. 
Estos mismos ejercicios se harán el l u -
nes y martes con la misma solemnidad y 
a las mismas horas por ser carnaval, me-
nos la Proces ión por el Parque que será 
el domingo, coano queda dicho. 
E l Párroco encarece la asistencia a to-
dos los fieles y a los asociados as í dal Ce-
rro como de esta Parroquia y les ruega 
que traigan el distintivo de la Asociac ión. 
J e s ú s del Monte, Enero 23 de 1913. 
E L P A R R O C O . 
1049 • 3-24 
l O L E S I H S E m F R A K G I S G O 
E l próximo domingo, día 26, se ce lebrará 
la festividad anua^ en honor de San F r a n -
cisco de Sales, con misa solemne y sermón 
a cargo del P .Marino Amestoy. 
E L MAYORDOMO. 
1055 3-24 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a p a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 21 de Enero de 1913. 
E l día 31 del actual, de 7 a 9 de la ma-
ñana, se e fec tuará en la Necrópol i s de es-
ta ciudad, el traslado de los restos que 
ocupan las bóvedas núm. 4, 6 y 9, propiedad 
de esta Hermandad, donde se encuentran 
sepultados los restos de los hermanos E u -
logio Ga. Sardiñas, Carolina Jesús Ramírez 
y Quintero, Caridad Vera y Rodríguez , Ma-
ría Valencia Forns, María Luisa Neurnam 
y Santos y Carmen Fleltas y SMva; los que 
sa trasladan al osario de las mismas bó-
vedas. Lo que se publica por este medio 
a los efectos del art ículo 77 del Regla-
mento. 
A . L . Pereira , 
Secretarlo. 
C 329 §-23 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ^ Y 2 a E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plante l de e d u c a c i ó n no se c i rcunscr ibe a i l u s t r a r la Intel l* 
gencia de los a lumnos cen s ó l i d o s conoc imien tos c i e n t í f i c o s y domin io comple to 
del Idioma I n g l é s , sino que se ext iende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y carác« 
ter , a rmonizando con todas estas venta jas las del conveniente desarrol le del orga-
n ismo Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ien t í f i ca la C o r p o r a c i ó r e s t á resuel« 
t a a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con laL exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay depar tamento especia! para los n i ñ o - de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi t en a lumnos externos y medio pensionistas. La aper tura de curso nue-
vo t e n d r á lugar el d í a 2 de Enero. El id ioma oficial del Colesic es e! I n g l é s ; p a r r 
la e n s e ñ a n z a del castel lano t iene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende ios Estudios elementales , la 
de Car re ra de Comercio y el curso p repa ra to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a 
de la Unive r s idad y de los Estados Unidos» y se pone especial esmero etv la ex-
p l i c a c i ó n de ias M a t e m á t i c a s , base f u n j a menta l de las carreras do Ingeniera y 
Comerc io . 
P í d a s e el prospecto. 
F A T H E R M O V N H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 
C 4412 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
D.-31 
E l e c t r o - t e r á p i c o 
d e l D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MED1C0-C1BUJAN0 
A Y O 
m m o e m ram 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de ia 
G I N G I V I T I S E X P U L S I V A o P i O R K E A 
A L V E O L A R ( D i e n t e s ¿ ^ p u l s a d o s , m o v e -
d i z o s , s u p u r a d o s , e t c . ) 
Es ta e n f o r m e d a d , r e b e l d e a o t r o s t r a -
t a m i e n t o s h a s t a h a c e p o c o , e n c u e n t r a 
c o n e s t a s a p l i c a c i o n e s aüvi io i n m e d i a t o ^ 
y e n la m a y o r í a de l o s s a s c » c u r a c i ó n 
a b s o l u t a c o n e l a u x i l i o de l o s m e d i c a -
m e n t o s a d e c u a d o s . 
O t r a s a l e c c i o n e s de la boca s o n t r a t a -
d a s v e n t a j o s a m e r u é c o n la e l e c t r o t e r a -
p i a , y a e n f o r m a de p u l v e r i z a c i o n e s , c a -
t a f o r e s i s , m a s a g e v i b r a t o r i o , e t c . , e t c . 
C o n s u l t a s de o c h o a c u a t r o . 
S a n M i g u e l 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 6 1 9 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y t o d a s l a s d e m á s a n o m a l í a s d e n t a r í a s 
s o n c o m p r o b a d a s c o n t o d a e x a c t i t u d c o n 
e! auxHio p o d e r o s o de i a R a d i o g r a f í a , y 
t r a t a d a s e f i c a z m e n t e po r p r o c e d e r e s 
o p e r a t o r i o s b i e n e x p e r i m e n t a d o s , p r e f i -
r i e n d o s i e m p r e i o s m á s s e n c i l l o s y m e -
n o s m o l e s t o s . 
El D r . T a b e a d é l a d e d i c a e s p e c i a l a t e n -
c i ó n a ias» C O R R E C C I O N E S D E N T A R I A S 
y da c o n s u l t a s t o t t o s l o s d í a s d e s d e l a s 
o c h o ha s t a l a s c u a t r o . 
S u d i r e c c i ó n S a n M i g u e l 7 6 , e s q u i n a 
a S a n N i c o l á s . 
D e t o d o s i o s s i s t e m a s c o n o c i d o s se 
c o n s t r u y e n e n e l L a b o r a t o r t o D e n t a l de l 
I n c l u y e n d o l a s a f a m a d a s D e n t a d u r a s de 
P u e n t e e n t o d a s s u s f o r m a s y q u e t a n t a 
c o m o d i d a d o f r e c e n p o r s u s m a r c a d a s 
v e n t a j a s . 
C o n s u l t a d i a r i a de o c h o a cuaSro . 
S a n M i g u e l 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
S i n d o l o r , c o n a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s d e m á s o p e r a c i o n e s de la bo-
c a l a s p r a c t i c a e l D r . T a b o a d e l a p o r l o s 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s y e c o n o m i z a n d o 
a l o s p a c i e n t e s m o l e s t i a s y d o l o r e s e n 
t o d o lo p o s i b l e . 
C o n s u l t a s y o p e r a r i o n e s t o d o s l o s d í a s 
de o c h o a c u a t r o . 
S a n M i g u e l 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
P o r s u e x p e r i e n c i a d i l a t a d a y p o r c o n -
t a r c o n t o d o s i o s e l e m e n t o s a d e c u a -
d o s , e l 
D O C T O R T A B O A D E L A 
t i e n n e s t a b l e c i d a u n a c o n s u l t a p a r a n i -
ñ o s n de e n c a u z a r y d i r i g i r s u d e n t i -
c i ó n , de m o d o q u e la d e n t a d u r a p e r m a -
n e n t e o d e f i n i t i v a s e d e s a r r o l l e f u e r t e , 
s a n a y b i e n c o l o c a d a . 
E s t a c o n s u l t a e s p e c i a l p a r a n i ñ o s e s 
d i a r i a de dos a c u a t r o . 
San M i g u e l 7 6 , e s q u i n a a Sao N i c o l á s 
1070 20-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
O R T O G R A F I A Y G R A M A T I C A C ^ S T E -
llana, t enedur ía de libros, etc., enseñanza 
por persona muy práctica. Me hago cargo 
tarnbián de trabajos de contabilidad. R a -
zón en " L a Libertad," pe le ter ía de la Man-
zana de Gómez, por Monserrate o Apar-
tado núm. 178. 1083 4-25 
a F E S O R A D E I N G L E S . S E O F R E C E 
una señori ta para dar clases a domicilio a 
precios módicos; informes en Cárdenas nú-
mero 48, altos. 1078 4-25 
L a ¡miu i !Qna 
dirigida por las Hermanan Bomin ícas . abri-
rá el segumlo curfeo escolar pl día 7 de 
Enero. Sn admiten Internas, medio internas 
y externas, Para más informes, pídase el 
prosnecco. Calle 5ta. núm. 45, Veda-do. 
48 26-3 B. 
Da ]eceionea de l-ximara y Set;uuua E n -
señanza y de preparación para «i Magis-
terio, l a f o r m a r á n en l a Administrad6n 
4« este periódico. 6 en Acasta núm. í»í. 
fcntift-uo. Q. 
ID 
E L L I C O R I S T A Y P E R F U M I S T A C U B A -
no, método claro, fácil y económico de ha-
cer variedad de licores, néctares , ratafias, 
ponches, granizados, helados y bebidas re-
frescantes con frutas, plantas aromát icas 
y productos cubanos y además cosmét icos , 
pomadas, esencias, aceites, aguas odorífi-
cas, todo en' frío y sin alambique, 30 cts. 
Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy, Habana. 
1060 4-24 
A LOS H O M B R E S D E NEGOCIOS, A B O -
gados, notarios, etc. "Faltas subsanables e 
insubsanables de los documentos públ icos 
suj tos a registros, escrituras, contratos, 
etc.," por Barto lomé Gómez, un volumen de 
668 páginas , un peso. Obispo núm. 86, l i -
brería, M. Ricoy, Habana. 
1061 4-24 
C U A D E R N O S P A R A A P U N T A R L A R O -
pa que se da a lavar con hojas dobles pa-
ra un año, a 20 centavos. Talones de vales 
y de remisiones a 20 centavos y seis por 
un peso; Obispo 86, l ibrería. Habana. 
1062 4-24 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 centavos y seis por un peso; Obispo 
núm. 86, l ibrería, M. Ricoy. 
1063 4-24 
C A R T A S D E F I A N Z A S Y P A R A M E S E S 
en fondo. Impresos para demandas y pa-
ra partes diarlos. Impresos para pago de 
jornales, carteles para casas y habitaciones 
vacías , a 20 cts docena y cien por un peso; 
Obispo núm. 86, l ibrería. 
1007 4-23 
A T R I B U C I O N E S Y T A R I F A S P E R I C I A -
les, por Andrés Segura y Cabrera, autori-
zadas por el Poder Ejecutivo. Un tomo de 
137 páginas que trae además los honora-
rios que corresponden a los arquitectos mu-
nicipales, peritos, mecánicos , químicos , a l -
motacenes, ca l ígrafos , arbitrios por licen-
cias, tablas de las equivalencias de las 
pi*ÍQCj.-pales medidas de Cuba. Tablo- de los 
días que median entre dos épocas. Reduc-
ción de cabal ler ías . Cuadro de las distan-
cias de la I s la de Cuba, etc., etc., 40 cen-
tavos. Obispo número 86, l ibrería, M. R i -
coy, Habana. 1008 4-23 
T A B L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A M E N -
te cualquier clase de maderas sin necesi-
dad do lápiJí ni papel a 40 centavos; Obis-
po 86 .librería,. M. Ricoy, Habana. 
1009 4-23 
L A S M U J E R E S H E R M O S A S , E N S A Y O S 
de calificac.^n de tipos de bellezas de la 
mujer, por Giralt . Un tomo con muchas 
láminas , 20 centavos; Obispo número 86, 
l ibrería, M. Ricoy. 1010 4-23 
A R I T M E T I G Ü 
Mercantil por Coca, contiene todo* loa 
cálculos aplicables al comercio y cuantas 
operaciones puedan ocurrir a l mismo en 
todas sus transacciones con muchos ejem-
plos prácticos. Trae además redución do 
metros, medidas alemanas e Inglesas a va-
ras, quintales .arrobas y libras a kilos; cor-
deles, cabal ler ías y hectáreas a varas y 
metros; k i l ómetros y leguas a varas y a 
metros y otras muchas cosas út i l e s . 1 to-
mo de 116 p á g i n a s 40 cts. Obispo 86, l i -
brería, M. Ricoy, Habana. 
961 4-22 
D E H O T E L E S í F l 
! 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitacionea. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la e spaño la y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a Ja sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a Ja madrile-
ña. Pruebe una sola vez. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO O L V I D A R S E , O F I C I O S f>9, H A B A N A 
985 26-22 E . 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L MAR-
tes 21, en el Cine del Vedado, Calzada y 
Paseo, se perdió un pañuelo, recuerdo de 
familia, por cuya devolución se grati f icará 
con más de su valor; Línea 67, Vedado. 
1004 4-23 
S E COMPRA D I R E C T A M E N T E UNA C A -
sa que no pase de Belascoaín y cuyo pre-
cio no erceida de ocho a doce mil pesos. 
Sra. Gloria.^ San Rafael 36, altos. 
1013 4.23 
S O L I C I T U D E S 
C O M P R A S 
COLEGIO "SAN IGNACIO' 
P A R A S n » O R I T A S Y NI^AS. SuHrez núm. 52 j 
Se admiten internas, medio-internas y i 
tercio-internas. NOTA.—Existe un aula i 
en este plantel para, n iños menores de 8 
años. 159 20-5 S . 
AFECTA AL C0LE6ÍI "CERVANTES" 
Preparación para Ingenieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases -spcciales de Francér- Inglés y Alemán. 
Comercio e Industrias. 
SAN N I C O L A S No. 1. T E L F . A-5380 
633 1345 
S E C e i M f P R A 
toda clase» ds objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendad de oro aunque rotas y 
objeto? de plata Trocaaero núm. 13= es-
quina a Consulado, t e l é fonc A-7621. 
C 256 26-14 E . 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a r , t r a p e s l i m p i o s 
g r a n d e s , a c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n I I . A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 
a 15 años pare ayudar a los quehaceres de 
la casa; sueldo, 2 centenes; Informarán en 
San Rafael esquina a Industria, pe leter ía . 
C 357 E.-25 
.UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse a leche entera buena y abundante, 
de 42 días .teniendo quien la garantice. E s -
trada Palma, bodega "La Campana," In-
forman. 1107 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y 
abundante, de tres meses, pudiéndose ver 
el n iño: tiene referencias; informan en 
Morro núm. 22. 1105 4-25 
U N C R I A D O 
Que sea hombre formal, para hacer todo 
lo relativo al baldeo y limpieza de pisos, 
zócalos, persianas, puertas, rejas,, etc., se 
necesita en la calle A esquina a 13, en el 
Vedado. Presentarse por la mañana, antes 
de las diez y t ra íganse referencias. 
1104 4-25 
SOCIO CON $10,000, S E S O L I C I T A P A R A 
un buen negocio. Dirigirse por escrito a 
"Emprendedor," oficina de " E l Mundo," ciu-
dad. 1102 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular: tiene buenas referencias, prefi-
riendo para cuartos; informarán en E s t r e -
l la núm, 65, antiguo. 1100 4-25 
UN G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
cata lán, desea colocarse: sabe su oficio en 
general y no sale al campo a menos que 
no se le paguen de 10 a 15 centenes, si no 
que no se presenten. Agular núm. 80, bar-
bería, de 2 a 3 y de 8 a 11. 
1099 4-25 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant o casa particular, 
entiende de repostería , helados y fiambres, 
es persona sola; razón Zulueta núm. 20, 
antiguo, vidriera, J . R. 
1096 4-25 
A L C O M E R C I O 
Para Jefe de Contabilidad, Representan-
te o Agente Comercial, se ofrece exconta-
dor y Agente de importante Compañía Anó-
nima Francesa, con t í tu lo mercantil y ex-
celentes referencias; Mariano González E s -
pino. Monte 10, hotel. 
1095 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS, C O S E R Y Z U R -
clr, solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice; informan en E g i -
do núm. 7, posada. 1112 4-25 
iSE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en Reina 83, antiguo; sueldo, 4 centenes. 
1123 . 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, p-'-ünsular, de 24 añe^s de edad, de dos 
meses c>>n buena y abundante leche: no tie-
ne inconveniente en ir al campo y tiene 
recomendaciones; informan en Suárez n ú -
mero 105. 1092 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa, lleva dos meses en el país , sabe 
coser, es muy formal y tiene quien respon-
pa por ella; Informarán en Angeles 71, tren 
de lavado. 1090 8-25 
•SE S O L I C I T A UN C R I A D O CON B U E N A S 
referencias para el servicio de cuarto de 
un caballero, Cuba 76 y 78, altos, Antonio 
María de Cárdenas. 10S8 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de 30 años, para camarera de hotel o cr ia-
da de mano en casa de moralidad: sabe 
coser a maquina, es práct ica en el pa ís y 
es modelo; pidan informes en San Pedro 
núm. 6. 1084 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad: no tiene pretensiones y 
deson. si puede ser, para un matrimonio o 
corta familia, teniendo quien la garantice; 
Oficios núims. 15 y 17, moderno. 
1082 4-25 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la garantice; 
Aguila 337, antiguo. 1077 4-25 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E S E A C O L O -
carse de criandera, tiene leche buena y 
abundante, de tres meses y no hay incon-
veniente en salir de la ciudad; dirección, 
San José 126%, antiguo, informan. 
1073 4-25 
O P O R T U N I D A D 
Una casa Importadora y exportadora de 
esta plaza, solicita un joven o una mucha-
cha, que tenga conocimientos generales del 
comercio en Cuba. Debe ofrecer buenas re-
ferencias. Se prefiere él o ella que tenga 
conocimientos de tenedur ía de libros, ta-
quigraf ía y conozca otro idioma ( i n g l é s o 
a lemán ) a d e m á s del español . Dir í jase bajo 
sobre "Oportunidad" al Apartado 1712, H a -
bana. Informe detalladamente dónde ha 
trabajado y los conocimientos qua posee. 
También el sueldo que apetece. 
C 341 4-24 
UN MUCHACHO. S E S O L I C I T A UNO 
que no tenga más de 16 años, para criado 
de manos y con buenas referencias; San 
Lázaro núm. 24, altos. 
1059 4-24 
u E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de mano; 
informan en Soledad núm. 2. 
1068 4-24 
S e s o l i c i t a u n j o v e n m a y o r d e 15 
a ñ o s , a f i c i o n a d o a l d i b u j o ; dos j ó v e -
nes m á s se s o l i c i t a n q u e s e p a n a l g o de 
f o t o g r a b a d o ^ C u b a 9 4 e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a . 
1033 4 -24 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido comedor para abonados 
buen cocinero y trato inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para familias con 
aseo y puntualidad; San Miguel núm, 66, 
casi esquina a Gallano, te lé fono A-6531. 
1048 8-24 
UNA SEÑORA Y UNA J O V E N P E N I N 
sulares desean colocarse, una para cocinera 
en corta familia y la otra de criada: tie-
nen referencias; informan en Cuba 38. 
1047 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para corta familia, que lleve referencias; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia; San Mi-
guel 190, bajo, entre Be lascoa ín y Ger-
vasio. 1046 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos: tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; in-
forman en Agui la núm. 80, antiguo, altos. 
1045 4-24 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera, muy buena leche y abundante; 
informan en Aguacate núm, 12. 
1043 4.24 
Se solicita una persona inteligente en 
el giro de café y restaurant, para hacerle 
negocio en una casa que es tá funcionando 
esp léndidamente ; tiene que aportar a l g ú n 
capital o prestar fianza además de traer in-
mejorables referencias; informa, Lui s F e -
rrer, Manrique número 52. 
1050 6.24 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepe cumplir con su ob l igac ión y ten-
ga buenas referencias; sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia; Cerro núm. 416, esquina 
de Tojas. 1052 6-24 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
traiga referencias; Jesús del Monte n ú m e -
ro 584 1044 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular: sabe cumplir con su obl igación j 
tiene referencias; informan en Tamarindo 
y Dolores. 1030 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera y repostara, peninsular, en estable-
cimiento o casa particular, cocina a la crio-
l la y e spaño la y es cumplidora en su de-
ber, teniendo buenas referencias; Agua-
cate núm. 30, informarán, 
1042 4-24 
UN C R I A D O D E MANO D E S E A COLO-
carse, lleva tiempo en el país y tiene quien 
lo garantice; informarán en Reina núme-
ro 101, vidriera. 1041 4-24 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A . T R A B A -
jar como cobrador, listero o como pesaaof 
de un ingenio, teniendo Inmejorables ga-
rant ías ; Informan en el Vedado, calle 17 
esquina a 24, Juan F . Notarlo. 
105G 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criada dfl 
manos, entienden de cocina y son formales; 
informarán en Morro núm. 24. 
1051 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A S B R -
vir la mesa: sueldo, 3 centenes, se exigen 
buenas referencias; calle 2 entre 15 y 17» 
Vedado. 1023 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada y de 18 años, de criada d« 
mano o para los quehaceres de una casa 
de moralidad; no tiene pretensiones y tie-
ne quien responda por su conducta; San Pe-
dro núm. 6. 1029 4-24 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
se una joven peninsular que tiene qulea 
responda por ella; Tamarindo, Serafina nú-
mero 10. 1028 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para ayudar a los quehaceres d» 
la casa y cuidar de los n iños; sueldo, tred 
centenes y ropa limpia; Aguila núm. 201, 
antiguo, entrada por la Peleter ía , 
1027 4-34 
¡CARIDAD! 
Clama la afligida pobre, enferma y en l a 
miseria, de Paula núm. 2, azotea. 
1031 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a media o leche entera; se pue-
de ver su n iño; informan en Lagunas 2 B. 
1036 4-24 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A P A R A U N 
hotel, se necesita un ayudante que hablo 
bien el ing lés , se prefiere práctico en ho-
teles. Industria Í60, esquina a Barcelona, 
en la vidriera de tabacos informarán. 
1017 4-28 
C R I A D A P A R A C U A T R O D E F A M I L I A , 
con referencias; de 7 a Vi a. m., Villegas 
núm, 110, moderno. 1016 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora, 
oon referencia de las casas en que ha servi-
do; informan en Monte núm. 12, altos. 
1019 4-23 -
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin hijos de mediana edad y con poco tiem-
po en el país , lo mismo sirve para nn roto 
que para un descosido; informes y garan-
t ías en la farma que se le pidan. Carneado, 
J núm. 9, entre 9 y 11, cerca de la l ínea, 
a todas horas. Vedado. 
1014 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de una habi tac ión y cuidar un ni-
ño pequeño; sueldo, tres centenes; no es de 
necesidad dormir en la colocación. Infor-
mes en Amistad núm. 76, antiguo. 
C 830 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora, con re-
ferencias; informan en Monte núm. 6, an-
tiguo. 996 4-23 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , D E 
mediana edad, que sea fina y que traiga 
buenas referencias; Línea y L . 
1006 4-23 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , P R A C -
tlca en el servicio, desea colocarse de cria-
da de manos o limpieza de habitaciones; 
informarán en Inquisidor núan. 25, entre-
suelos, cuarto núm. 13. 
1005 4-23 
C R I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A UNA 
buena en la calle 8 núm. 13, antiguo, entre 
Línea y 11, Vedado. 1003 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D7Í 
mano o de manejadora, una peninsular muy 
car iñosa para los niños; informan en San 
Lázaro núm. 410, cuarto núan. 60. 
1001 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos en casa de ma» 
trimonio o de corta familia: tienen quien 
las recomiende; informan en Alambique nú-
mero 43. 998 4-23 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R s S 
en establecimiento o casa particular: tie-
ne buenas referencias; informan en Com-
postela y Obrapía, bodega. 
997 4-28 
S E S O L I C I T A UN J O V E N O SEÑORA, 
cubano o americano, bien educado, de bue-
na sociedad y con aptitudes para represen-
tar en Cuba un semanario Hispano-Ame-
ricano. C D. Martín, Cameo, Coló.; U . S. Ai 
978 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A S 
para criada de manos o manejadora: tie-
ne referencias; informan en Obrapía núme-
ro 65, tren de lavado "'La Blanca Paloma." 
1011 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O M P E T E N T E 
corresponsal, hablando español, italiano e 
ing lés , desea trabajar sin pretensiones res-
pecto a sueldo. Habiendo trabajado tam-
bién por espacio de 5 años en una impor-
tante casa establecida en la ciudad de Bue-
nos Aires, Repúbl i ca Argentina .empezando 
como vendedor hasta alcanzar el puesto da 
regente de la misma. Hábi l vendedor en 
las secciones de confecciones para hom-
bre-s, señoras y niños, sombrerería , bone-
ter ía .perfumería, jugueter ía , blanco, val l -
jer ía y menaje, 34 años de edad. Incuestio-
nables referencias. Hotel Alcázar, Prado 
121, te lé fono A-1550, E . J . Ferreyra . 
G. 4-2S 
QUIMICO A Z U C A R E R O . S E N E C E S I T A 
uno que haya tenido práctica, sepa su 
trabajo y sea activo y traiga referencias. 
Administrador del central "Lucía," Bauta. 
972 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
tor de criado de mano en casa de buena 
familia: tiene buenas referencias; Informan 
en Sol 73, antiguo. 971 4-23 
B O D E G A . NEGOCIO V E R D A D , V E N D E -
mos una bodega en $3,000; venta diaria, 30 
pesos; informes, San Lázaro 244, altos, de 
9 a 11 y de 1 a 4; Martínez y Santos. 
970 g.23 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MA-
no que estén acostumbradas a servir y en-
tendidas en el servicio de la mesa; in-
forman en Línea núm. 87, entre 4 y 6,' Ve-
dado. 969 4.23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejado-
ra, menos de 3 centenes no se coloca; in-
forman en Calzada de Vives núm. 119, ciu-
dad^ 967 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada; informan en San Lázaro 
número 269. 982 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color aseado, en casa particular o esta-
blecimiento; Informan en Gallano 119, es-
quina a Barcelona. 980 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada en casa de buena fa-
milia:'sabe coser a máquina y a mano jr 
tiene quien la recomiende; no admite tar-
jetas; informan en Manrique 89. 
975 4-23 
COMO A Y U D A N T E S U P E R I N T E N D E N -
te o Químico de Ingenio para la actual za« 
fra, compieto conocimiento práct ico y teó-
rico del control eficiente de ingenios. Ex< 
periencla en Luls iana y varios pa í ses troi 
picales. Referencias inmejorables. E . L ; 
9 núm, 11, entre J y K , Vedado, Habana. 
972 4-23 
DOS BUEÍNAS C O C I N E R A S , P E N I X S U ; 
lares, desean colocarse en casa de comercU 
o particular; informan en Amistad 136, ha« 
bl tac ión núm. 23. 9SS é-28 
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HOMBRE DE U t W U 
El tren de la tarde llegó al para-
dero de Gkmyabito y entre los pocos 
viajeros que desembarcaron había 
uno bien portado, que miró con impa-
ciencia a todos lados. No tuvo qua 
buscar mucho, porque allí, en el mis-
mo andén, estaba lo que buscaba^el 
•mandadero del ingenio ^Adelita." 
El de la finca saludó respetuosa-
mente al recién llegado y le dijo: 
—Dispénseme el atrevimiento, ca-
ballero. ¿Es usted el señor "don" 
López ? 
El mismo. 
— P̂ues yo soy Bartolo, el manda-
dero del'ingenio "Adelita" y vengo 
por orden del amo a esperar a usted. 
—^Bueno, Bartolo; pero ¿qué hora 
tienes? ¿Me dejas ver tu reloj? 
Mire, son las tres y diez minutos. 
No se impaciente, no me falta nada 
más que ir al correo. En cuanto re-
coja la correspondencia, salimos pa-
ra la finca. Tfenga la bondad de espe-
rarme un momento en esa tienda de 
enfrente. 
El mandadero no tardó en volver 
con la correspondencia. Venía mon-
tado en su. arrenquín y traía del 
diestro una hermosa jaca destinada a 
L&pez. 
Antes do montar, entabló López 
conversación con el médico de G-uaya-
bito. que por casualidad llegó en aque-
llos momentos al portal de la tienda. 
L6pez le dijo: 
—¿Me hace el favor de decirme la 
hora que es? ¿Me deja ver su reloj? 
El doctor respondió enseñándole su 
cronómetro. 
El niancladero dijo para su...car-
tera : 
—¡Caramba con £ídon" López! |Es 
el hombre de la hora!! 
En el camino, entre el pueble cito y 
el "Adela", encontraron un guajiro, 
que iba muy orondo en un magnífico 
potrio criollo. 
El guajiro saludó; 
—-¡Muy buenas tardes, amigos! 
—'¡Muy buenas, don Liborio!—le 
contestó el mandadero. 
—-¡Buenas tardes!—dijo a su vez 
López, y luego agregó: 
—¿He ha<!e el favor de enseñarme 
el reloj, para ver que hora es? 
—Con mucho gusto, amigo. 
Y el campesino, que era un colono 
acortrodia'do mostró su reloj "patente." 
López miró el reloj y dijo: 
—pMuc'has gracias! 
—'No hay de qué, amigo. 
Después, arreando su potro, les 
dijo: 
—1¡ Sigan con Dios! 
Pero Bartolo siguió con su pensa-
miento : 
¡Yaya una manía más rara! Nada, 
que "don López es el hombre de ía 
hora. 
Más adelante encontraron un ven-
dedor ambulante, algunos trabajado-
res y una pareja de la G-uardia Rual. 
A cuantos creía que pudieran llevar 
reloj, les hacía López su consabida, 
pregunta y no se conformaba con sa-
ber la hora, tenía que ver también el 
que la marcaba. .v 
Llegaron a la finca. López se que-
dó en la casa de vivienda y después 
de los saludos y demás cumplimien-
tos reglamentarios, se ocupó dei 
asunto que allí le llevaba; pero no se 
olvidó de ver los relojes ded hacen-
dado, del administrador, del mayor-
domo y hasta del criado de manos, 
que como sirviente de casa grande no 
po'día carecer de tan indispensable 
prenda. 
López, como le sucede a todo el que 
visita nuestros ingenios, colonias, ve-
gas, cafetales, etc., fué muy atendido. 
Le enseñaron el batey, la casa de cal-
deras, el barracón, etc. Todo lo iba él 
observando muy atentamente: pero 
no se olvidó de examinar los relojes 
del mayoral, del maquinista, del 
maestro de azúcar, del contramayo-
ral, etc. 
A todas estas el mandadero no se 
había callado su observación y como 
otras personas habían también obser-
vado la manía de López, resultó que 
el hombre fué la comidilla de todas 
las conversaciones, la lactualidad pal-
pitante del "Adelita." 
drandes y chicos lo miraban con 
curiosidad y decían: 
—Ese es el hombre de la hora. Tin 
chiflado que tiene la manía de que-
rer Ver el reloj de todo el mundo. 
López se quedó aquella noche en el 
ingenio, encargando que lo llamaran 
muy temprano, pues quería tomar el 
primer tren que pasaba por Guayabi-
to. Le dieron una habitación exce-
lente y durmió bien sofiando, cosa ha-
bitual en él, con horas y relojes. 
De madrugada fué el sereno a lla-
marlo. Despertóse López y lo pri-
mero que hizo fué abrirle la puerta 
y decirle: 
—¿'Qué hora tiene? ¿Me deja ver 
su reloj ? 
—Sí. señor. Mírelo usted; que por 
muchos relojes que haya visto no ha-
brá encontrado otro igual. ¡ Es un re-
loj muy bueno! ¡No es una "cata-
na." no 1 
Mientras tanto, López miraba y re-
miraba el reloj y daba grandes sus-
piros. 
Al fin, exclamó: 
—¡ ¡ Mi reloj !! i j Mi reloj !! 
—'¿Cómo? ¿Qué está usted dicien-
do? ¡ Si este reloj lo compré yo hace 
cuatro años! 
—«Y yo digo y repito que es mío, 
que lo perdí hace seis años y que des-
de entonces lo busco "constante-
mente." 
Todo se pudo aclarar: El sereno ha • 
bía adquirido el reloj en una casa de 
empeño; el que lo había encontrado 
cuando López lo perdió, lo usó un año 
y pico y después, para salir de sus 
empeños, lo empeñó y al vencimiento 
del plazo, como sucede casi siempre, 
no lo pudo desempeñar. 
López recuperó su bien buscado re-
loj, dándole al sereno lo que le habír-i 
costado, más una buena gratifica-
ción. 
Y cuando Bartolo llevaba a López 
hacia el paradero de Guayabito, iba 
diciendo para sí: 
—"Don López no es un chiflado, si-
no un hombre constante y con la cons-
tancia, ya se sabe... ¡todo se vence! 
M . R . M a r i b o n a V i ñ a 
Gran Agenc ia de Colocaciones 
Vll luverde y Ca., O'ReUly 18, Tel . A-2348 
Cuando necesite usted un buen criado o 
camarero, con referencias, que sepa su o b l i -
gac ión , llame al t e l é fono de esta an t igua y 
acreditada casa; al comercio, hoteles, fon-
das, cafés , etc., s-e les manda dependencia 
en todos los g-iros, lo mismo que al in te-
r i o r de la Is la a cualctuler punto que sea y 
trabajadores para el campo. 
995 6-23 
SE SOLICITA U N A J O V E N PENINSU-
lar que entienda de cocina y para ayudar a 
los d e m á s quehaceres de un mat r imonio . 
Ti-eae que dormi r en la colocaiciftn; sueldo, 
118 y ropa l i m p i a ; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente; P e ñ a Po-
bre nUmero 7 A, altos. 
990 4-23 
DESEA OOJLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsu lar de cr iada do cuartos o manejado-
r » : sabe coser en má-qulna y a mano, te-
niendo buenas recomendaciones; no se ad-
mi t an tar je tas; in forman en Carmen 4, an-
t iguo . 988 4-23 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O SOLO O 
para habdtaciones, so l ic i ta co locac ión una 
Joven de color que tiene quien la g a r a n t i -
ce; no asiste por tarjetas; Monte n ú m . 69, 
hotel . 974 4-23 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL, D E 
18 afiois, con bastantes conocimientos de 
contabil idad, para ayudante de carpeta o 
cosa a n á l o g a ; d a r á n r azón en Inquis idor 
n ú m . 29. 979 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 3 meses: tiene 
b u « n a y abundante leche; Prado núm. 22, 
altos. I n f o r m a r á n . 984 4-23 
DDSHA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
rec ién llegada, de cr iandera a leche ente-
ra, de tres semanas; in forman en Vives 
h ú m . 155, cuarto núm. 42. 
983 : 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANO 
que tenga buenas referencias; sueldo, tres 
centenes y ropa l i m p i a ; L í n e a núm. 43, en-
tre D y B a ñ o s , Vedado. 
987 5-23 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E HO-
que Gallego, Dragones 16, t e l é fono A-2404. 
En 15 raimitos y con referoncias, fac i l i to 
toda clase de criados, dependlentea, c r ian-
deras y trabajadores. 992 4-23 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
con buenas referencias en C n ú m . 10, Ve-
dado. 994 4-23 
D E S E A 
COLOCAR 
de químico azucarero o ayudante pa-
ra la actual cosecha. Ha sido químico 
a u carero en la pasada cosecha en uno 
de los mayores cantrales de la Isla. 
Esmerada educación y gran expe-
riencia. Buenas referencias. 
Escribir a " K . P.," apartado 1,170, 
Habana. 
C 322 4-22 
C A L L E K, E N T R E 15 T 17, " V I L L A A N I -
ta," se so l ic i ta una criada de mano que se-
pa peinar y tenga buenas referencias. 
991 4-23 
U N R E P R E S E N T A N T E 
e n C u b a p a r a u n f a b r i c a n -
t e a m e r i c a n o . U n o q u e 
t e n g a f a c i l i d a d p a r a t e n e r 
d e p ó s i t o d e L á m i n a s , M a r -
c o s , E s p e j o s y M o l d u r a s . 
C o n t e s t e n d e t a l l a d a m e n -
t e a X . Y . Z . 
A P A U T A O O 1 1 7 0 
c. 321 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe cumpl i r oon su ob l igac ión , 
duerme en el acomodo y va al Vedado; dan 
r a z ó n en Tenerife n ú m . 85, moderno. 
940 4-22 
CRIADO D E MANO, DESEA COLOCAR-
se un peninslular , p r á c t i c o en el servicio 
a la rusa, y un portero en casa de mora-
l idad ; in fo rman en P e ñ a Pobre n ú m . 2, bo-
dega. 939 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o de habita-
ciones: sabe cumípllr con su ob l i gac ión , y 
si no con un mat r imonio solo para todo: 
entiende de cocina, prefiriendo f ami l i a ex-
t ran jera ;Apodaca n ú m . 15, ant iguo. 
956 5-22 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en la colocación y ayude a los que-
haceres de l a casa; sueldo, 3 centenes; Luz 
24, bajos. 934 4--22 
SE N E C E S I T A N BUENAS O P E R A R I A S 
SATERAS Y C H A Q U E T E R A S ; V I L L E -
GAS N U M . 77, ALTOS. 
9B9 4-22 
DES RA COLOCAIXSE UN P E N I N S U L A R 
de criado de mano, bien ^prác t i co en el ser-
vicio y con bastante t iempo en el pa í s y 
con referencias; Obispo 82, i n f o r m a r á n . 
957 4-22 
P A R A S E R V I R A HOMBRES SOLOS O 
a un mat r imonio , desea colocarse una pe-
n insu lar de mediana edad y con buenas re-
ferencias; San Juan de Dios n ú m . 10, an-
t iguo. 954 4-22 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE SE-
pu bien su oficio, sea j o v í n , l impia , duerma 
en la colocaclfin y e s t é bien recomendada; 
buen sueldo; Cerro 547, esquina a Buenos 
Aires, d e s p u é s de las diez. 
953 4-22 
" C H A U F F E U R " MECANICO DESEA Co-
locación, es p r á c t i c o en esta ciudad, l lega-
do ayer de New Y o r k ; conteste a Rodr l -
g-uez n ú m . 49, Habana, Anton io R o d r í g u e z . 
960 4-22 
' U- PERSONA. D E TODA F O R M A L I -
dad y con buenas referencias, desea hacer-
se cargo de una casa de vecindad; San Ra-
fael n ü m . 124, i n f o r m a r á n . 
OGü 4-22 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una muchacha espa-
ñ o l a que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
Informan en Oquendo n ú m . 16, ant iguo, en-
tre San Migue l y Aramburo , bajos. 
932 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n'.nsular de criada de mano o manejadora; 
i n f o r m a r á n en Esperanza n ú m . 66, ant iguo. 
980 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nineular de criada, de manos para una cor-
ta f a m i l i a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y no sale fuera de la Habana m « n o s de 18 
pe«os ; in forman en San Ignacio 74, altos. 
928 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
do criada de manos o manejadora: es ca-
r i ñ o s a con Ion n iños y e s t á p r á c t i c a en eJ 
p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n : no le Impor ta 
que sea para el Vedado; Informan en San 
Jo«é núm. 115, a n t i g ü e . 
927 4-22 
RE SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
manos para primero, con recomendaciones; 
sueldo, cinco centenes y ropa l i m p i a ; Cal-
zada del Vedado núm. 103, esquina a 4ta. 
926 4-22 
U N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D D E -
sea oncont ia r una casa de moral idad para 
ceser en blanco, remendar y zurcir , acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o asis t i r 
a una enferma: no tiene inconveniente en 
i r al campo; J e s ú s M a r í a n ú m . 45, entrada 
por Damas. 919 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora, teniendo buenas referencias; 
A g u i l a n ú m . 116 A, cuarto n ú m . 49. 
925 4-22 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de mano que sabe cumpl i r con su obl iga-
ción tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido; i n f o r m a r á n en 
Sol n ú m . 83, ant iguo, c a r n i c e r í a . 
941 4-22 
D E M A N E J A D O R A SOLICITA COLOCAR-
se una joven peninsular que tiene quien 
la garant ice; Tamar indo núm. 87, J e s ú s del 
Monto. DOS 4-22 
SE SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
extranjera, una mujer fo rma l que cocine a 
la americana y haga l a l impieza; sueldo, 
22 peeoc y ropa l i m p i a ; calle 6 n ú m . 187, 
entre 19 y 21, Vedado. 
915 4-22 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
criado de manos o para una oficina, hacer 
la l impieza: sabe leer, escribir y un poco 
de cuentas; informan en Glor ia n ú m . 64, 
José Veloso. 906 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia ; Es t r e l l a n ú m . 55, altos. 
903 S-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: tiene quien l a 
recomiende; in forman en la calle de Pico-
ta n ú m . 32. 900 4-22 
U N JOVEN D E 18 AÑOS QUE T I E N E 
contabi l idad, sabe algo de m e c a n ó g r a f o y 
es h á b i l como agente de calle, se coloca en 
cualquier g i r o : tiene buenas referencias y 
pocas pretensiones; d i r ig i r se a Manrique 
núm. 144, Habana. 945 8-22 
U N A M U C H A C H I T A D E 13 A 16 A5fOS 
se desea para cuidar una n iña . Tiene que 
egtar sana y ser dispuesta. Se le d a r á un 
c e n t é n y ropa l i m p i a ; Lea l tad 121, ant iguo, 
altos. 943 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o manejado-
ra ; S u á r c z n ú m . 122, ant iguo. 
918 4-22 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
cocinero a la. e s p a ñ o l a y cr iol la , hace toda 
clase de dulces en a l m í b a r : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene personas que res-
pondan por él ; d a r á n r a z ó n en la calle de 
Revl l lagigedo n ú m . 47. 
942 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS P B N I N S Ú -
lares de criadas de mano o manejadoras: 
t ienen buenas referencias; in fo rman en 
Bernaza n ú m . 44. 944 4-22 
SE SOLICITA U N A JOVEN D E 15 A 18 
años , que sepa servir y no sea rec.ién l l e -
gada, sueldo, dos centenes y ropa; calle 6ta. 
n ú m . 3, Vedado, entre Calzada y 5ta. 
909 4-32 
REAL ESTATE 
i s o r H A B A N A 1913 
861 26-21 E . 
VENTA DE FINCAS 
E N $11.000, SIN REBAJA, SE V E N D E 
una casa moderna, al to y bajo, ganando 
$95-40, a 20 metros de la calle del Prado. 
Esteban E. Garc ía , O 'Rel l ly 38, de 2 a 5. 
1110 4-25 
DOS CASAS, U N A E N $5,000 Y OTRA E N 
$4,000, en Gervasio l a p r imera y en Es-
cobar l a segunda, de Animas a San L á -
zaro. Esteban E. Garc í a , O'Rel l ly 38, de 
2 a 5. 1111 4-25 
BARBEROS 
Muy baratos, se venden todos los mue-
bles, enseres y herramientas de una. bar-
b e r í a ; i n fo rman en Prado n ú m e r o 13, café . 
1086 8-25 
Casas y Solares en la V í b o r a 
En la Calzada, antes y d e s p u é s del para-
dero, en la Avenida de Estrada Palma, P r í n -
cipe de Astur ias , M a r q u é s de la Haba.na, 
Avenida de Acosta. B. Lagueruela, Ge r t ru -
dis y Josefina y en el Reparto Lawton , ad-
m i t i é n d o s e parte a l contado y el resto en 
hipoteca. Precio y otros Informes, Oficina 
de M. F . Márquez , Cuba 32, de 3 a 5. 
1080 4-25 
SE V E N - E U N SOLAR CON 12 H A B I T A -
clones, m a m p o s t e r í a , dos accesorias de ta-
bla, frente 14 metros, 40 Id. fondo; in for -
m a r á n en Real n ú m . 52, M a r l a n a o í renta 
60 pesos. 1072 8-25 
L I N D A CASA, SALA, SALETA, TRES 
cuartos, sanidad, mosaicos, patio, traspatio, 
cerca, t r a n v í a , $1.800; o t ra Idem, $1,700; 
otras $1,500 y $1,000. Lake. Prado 101, te-
lé fono A-5500. C 353 4-25 
NEGOCIO. T E R R E N O C A L Z A D A D E 
Concha, esquina, punto l lano, alto, 40 varas 
un frente y 48 otro, p r ó x i m a m e n t e 1,200 
varas, en $5,500; otro, con 1,000 varas, 
$4.200. Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 354 4-25 
Se traspasa la acc ión al local de- la casa 
calle de Neptuno n ú m . 77, con sus arma-
tostes y enseres: Informes, P e ó n , Muñiz y 
Ca., Riela n ú m . 79. 
1064 8t-24 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, punto cén t r i co , cruce de 
t r a n v í a s ; se venden b i l l e t é s y muchos n í -
queles; in forman en B e l a s c o a í n y San José , 
J o s é R o d r í g u e z . 1039 4-24 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de al to y ba-
jo , con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
b a ñ o e Inodoro y pat io. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y o t ro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 1067 4-24 
VENDO, E N C A L L E E S T R E L L A . UNA 
casa de esquina, de al to y bajo, propia 
para bodega o cosa a n á l o g a , con puerta 
separada para el al to, y buenos suelos de 
mosaico. Gana $62-92 oro y el precio es 
$7,500. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
1066 4-24 
E N V I G I A , F R E N T E A L MERCADO E N 
c o n s t r u c c i ó n , se vende un solar; t r a to d i -
recto con la d u e ñ a , calle del P r í n c i p e n ú -
mero 20 esquina a V ig í a . 
1053 4-24 
U N D E P E N D I KNTE D E FARM.1. C I A P A -
ra un establecimiento en el Departamento 
Oriental , que pase de 30 a ñ o s y de buenas 
referencias; in forman en la Botica de "San 
J o s é , " Habana 112, de 12 a 4. 
808 }!-]9 
L l e n e s 
Se ofrece para toda erase de trabajos ¿la 
contabi l idad. Lleva l ibros en h o r a » desocit-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
San Rafael n ú m . 149, al tos. 
A 
TRABAJADORES DE CAMPO, 
P M A CORTAR CARA 
Sn las fincas de Feflerlco Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Gü ines , se sol ici tan 100 trabajadores para 
cor tar c a ñ a . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a fen otras localidades. 
267 2C-7 E. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: es rec ién l legada; i n -
forman en Amis tad n ú m . 118. 
77- • \ - . 6-18 
AVISO I M P O R T A N T E . SE DESEA COM-
prar desde una hasta diez vacas de leche; 
in fo rman en J e s ú s del Monte n ú m . 151, bo-
dega. 71G 8-18 
UN E L E C T R I C I S T A Q U E P O S E E G R A N -
des conocimientos, derea colocarse en una 
p lan ta o cualquier t rabajo de electr icidad: 
sabe de montaje de tablsros, d í n a m o s y ba-
t e r í a " ; in forman eri Manrique n ú m . 89, de 
2 a 4. 7 40 8-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DÍÜ MANOS, 
se da bufn su sido: tiene que t raer refe-
rencia':; calle 17 entre E y D, V i l l a V ida l 
C 29G 8-18 
E N $15,000 VENDEMOS U N A CASA E N 
San Rafael, de 20 x 37 o sean 740 mts. cua-
drados, renta $172; en San L á z a r o 244, a l -
tos, M a r t í n e z y Santos, de 9a 11 y de 1 a 4. 
1026 8-24 
SI USTED DESEA 
adqu i r i r una l inda casa acabada de t e r m i -
nar, en lo m á s al to de la V íbo ra , a dos cua-
dras de la Calzada, o cons t ru i r l a a su gus-
to, sin m á s i n t e r v e n c i ó n que con sus due-
ños y constructores) vea a J. Alfonso y 
Hno., CaWe de Milagros n ú m . 82. 
1020 4-23 
;OJO, GANGA! SE V E N D E U N A CASA 
a media cuadra de la Calzada del Monte, 
pasado el Puente de Chavez, moderna, sala, 
saleta y dos cuartos, 5 x 20 mts. Precio, 
$3,650; informe en Salud y Rayo, café, G. 
Vega. 1000 4-23 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Gal i ano, con sa-
la comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cuartos de b a ñ o e Inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala; gana 5 centenes, $2,800. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
999 4-23 
G U A N A B A C O A . — A R A N G U R E N NUM. 65. 
Se vende esta ampl ia y c é n t r i c a casa, ca-
paz para numerosa fami l i a , con patio, t ras-
patio, con muchos frutales y fiores; para 
informes d i r í j a n s e a " E l Louvre ," pana-
d e r í a y v í v e r e s . 977 8-23 
N E "OCIO V E R D A D . SE V E N D E , E N 
punto c é n t r i c o , una fonda y Posada con v i -
da propia, contrato por seis años , módico 
a lqui le r y p r ó x i m a al paradero del Havana 
Central , por asuntos que se d i r á n al com-
prador; Informan en el Ho te l Gran Con t i -
nental , Oficios n ú m . 54. 
976 8-23 
F F , R N A N D I N A N U M . 43. SE V E N r > í r K S -
t a casa, a media cuadra de Monte; mide 
IS1,^ vrs. f rsnte por 41 fondo, l ib re de gra-
vámener- ; in forma su dueño en San Igna-
cio n ú m . 21. 9S6 4-23 
O O I S T A 
desea casa pa r t i cu la r para coser fle S a 6; 
i n fo rman en Amis tad n ú m . 136, bajos. 
G- 8-17 
P E R I T O ELECTJ . wíSTA, BJ? OFRECE 
en las m ú l t i p l a s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a Emi l io Gui l l én Gut iér re- í , eu 
B e r í c A l m e r í a E s p a ñ a . 
U N C A B A L L E J O INCLF.S D E S E A R I A 
cambiar lecciones con s e ñ o r i t a o caballe-
ro "Honorable." Apartado núm. 162. 
713 8-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 1 
que sepa coser y tenga quien l a recomlen- | 
de; Prado n ú m . 58, altos. 
933 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora; 
Informan en Reina n ú m . 85, ant iguo. 
964 4-22 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano una joven peninsular que sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene recomenda-
ciones; Curazao núm. 16, Habana. 
952 4-22 
SE OFRECE UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de "chauffeur" ' o para un 
t a l l e r ; San L á z a r o n ú m . 293, Manuel Blanco 
712 8-17 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, BSPA-
ñol, p r á c t i c o en el comercio de esta plaza, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R. Suárez , Habana 144, 
altos, esquina a M u r a l l a 
670 15-16 B. 
U N A B U E N A CRIANDERA, CON CBR-
tlficado méd ico de reconocimiento de su le-
che, desea colocarse; Animas 58, cuarto n ú -
mert» 8. 951 4-SÍ 
DOY" $25,000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
100. p u n i r c é n t r i c c y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $2C0 hasta $100,000. Doy, con 
p a g a r é s , a l i u i l e re s y muebles. L á k e , Pra-
do 101, A-5500. 154 26-5 B. 
SOLAR D E . ESQUINA. SE V E N D E E L 
situado en Vives y Alambique, sin Inter-
v e n c i ó n de corredor; in forman en Monte 
n ú m . 100. 948 8-22 
E N L A MEJOR C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de Angeles, vendo uva. casa, con sa-
la y saleta, 3!4 gramler. y un sa lón al fon-
do; buen pstio, cocina, b a ñ o e Inodoro; la 
sala, saleta y el s a lón , de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500; Espe-
j o ,O'Rel l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
947 ' 4-22 
V I D R I E R A E N BELASCOAIN. S B ~ V E Ñ ^ 
de una buena, de tabacos y cigarros, b i l l e -
tes de l o t e r í a y cambio; tiene cont ra to ; po-
co a lqu i le r y buena venta; en el centro de 
todas las f á b r i c a s de tabacos; Informan en 
Mercaderes n ú m . 6 y San Migue l n ú m . 79, 
929 4-22 
NEGOCIO 
n l t a ñ de un tal ler de lava-
i ñ í'o" nift' c é n t r i c o de la Habana, con 
hnonk m a r c h a n t e r í a ; la causa es el estar 
e n f í r m o su d u e ñ o ; Informes en Habana n ú -
mero G6, de 8 a U y ele 1 a 5; C n í ó n <Je 
comerciantes. 7o0 S-18 
VENDO 2 MULAS D E TRABAJO 
des; en la Loma de los Catai-.n GlUlí 
Calzada de A y e s t e r á n , pueden *' u 
ra^ informes en Salud 29, aitos rlasi; pá. 
109, 
V K N D b ' U N A G R A N CASA D E HUES-
nedes en el mejor punto de la Habana, ca-
a moderna con I n s t a l a c i ó n sani ta r ia com-
peta- no se admiten corredores; Informan 
en Obispo y Habana, s e d e r í a "La Esquina. 
708 8-17 
" T..N K L VEDADO. SE V E N D E N TRES 
solares: uno, 8 esquina a 13. y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n por 8, y otros dos en 
la calle 15, entre 8 7 10, todos estos so-
la reá tienen formas m á s regular que los 
corrientes. in formes : Vi r tudes 129. 
324 15-9 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E M A -
rlanao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
aanlt-vrla, puedo ganar nuevo centenes y se 
da en p roporc ión , sin I n t e r v e n c i ó n ce co-
rredores; In forma" en la Tenerla de la 
Chorrera, a todas horas. 
^ 401 26^10 E. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un magníf ico solar en la calle D entre 
19 y 21. en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; in forman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 266 y 268. 
C 295 " E'"'8 
UN GRAN NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencla de socios se vende un café y confi-
t e r í a , situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, d i r ig i r se a Manuel 
Suárez , Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 - 15-22 E. 
DE CAI 
VENI>C*2 CARROS Z O R l T I T í T ^ ^ i 
gar madera; pueden verse en el ni CAtl. 
c a r b ó n de los s e ñ o r e s Aponte v A0511 <U 
Regla, calle del Santuario; lnformVr030' en 
•lud núm. 29. altos. 1098 S Cn Sa. 
SE VENDEN 
dos a u t o m ó v i l e s nuevos, propios 
Carnavales, uno en $1,000 en el los 
ben siete personas y otro en «, ^ ca-
chlco. Se garant izan por un año n ' ^ 
Informes, Zulueta 40, de 8 a 1^ ¿nf a m43 
te y Dragones, se pueden ver 
1074 
M O T O L E S B E A L G f f i H n T 
Se venden y compran casas, terrenos y 
establecllm'entos de todas clases; se da d i -
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico i n t e r é s ; Informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
769 8-'18 
GANGA 
Por tener que marcharse su dueño , se 
vende barata una casa de h u é s p e d e s con 23 
habitaciones,,en el mejor punto del Vedado 
para las dos temporadas; informan on la 
casa de cambio "La I r a . de Ag'.! iaiv ' 
852 8-21 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
altos y bajos en punto c é n t r i c o y de mu-
cho porveni r en esta capi ta l ; t r a to direc-
to con su dueño en Reina n ú m . 115, Far -
macia. 855 8-21 
VENDZ3 \ COMPRA CASAS, 
TWKRKAOí Y KSTAGLIi-CIMIENTOS 
D i n r r o cn h lpo í ecn t-oe mOtlJco in-; ^ rés . 
In fo rmes : Café de O b r a p í a y Vi l legas . 
167 E . - l 
K E G 0 0 S 0 IMPORTANTE 
Por m i l cien pesos a l contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso ca fé y res-
taurant , con v i d r i e r a de tabacos y c iga-
r ros ; paga poco a lqu i le r y tiene contra to 
por 5 a ñ o s ; v é a n l o que conviene; informes: 
Reina 43, s a s t r e r í a , de 1 a 4. 
653 1B-1S » . 
« 9 
A l contado y a niazos, os vende 
t i z ándo los , Vi laplana y Arredondo n ^ ' ' 
11 nrtmero 67. Habana, 
165 
Vendemos. donKeys con vá lvu las 
sas. barras, pistones, etc., de bronce na1'" 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas 7 
b á s c u l a s de todas clases para estable * 
mientos. Ingenios, etc., t u b e r í a . ílnses nl&n 
chas p.-ra tanques y d e m á s accesorios BaT 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 ADÍ 
tado 321. T e l é g r a f o • í ' r amVaste . " Lara 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
c 2594 15U-Í6 Ji 
M O L I $! O O E ¥ I E N T o 
E l nrotor mejor y m á s barato para c-j 
t raer el agua de ios pozos y elovarla^t 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. GO. ííabant. 
M . T . Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaves y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la Is-
la hace m á s de t r e i n t a y cinoo años. En 
^en ta por F. P. A m a t y Ca., Cuba núm. «0, 
'Habana. 
E.-l 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7 ^ de 
frente por 27 de fondo y otro do 7 por 
82; Mar io Rot l l an t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é f o n o A-3723, 
C 99 , 24-8 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 7S, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
135 E . - l 
Aviso á los comerciantes 
del g i ro . Se vende un armatoste a la mo-
derna y mostrador de m á r m o l , con v i d r i e -
ras, pesas de mostrador y mol ino de café, 
todo de buen uso, propio para bodega, ca-
fé o l e che r í a , en módico precio; In forman 
en Apodaca y S u á r e z , , bodega, J. Vega. 
1021 4-23 
A precios -azonables en " E l Pasaje," Za-
l ' ie ta 32, entre Teniente Rey y Obrap ía . 
170 E . - l 
SE V E N D E UN PIANO FRANCES, CASI 
nuevo, magn í f i cas voces, se da barato; pue-
de verse en la calle Jus t ic ia esquina a 
Compromiso. V i l l a E m i l i a , J e f ú s del Mon-
te. 1018 8-23 
SE V E N D E U N A P A R A D O R D E E S T A N -
tes, una d iv i s ión hermosa de cristales, una 
nevera, una mesa corredera y otros obje-
tos m á s , todo en m u y buen estado, en Com-
postela núm. 71. 955 5-22 
HOOFF. NO D E J E D E V E R ESTE M A G -
nífleo plano a l e m á n de caoba, • es el mejor; 
precio, $350. Agente Gabriel Prats, Nep tu-
no 70, t e l é f o n o A-6537. 
893 8-21 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
cuarto y comedor; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
O'Rel l ly n ú m . 53, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
753 8-18 
M a g n í f i c a opo r tun idad para t r i p l i c a r el 
cap i ta l en pocos d í a s . Superiores vest idos 
de Pal le t , Encaje y o t ros . Galones, Echar-
pes, Chaquetas, T a f e t á n , A b r i g o s y otros 
a r t í c u l o s que se dan a como quiera . 
E l Correo de P a r í s , Obisoo SO. 
c 255 8-17 
Los de Thomas F i l s , hace 20 a ñ o s se re-
¡ ciben en l a Habana y todas cuantas perso-
! ñ a s los compraron e s t á n satisfechas por 
I sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
| v ió n i n g i n o ron c o m e j é n ; sus precios son: 
¡ 60 centenes ios de color palisandro, c r u -
¡ r.ados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
| ba, barnizados al na tu ra l . Rahamonde y Ca., 
i RcrnaKn nftni. 1(5. 406 26-10 E . 
ELECTRICAS 
P I T O N E S . 
m $ y R o m o i y A s 
a prec io , s in competencia y garantizadas. 
Bomba y M o t o r de 150 galones por hora 
$110. Bomba y M o t o r de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m . 67, te-
l é f o n o A-3268. V i i a p l a n a y Arredondo, 
S. en C 
162 E.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil l} ' número S7, 
¿teléfono A-3268. 
163 E / l 
SE VENDEN 
lo .—Do» guijos para trapiches, de 7 plés 
por 17 pulgadas d i á m e t r o en los collarines, 
2o.—Dos bombas c e n t r í f u g a s con sus re-
puestos, capaz cada una para 4,000 galo-
nes por minu to ,a 12 metros altura, y 
3o.—Un elevador de a z ú c a r seco, nuevo, 
calculado para elevar a 25 plés . 
4o.—Dos v í r g e n e s inclinadas, de acero, 
para do-menu?adora K r a j e w s k l . 
5o.—Un acumulador h i d r á u l i c o de 90 mi-
l í m e t r o s de p i s tón , con sus contra pesos, 
para trapiche. 
6o.—Dos tubos h ie r ro acerado, de 36 pul 
gadas d i á m e t r o por 10 plés largo. 
Para Informes d i r ig i r se a J. B., Aparta 
do 640. Habana. 
C 4388 a l t . 15-28 D. 
A i E U i O M I O S 
A l contado y a plazos lo? nay en la ca-
sa B E R L I N , de V i l ap l ana y Arredondo, 
S. en C . O 'Re i l ly n ú m . 67. t e l é fono A-3268. 
16 i k ' 1 
SE V E N D E UNA C H I M E N E A DE HlE-
rro en pie y en buen estado, de 70 P 
de furto por 4 do d i á m e t r o ; informarán 
"La ' Es t re l la ," I n f a n t a nüm. 62. 
786 ^ 8-1$ 
k LOS MJieiSÍ&S 
de Tabaco en Rama. Los mejores b^rH 
para tabaco, de madera nueva, del £ ' 
se ofrecen en todas cantidades, "Los K«.J.. 
nos," pidan muestras y precios 
oon esmero y p r o n t i t u d ; Santo Tomás ) 





A T E 
Se rematan todos los las iejj.» ^ 
sas y de Canal, horcones de Madera au^ ^ 
Cedro: puertas y persianas desde ^ y 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de " i e „(. 
otros efectos. In fan ta 102, moderno e s i ^ 
na a San Mar t ín , entre el P"e"te ^ j a n a * 
rír. y la L í n e a del Fe r roca r r i l de Mar 
t e l é f o n o A-2712, Cuba 79. Varas & ^ 
175 ___J--=3 
SE V E N D E 
una v i d r i e r a de medio uso propia para som-
b r e r e r í d , p e l e t e r í a o s a s t r e r í a , es de metro 
y cuar to de al to por 2 de largo. " A l Bon 
M a r c h é , " Reina 33, frente a Gallano. 
923. 8-22 
SE V E N D E 
u j a casa vie ja de 480 mts.. entre las calles 
comprendidas dé Habana a Cuba y de Mer-
ced a Luz, en $15.000; i n f o r m a r á n en Luz 
66, de 1 a 2 de la tardo y d e s p u é s de las 6. 
911 6-22 
Se vende uri solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'6« x 50. a $8.0. E. el met ro ; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474 
C 288 EJrí7 
B U E N NEGOCIO P A R A U N PLOMERO. 
Se vende un ta l le r de instalaciones sani-
tar ias y h o j a l a t e r í a en general, situado en 
Compostela n ú m . 105; Informan en Com-
postela n ú m . 101, C 277 10-19 
S E V W M ñ E 
una preciosa jaca dorada, nueva, de m á s 
de seis y media cuartas de alzada, sin re-
tablos y completamente sana; maestra de 
s i l la y coche; Informes en Concha n ú m e -





% 9, Rué Tronchet - P ^ ' ^ 
Í K W W E i l T Á M m m 
p a r a los A n u n c i o s Franceses, 
Ing leses y Suizos son ios 
RES 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
tfft c u a r t o 
HY CELESTIN 
l i l i H P I T W 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d i o F r a n c é s . 
